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n M'EVO A L C A L D E D E L A HA-
DOCTOR M A N U E L VARO-
NA S U A R E Z 
Ayer a dos de la tarde, por la 
n a Municipal Electoral de la Ha-
. a fueron proclamados el Alcalde 
Municipal electo, doctor Manuel Va-
rona Suárez, y los concejales electos, 
así como los miembros de la Junta 
Educación. 
La concurrencia era numerosísi-
ma. _ 
Presidió el acto el doctor Framcis-
co Gutiérrez, actuando de secretario 
ei señor Satfdalio de la Noval, con la 
asistencia de los dos miembros polí-
ticos conservador y liberal, respecti • 
ramente, Licenciado Luis Arissó y 
doctor Juan T . Latapier% 
Por el Secretario se dio lectura al 
lúmero de votos de cada candidato y 
los que colectivamente obtuvieron los 
concejales y miembros é t la Junta 
de Educación de ¡o® partidos Con-
fervador y Liberal, así como los de 
¡ÍS demás agrupaciones que no ob-
tmieron votos suficientes con rela-
ción al factor, que se elevó a 42,857. 
Entre ellas la que más obtuvo fué la 
Conjunción Patrifttica, que alcainzó 
32,272, siguiéndole el Federal Obre-
do, que arrojó 30,045, el Provincial, 
con 18.030, v ©1 partido Hernandizta 
con 17̂ 11. 
E l total de votos emitidos colecti 
vamente para concejales ascendió a 
la cifra de 600,009. 
E l Partido Liberal alcanzó seis 
puestos completos, quedándole un re-
siduo de 31,202 votos. 
El Partido Coiteervador alcanzó 
cinco puestos completos, quedánldo.e 
un residuo de 32.830, que por se"" 
mayor que el del Liberal alcanzó 
dos puestos, que sumados a los del 
factor completo le dan siete. 
E l Partido Liberal obtuvo un pues-
to por el residuo menor, que sumado 
a los seis de factor completo, resul-
taron siete. 
Seguidamente el Presidente signi-
ficó que quedaban nroclamados por 
la Junta Municipal Electoral de la 
Haiba.na los candidatos siguientes, de 
acuerdo con la vidente Ley Electo-
ral: 
Alcalide; doctor Manuel Varona 
Suárez, con 22.818 votos. 
C O N C E J A L E S 
Conservadores: 
Domingo Valladares 19,054 
Miguel Albarrán 18,808 
Federico Caballero 18,398 
Federico Casariego 18,345 
Agustín del Pino 18,206 
Emilio Rodríguez 18,052 
Jorge Ibarra 17,734 
Liberales: 
Doctor Viriato Gutiérrez . . 22,285 
Eligió Madan 21,316 
Manuel Méndez 21,176 
Jerónimo Bericiartu. . . . 21,id8 
Manuel Martínez Alonso . . 21,117 
Manuel Martínez Feñalver. . 20,704 
Manuel Fernández Areces.. 20,52o 
Primero y segundo suplentes por 
los conservadoresi: Fernanldio Suárez 
y Miguel A . García. 
Primero y segundo suplentes por 
los liberales: Várela Baquero y Juan 
A. Roig Correa. 
Miembros de la Junta de EducacióTi.-
Liberales propietarios: Juan Sam-
tana y Luciano R. Martínez. Su-
plentes: Luis Padrón y Federico Cas 
tañeda. 
Conservador propietario: Eugenio 
Domínguez Torres. Suplente Gusta-
vo Quiñones. 
Hecha la proclamación, el doctor 
Gutiérrez usó de la palabra para fe-
Ucritar en nomlbre dfe' la Junta a los 
triunfadores y darles las gracia8 por 
la confianza depositada en la nals-
ma. 
As í terminó el acto, comí el mayor 
orden y sin que mediara protesta al-
guna. 
1 1 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s d e f é r t i l t i e r r a c o n -
q u i s t a d a p o r e l e j é r c i t o d e 
V o n F a l k e n h a y n . 
G R A N D E S B A T A L L A S E N L A S I N -
M E D I A C I O N E S D E M O N A S T I R . 
EN LOS BALKANES 
H O M B R E S 
[ A N O f A U A G U T I E R R E Z 
P O R C O N D E K O S T I A 
Creo que la cifra I puesta a la 
beza de astas líneas va a traerme 
«mflictog. Porque indica una serie 
iiflcli de continuar. Hombres, en el 
«ntido que doy a esta palabra no 
fundan. Podrían contarse por los 
J«ios de la mano, los que como el 
«ñor Falla Gutiérrez reúnen en alto 
f^0. en grado numo, las dotes de 
Probidad, talento práctico, oportu-
^ad en la acción, constancia con-
^ embates de la suerte, justicia 
«atributiva, sentido común y moral 
5 UIla dignidad nativa que la rique-
* Do ha desviado ni el triunfo in-
Jstrial envanecido. Yo creo que con-
gos sobran dedos. Pero en fin, 
Nr si buscando buscando hallo a ú 
«'•nos otros—¿los hallaré?—dejo el 
^ romano, abriendo la serle con 
' lustre santanderdno de quien se 
cueí^1606 la IsIa de Cu'ba (lue ^ desde hace años en su seno. 
SI S e c r e t a r i o d e S a -
v i s i t a l o f i n c a 
" E l B i i i i i e " 
finca! - P I ?;rde de ay€r visitaron la 
tro cam Dl<íue". situada entre Cua-«̂rra. !,D0S cle Managua y Loma de 
"cuela "inde 86 balla instalada la 
res R . Luz Caballero", los docto-
deSanirf^n<Í0 Menocal> Secretarlo 
,e DirP ' Fernan<lo Méndez Capo-
Pez ?íor de Benefloencla y 1>5-
U cu ! ' Director de Sanidad. 
Mantel «7" eS0U€la- ensayo de un 
lo ^e(la«ógico de acuerdo con 
^ n t r a 0vLe'rn0 en la matena, se 
fior mi ^3o la dirección del se-
n̂te m " h Ón ^W**, <iue du-
X Judiar 1° tlempo se ha dedicado 
Tolucionadn i mét(>dos <iue han re-
^ e aon n ^^nanza especial-
Í0B ̂  con. 8 flUe ponen' a los nl-
y "tact0 Erecto con la natu-
^ Pr&ct^ Procede de acuerdo con 
^rio entucf * d€ SanWad es parti-
^ « a n ^ „Sta de esos métodos de 
>t0 drvi.?nSlderándolos de8d« el 
í ea ^ de la hi8íene- entran-
> O e c i n 0>'e<rt0S bu8car me-
r e n ^ ^ que los bene«-
!7 ^avo,.^0^6 ^ escuela puedan 
inl IUños de il 6,111 ^"^an acudir 
> qUe a i» , ^ a de Beneficencia, 
! ^ m a ^ una enseñanza 
0r- un í; a ^ucación al aire 
t ^ la ^ ^ « o t e benefl-
"^Mén. la Por mi especial 
«AK(, 08 a n ^ í ^••TLC€n<5la sobre 
^ • ^ ^ - - ^ u l ^ s o s y 
en alimenta!, ^ P o . «J aire 
\ Yo no había tenido ocasión de ci-
tar en mis notas diarlas al lector, el 
nombre de ente hambre a quien todo 
el mundo cubría de etogios—bien 
granados. L a ocasión la pintan calva 
—con el aditamento de un solo ca-
bello. Para mí ha sido hasta aihora, 
completamente í-asurada. Sin embar-
go, acabé por asir el cabello. Y lo 
así en la boda de mis estimados ami-
gos Diego Bergasa y Sofía Reguera. 
E n aquella tan simpática ceremonia 
se encontraba el señor Faflla Gutié-
rrez y como el acero atrae al Imán^ 
• yo me acerqué al excelente señor, 
atraído por una simpatía irresisti-
ble. Y hablamos.* 
No me había engañado en mis 
Juicios, hijos de los juicios oídos a 
sus amigos y admiradores. E l señor 
Fallía Giatiérrez es la bondad misma, 
de un acceso fájcll a las atenciones 
que todo el mundo le guarda. L a dia-
dema de austero encanto que orna 
sus sienes, habla de toda una vida 
de esfuerzos bien llevados al mejo-
ramiento económico y comercial de 
nuestro sueflo. Se saludan en ese ros-
tro treinta años de constancia pro-
digiosa en la industria mater de 
nuestro territorio, realizados esplén-
didamente. Pocos hacendados—aún 
de los nativos en Cuba—pueden pre-
sentar una más noble ejecutoria de 
nobleza fabril más robustamente sos-
tenida. 
A tal punto que su nombre, hoy, 
es la más sólida de las garantías. 
Ese nombre y esas garantías le han 
valido la confianza de los grandes 
propietarios de Centrales que ven on 
el propietario del Central Adelaida, 
al hombre de todas las prácticas rea-
lizaciones. ¿Prueba de ello? E l con-
trol que ejerce el señor Falla Gutié-
rrez en los grandes Ingenios "San 
Agustín", "Cienegulta". Mamiellta y 
"Andrefta', coronas verdes de las Vi-
llas. 
Uajas, Cienfuegos—todas las V i -
llas—proclaman en voz muy alta los 
méritos extraordinarios de este te-
rrateniente popoilaríslmo en toda la 
jurisdicción—y de rechazo en toda 
la Isla. Bueno era consignar públi-
camente esto y hacer que ceda el pa-
so esta vez a la grandeza de los ver-
daderos hombres que trabajan en 
Cuba la pequeñez de los liliputien-
ses políticos que se exfuerzan en de-
rruirla. 
E l Central Adelaida lleva el nom-
bre de una de las hijas del señor Fa-
lla y Gutiérrez. Ese nombre parece 
haber ftivorecldo los intentos de su 
propietario. E l Adelaida quedará 
«ronto terminado, tan pronto, que la 
zafra de diciembre entra en los 
oálculos dél in-fatlgable hacendado. 
E l señor Fal la Gutiérrez no es un 
hombre político. Gracias a Dios que 
doy con uno! Por encima de las va-
nidades de los hombres, contempla 
la modestia rica del suelo en que vi-
ve prometedor en la paz, de las gran 
des riquezas de una nueva Cansan, 
(PASA A L A D I E Z ) 
L A R E T I R A D A RUMANA 
Bucarest, Noviembre 23. 
L^s tropas rumanas en ej Valle de 
Jlul, en la Va'aquia Occidental, han 
sido retiradas y ocupan ahora sus 
viejas posiciones, según anuncia hoy 
ei Ministerio de la Guerra. 
E n el Valle de Alt los rumanos 
has mantenido sus posiciones. 
E L GOBIERNO G R I E G O S E R E -
S I S T E 
Londres, Noviembre 23. 
E l goblerno griego se ha negado a 
acceder a la demanda de ^os aliados 
de la Entente, de cederles parte de 
sus provisiones de armas y municio-
nes, cablegrafía el corresponsal de 
la Agencia Reuter en Atenas, 
Londres, Noviembre 23. 
E l despacho del corresponsal dice 
así: 
" E l gobierno griego se ha negado 
M acceder a las exigencias del Almi-
rante Dufoumet en el sentido de que 
Grecia entregue 18 baterías de cam-
paña, 16 baterías de artillería de 
montaña con mil granadas para cada 
una, 40,000 fus¡ies con 220 cápsulas 
cada uno, 140 ametralladoras con 
municiones y cincuenta camiones. 
Refiriéndose a las manifestaciones 
del Almirante Dufournet de que 'a 
cesión del material de guerra a los 
búlgaros y a los alemanes había per-
turbado el equilibrio, e] gobierno 
contesta que aunque no deisea entrar 
en los detalles de esa operación, debo 
manifestar que el gabinete que esta-
ba en el poder ^ aquella fecha no 
podía aprobar qu© se resistiera a los 
Poderes Centrales, sin abandonar la 
neutralidad; pero la neutralidad pro-
testó. También dice que los fusile» 
que ha ocupado la Entente son mo-
dernos, mientras que los que se lle-
varon los búlgaros eran anticuados. 
L a respuesto termina diciendo que 
la entrega del m a i z a l dp guerra 
como compensación financiera u otra 
cualquiera constituiría una violación 
de la neutralidad y además la opi-
nión pública no admitiría que las 
fuerzag' de Grecia fueran neutraliza-
das do manera tal, que no pudiera 
defender sus intereses vitales si és-
tos poligran". 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
Berlín, Noviembre 23. (Vía Sayvi-
lie-. 
Se libraron ayer combates en el 
frente ruso cerca de Smorgon. E l 
Ministerio de la Guerra anunció hoy 
que los rusos fueron rechazados. 
Han llegado i^fuerzos rusos al 
frente de la Transilvania, según par-
te del Ministerio de la Guerra, 
¿SE S A L V A R A N ? 
Londres, noviembre 23. 
Hay indJcac1ones de que los ruma-
nos han escapado al movimiento *n. 
volvente al Sudoeste de Rumania, y 
Se retiran con buen éxito del Valle de 
Alt, en la dirección de BucarOst, con 
bajas de P 0 ^ importancia, 
L A S T R O P A S D E F A L K E N H A Y N 
BerMn, nov^mbre 23. 
Las tr(>Pas de Falkenhayn, que en 
estos momentos penetran en la Vala-
quia, han recorrido 90 kilómetros en 
ocho días, por entr© la nieve y el hie-
lo de las montañas. 
OOMitXTAKIO^ DÍEL IGENERAIL 
MAURICE 
Londres, Novicmbno 23. 
"A Hindenburg Incumbe ahora de-
cidir si las ventajas alcanzadas por 
el ejército alemán en Rumania com-
pensan las pérdidas sufridas en log 
otros frentes, al retirar divisiones en-
teras que operaban allí". 
Así P C evprcsó el >Iayor General 
F . B. Maurioé, Director de Opera-
ciones Militares en el Ministerio de 
la Gnerra, hablando hoy con un co-
rresponsal do la Prensa Asociada. 
'«Ba imposible y sería una nece-
dad pronosticar el resultado de la 
campaña alemana en Rumania— 
continuó diciendo el General Mauri-
oé, Yo puedo decir sin embargo, 
que los primeros esfuerzos para abrir 
se paso por la vía de Prcdeal han 
fracasado. Desde entonces los alema-
nes han tenido que dar grandes ro-
deos, dándoles a los rumanos el tiem-
po que necesitan. 
"Los alemanes tienen que defen. 
dor una larga línea de comunica-
ciones, y, por otra parto, la rápldA 
aproximación de mediados de invier-
no ©s favorable a los rumanos. 
"No quiero decir si nuevos éxitos 
de los alemanes en esa reglón podrán 
compensar sus pérdidas en otras par-
tes. Desde que empezó esa aventura 
alemana los franceses en Verdón han 
recuperado gran parte del terreno 
perdido y hecho 60,000 prisioneros, 
al paso que nosotros hemos obtenido 
una victoria considerable «obre el 
Ancre, capturando 7,000 prisioneros, 
y los Italianos han conquistado más 
terreno en su frente respectivo, ha-
ciendo 5 000 prisioneros. 
"Acabo de regresar de una visita 
al teatro de nuestras últimas victo-
rias, y puedo asegurarle que hemos 
obtenido todo lo que buscábamos, 
pese a los asertos alemanes de que 
nuestros objetivos eran mucho más 
vastos". 
NOTICIAS D E ATENAS 
París, Tíoviembre 23. 
F n despacho de la Asencia Havas 
procedente de Atenas dice que el 
aviso dado por el Almirante Dufour-
net al ailnistro alemán y otros mi-
nistros de las Potencias Centrales, 
para que se retiraran de Atenas, fué 
debido a haber resuelto Alemania 
hundir todos los barcos que trans-
portaran tropas revolucionarias grie-
gas, lo cual las Potencias de la E n -
tente estimaban era una declaración 
de guerra contra los revolucionarios 
griegos. 
E l despacho agrega que el Minis-
tro turco ha podido al Ministro ame-
ricano que se haga cargo de los in-
tereses de Turquía en Atenas. 
ALEMVNTA P R O T E S T A 
Berlín vía "Londres, Noviembre 23. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy referente a la expulsión de los 
Ministros de las Potencias Centrales, 
de Greda, dfce: 
Alemania ha protestado enérgica-
mente ante Grecia y todas las de-
más naciones neutrales, como tam-
bfén ante Francia y la Gran Breta-
ña, contra esa "burla" de la ley in-
ternacional, del derecho libre que 
tienen los Estados neutrales de re-
solver cualquiera cuestión y del más 
elemental principio de moralidad In-
ternacional. 
P A R T E A L E M A N 
Berlfti, Noviembre 23, (vía Sayvl-
lle.) 
Las fuerzas de la Entente que han 
estado combatiendo contra las tro-
pas alemano.búlgaras en el frente de 
Maccdonia, en la región Oriental del 
lago Ochnda, al Oeste de MOnastir, 
han retrocedido, dice el parte ofi-
cial de hoy. 
Añónela nse ttaquea locales en el 
frente entre el l3frc Presba y el re-
codo del Oerna al Norte de Monas-
tlr. y la repulsión de un asalto a la 
altura ocupada por tropas de *as po. 
tenciaa Centrales al Este do Paralo-
ne. 
UN P A R T E ITALIANO 
Roma, Noviembre 2(3, vía Lon-
dres. 
E l parte oficial dice lo ygiüente: 
"En Macedonia las tropas Italia, 
ñas el mnes libraron un combato en 
la revriói montañosa al Oeste de MO-
nastir, rechazando un violento ata-
que en Monte Muva. Avanzando, des-
pués, hada el Norte, capturaron unas 
alturas al Sur de Dradinol al No-
roeste de Monastlr". 
P A R T E O F I C I A L S E R B I O 
Salónica, Noviembre 23. 
E l parte ofldal serbio publicado 
hoy dice lo siguiente: 
"Ayer se libraron violentos comba-
tes en todo el frente, contra las fuer, 
zas alemanas, ' J O S serbios avanzaron 
en algunos lugares hacia el Norte 
rechazando hostiles contra ataques. 
E l área del territorio serbio que ha 
sido reconquistado asdende a 1,200 
kilómetros". 
ESTACION OCUPADA 
Atenas. Noviembre 23. 
L a Estadóti del IVilroearril dOl 
Peloponero ha sido ocupada por la 
infantería de marina francesa. 
E Í E U T O N I C O E N E A M U I A 
E l D O C T O R V A R O N A S U A R Í Z H I Z O A Y E R 
Y P A T R I O T I C A S P R O M E S A S E N P R O D E L 
M I E N T O U R B A N O D E I A H A B A N A . 
E L CLUB R 0 T A R I 0 LO NOMBRA SU MIEMBRO DE HONOR 
E L DOCTOR ALZÜGARAY Y E L SEÑOR MARINO DIAZ EXPONEN BELLOS TRABAJOS SOBRE 
MEJORAS Y NECESIDADES DE LA CAPITAL 
L A P R E S I D E N C I A D E L A MESA E N E L A L M U E R Z O C E L E B R A D O A Y E R POR E L C L U B BOTARIO 
D E L A H A B A N A 
(PASA A L A OCHO) 
R / n a e n e l c a m p a m e n t o d e l a 
F o r t a l e z a d e l a C a b a n a 
D o s s o l d a d o s r e s u l t a r o n m u e r t o s . 
E n el campamento de la fortale-
za de la Cabaña se desarrolló ano-
che, a las ocho y media, una trage-
dia entre tres militares, dos de los 
cuales resultaron muertos. 
Los soldados José Santos Piedra. 
Ramón Cárdenas y Antonio Alvarez, 
cubanos, pertenecientes a la nove-
na compañía de artillería, fuéronse 
al pabellón de dormitorios de la com 
pañía a que pertenecían, a poner fin 
a una cuestión personal. 
Uno de los centinelas oyó dos de-
tonadones, que partían de un lugar 
no muy lejano. En seguida, en unión 
(ie varios compañeros, fuéronse al 
interior, encontrándose a los sóida-
dos Santos Piedra y Cárdenas, ten-
didos en el suelo, sin vida, y al se-
gundo próximo a ellos, esgrimiendo 
un rifle. 
Parece que entre dichos soldados 
hubo una acalorada discusión, a la 
que puso fin Alvarez disparando con-
tra sus compañeros. 
E l soldado agresor ha sido recluí-
do en los calabozos de la referida 
fortaleza. 
E l capitán Santa María, oficial de 
guardia de día, levantó acta de lo 
ocurrido, para dar cuenta en ei día 
de hoy a, las autoridades militares. 
E l Club Rotarlo de la Habana cele-
bró anoche una interesante reunión. 
E l nuevo Alcalde de la capital asistió 
a «Ha e hizo dedaraciones importan-
tes, que fueron acogidas por las per-
sonas allí reunidas, profesionoies, co-
merciantes, industriales, etc., con ge-
neral complacencia y entusiasmo. 
Ya hemos publicado en varias oca-
siones cuáles son los finos y signifi-
cación del Club Rotarlo. Y hemos aco-
gido en estas columnas repetidas ve-
oes actos realizados por esta sociedad 
por estar inspirados en el mejora-
miento de los servicios nacionales y 
e] beneficio general. 
Los miembros del Club Rotarlo se 
reúnen todos los jueves en sesión, que 
celebran en el "Hotel Plaza" durante 
el almuerzo. 
Para ayer estaba deddtdo para s©r 
tratado durante la reunión el tema 
del mejoramiento urbano de la Haba-
na, y para que las opiniones que allí 
st sustentaran llegaran a los centros 
oficiales, donde, al aplaudirlas, pu-
dieran ser trocadas en realidades, se 
invitó al acto al sefi^r Secretario de 
Obras Públicas, al nuevo Alcaüde Mu-
nicipal y a los presidentes de las Aso-
ciaciones de propietarios de los ba. 
rrios. 
E l señor Villalón envió como repre-
sentantes suyos a este almuerzo a los 
ingenieros Lom'billo Clark y Enrique 
J . Montoulieu. 
Asistieron los presidentes de Aso-
cladones de propietarios señor Pío R. 
Espinosa, de la Víbona y Jesús del 
Monte; señor Manuel Pampín, del re. 
parto de Tamarindo; doctor Malberti, 
del Cerro, y el señor Andreu, vicepre-
sidente de la de Medina y Príncipe. 
E l señor René Bemdes, presidente 
(Vi Club Rotario, explicó el objeto ele 
la reunión extraordinaria y dijo que 
en ella los señores doctor Carlos A'l-
zugaray y Marino Díaz, ingeniero, pre. 
sldente y vocal, respectivamente, del 
Comité de asuntos públicos del Club, 
expondrían sus opiniones sobre el te-
ma a debatir. 
E l señor Alzugaray ileyó la» sigulen 
tes cuartillas: 
POR L A C I U D A D 
Hace tiempo que se viene haciendo 
crítica dura y amarga contra la la-
bor negativa de nuestros Municipios. 
Pero lo sensible es que esas crítl. 
cag aunque justificadísimas no en. 
cuentran ambiente favorable en nues-
tra sociedad que revola por el contra, 
rio una grave indiferencia, un gran 
abandono y una fuerte despreocupa, 
cien por la costa pública., salvo como 
es natural muy raras excepciones. 
Existe una especie de conjura de la 
inercia para no hacer nada. Hay como 
temar, como miedo a toda iniciativa 
que tienda a la reforma, al mejora 
miento d© lo que existe como si se 
tratara de aJgo imposible de obtener 
y se considera poco práctico el solo 
pensamiento de intentarlo. 
Aunque en todas partes del Globo 
las ciudades se ensanchan y se her-
mosean, se proveen de parques y 
paseos y rivalizan en las construccio. 
nes de grandes edificios para el cum-
pümiendo de todos los fines educacio-
nales, administrativos y benéficos, 
cuidando con extraordinaria previsión 
de su futuro; en la Habana apenas 
oe hace nada y nuestro desarrollo 
sigue siendo lento, incómodo y a yecos 
perjudicial. 
Si nuestros propietarios y nuestros 
comerciantes, si nuestros legisladoras 
jr nuestras Autoridades conocieran un 
poco prácticamente las ventajas, los 
beneficios que las obras de meiorn-
miento, ensanche y embell^imiento 
de una Ciudad traen consigo, tradud. 
das por un notable aumento de p0. 
blación y de la riqueza pública y 
particular y por un no menos per. 
ceptible adelanto en las condiciones 
de moralidad y de felicidad del pueblo 
no se mostrarían tan rehados ni se 
hubiera pendido tanto tiempo. 
Causa asombro que ^ía Capital de 
ia República, con una población que 
se acerca ya a los 400,000 habitan-
tes, se muestre tan displicente en su 
obra de mejoramiento como se encon-
traba admirablemente ©ncadrada en el 
marco tan pobre y mezquino qu© la 
rodea. 
Causa pena que ninguna autoridad 
cubana haya sentido el menor estímu-
lo por modificar su situación. 
Apesar de nuestra decantada rique. 
za, apesar de todo nuestro orgullo, 
la ciudad de la Habana que por su 
población puede calificarse como de 
T E R C E R O R D E N por la pobreza de 
tus edificios públicos, por lo escaso 
y raquítico de sus parques, por su 
completa carencia de museos, biblio. 
tecas, escuelas especiales, campos de 
recreación, casas de baños, sistemas 
de rápido tránsito y fadüdad de co-
municaciones, sólo puede clasificarse 
como de décimo tercer orden. 
De ese estado de cosas ha sido res-
ponsable principalmente la negligen. 
cía o la miopía de las Autoridades 
Muriicipales qije no alcanzan a ver 
ni 2 compiv.-vder la transformación 
que necesariamente y a pesa¡r de su 
pasividad so iba operando en esta 
Ciudad, siguiendo la ley ineludible 
de] Progreso. 
Son responsables también indirec-
tamente las altas autoridades de la 
República, porque aunque los Muni-
cipios son según la Ley, entidadea 
autónomas, nunca de hecho ha podido 
tíerlo el de la Capital y buena prueba 
de ello nos la ofrece la designación 
del Jefe de la Administración Munl-
dpal puesto que en nuestra corta vi-
da Independiente ya hemos tenido dos 
alcaldes consumados y uno frustrado 
de Real Orden. 
Si hace quince años, cuando comen, 
•/ó ei asombroso movimiento de en. 
sancho de nuestra Ciudad se hubiera 
hecho en la Habana lo que se hizo 
(PASA A L A D I E Z ) 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
SIGUEN ABRIENDOSE LOS SOBRES DE LOS COLEGIOS ELECTO-
RALES. E L JUEZ DE LA SECCION SEGUNDA OCUPA RELACIO-
NES DE BOLETAS DE DOS COLEGIOS. LAS RECUSACIONES DE 
DIAZ IRIZAR Y F I 0 L 
E n la sesión que celebró ayer la 
Junta Central Electoral se continua-
ron abriendo los sobres que contienen 
los modelos enviados por los Presi-
dentes de los Colegios Eleotorales de 
Mayarí. 
Con respecto a lo publicado por 
" E l Día" sobi'e la ocupación por el 
Juzgado de la Secdór Segunda de 
documentos electorales en la Junta 
Central se nos informó ayer en este 
organismo lo siguiente: 
El Juez de Instrucción de Güines libró 
exhorto al de in Sección Segunda de la 
Habana para yue se solicitara de la Jun-
ta Central se pormltiern ocupar las rela-
ciones de boletas remitidas por las mesas 
de los colegios uno del Caimito y uno 
del Gabriel, del Municipio de San Nico-
lás, por haberse instruido causa con mo-
tivo de denuncia formulada por los li-
berales contra los miembros de esos co-
legios. 
La Central accedió a lo solicitado y en 
la tarde de ayer el Juez de la Sección 
Segunda obtuvo del Secretario do la Jun-
ta, doctor DAvalos, la entrega de loa re-
feridos documentos. 
A continuación publicamos integramen-
te las resoluciones dictadas por la Jun-
ta- Central eu los expedientes de recusa-
ción Contra los doctores Mario Díaz Irl-
zar y Mateo J . Fiol. 
VISTA la recusadón establecida por el 
señor Arturo Otero y Sánchez contra el 
doctor Mario Díaz Irizar, miembro su-
plente. Interino, por el Partido Conser-
vador Nacional en esta Junta Central 
Electoral. 
CONSIDERANDO: Que en virtud de la 
Justificación que oportunameute se hizo 
sobre la enfermedad del doctor Julio Ba-
tista y González de Mendoza, miembro 
político suplente por el Partido Conser-
vador, en esta Junta, que le obligó a 
ausentarse de este país, impidióndole «i 
cumplimiento de sus deberes, esta Cen-
tral por unanimidad, con la Intervención 
por tanto, del miembro propietario del 
Partido, cuya representadón se trataba de 
completar, aceptó la excusa del doctor 
Batista, y teniendo en cuenta la destir-
nadón que anticipadamente se había he-
cho del doctor Mario Díaz Irizar para ese 
caso, acordó tenerlo por designado, pero 
con carácter interino, por lo que edó 
claramente definido que el doctor Díaz 
ir.zar entraba a formar parte de esta 
Central tomo miembro suplente del Par-, 
tldo Conservador, mientras durase la cau-
Na justa que impedía al doctor Batista 
prestar sus fondoncft, y en ese concepto 
turnó posesión do su cargo y actuó como, 
tal suplente en esta Junta, aceptando la 
situación creada, que, como se ha dicho 
ol miembro propietario de su mismo Par-
tido con la Juuta que tomó el acuerdo, 
habían considerado como lo Justo, ea 
atención al régimen legal vigente, a regla 
de esta Central dictada en 25 de Septiem-
bre de 1912 para caso análogo y a la' 
cemveniencia política de que un Partido 
no quedara, por circunstancias posibles 
de imposibilidad o ausencia de su miem-< 
bro propietario, que ha previsto v autori-
ssa el párrafo final del articulo 28 de la 
Dey, sin representación legítima en la 
Junta Central Electoral. 
CONSiD ERAN DO : Que. en efecto esta 
Central en 25 de Septiembre de 1912, te-
niendo en cuenta que podía presentarse 
el caso de que. por clrcunstanfclas Jnatl-, 
fk-adas no pudiesen desempeñar la Presl-, 
(PASA A L A PAUINA S I E T B . ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 3 
EDICION DEL EVENINS SDII 
A c c i o n e s 1 , 5 1 9 . 4 0 0 
B o n o s 5 . 9 4 5 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, ^según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
7 1 3 . 7 4 3 . 5 1 3 
Í AüinA OVÓ 
Ü Í A Í U U Oc LA iVlAKiíiA N O V l E M M t E ^ ^ ^ 
A n u e s t r o s c o r r e s p i n -
s a i e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a torios nuestros co-
rresponsales y afOntea 6* sii-van, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con lós centrales sitos 
en sus respectivas localidades, como 
son: fechas en que rompen sus mo-
liendas, rendimientos d« la caña, as-
cendencias de las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan 
tos más sean de interés general. 
Lea anticipamos las gracias asi co-
mo a los señores administradores de 
ingenios que so sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha do la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultados depende mayor-
mente el porvenir económico de esta 
República. 
m e r c a d Í I I a l o r e s 
Poco activo estuvo el mercado 
ayer, operándose en acciones del 
Banco Español a 100 5|8 al contado 
y a 92 1|2 y 80 en Comunes del Te-
léfono y Naviera para 90 días, res-
pectivamente, y a 96 F . C . Unidos 
8̂  contado y para el mes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 100 b\8 a 100 7|8. 
F . C . Unidos, 95 718 a 96 1|8. 
H . E . Ry . Preferidas, 105 3]4 a 
106. 
Idem Comunes, 102 a 102 3|8. 
Teléfono Preferidas, 93 a 95. 
Idem Comunes, 90 a 91. 
Naviera Preferidas, 94 a 94 1|2. • 
Idem Comunes, 77 1|2 a 78 112. 
DEL m T l M Í R O 
L O N D R E S 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha. 
NEW Y O R K 
E l mercado americano rigió flojo 
Los tenedores ofrecen azúcar a 5 1|S 
centavos costo y flete. Los compra-
dores! permanecen retraídos. 
Háblase de una venta de diez m'l 
sacos con derechos pagos a un equi-
valente de 5 centavos por azúcar de 
Cuba. 






Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
26834 
tizándose a .7.50 menos el doa por 
ciento. 
OUBA 
Inactivo y ein operaciones rigió 
ayer el mercado local. 
F L E T E S 
Se cotizan a 25 centavos para N«w 
York y a 30 centavos para Boston. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^of-
fe^ Excliange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer con baja de 2 a 15 puntos 
comparado con el cierrñ del día an-
terior. 
Durante el día el mercado mejoro, 
cerrando con alza de 3 a 15 puntos 
en relación con los Upos cotizados a 
la apertura. 
Se vendieron 10,250 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Dictfembre, 1,950 toneladas; 
uara Enero, 2,500 toneladas; para 
Febrero, 650 toneladas; para Marzo, 
2,400 toneladas; para Mayo, 1,050 
toneladas; para Septiembre, 1,700 
toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 4.95 5.20 
Diciembre 4.85 4.90 
1917: 
Enere 4.30 4.32 
Febrero 4.02 4.04 
Marzo 4.00 4.02 
A'bril 4.04 4.05 
Mayo 4.08 4.11 
Junio 4.14 
Al cierre: 
Noviembre 5.10 5.20 
Diciembre 4.91 4.92 
Enero 4.34 4.35 
Febrero 4.06 4.08 
Marzo 4.04 4.05 
Abril 4.08 4.10 
Mayo 4.14 4.15 
Junio 4.17 4.19 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en e¿-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la "Drimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nriinera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel pol. 89 
Promedio de la primera quincena 
•de Noviembre: 4.41.5 centavos l i-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos 11-
bra. 
E l a z ú c a r e n P o r t u g a l 
•ÍMHWIHWÍI  i IWWMIWWHIÍ 
30 n E l señor Baldomcro Marozzi, cón-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a l M 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S P E R I O D O E L E C T O R A L 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el art ículo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los señores 
asociados que desde el d ía I 7 del 
mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el a ñ o 1917. 
E n los d í a s 10 y 17 de Diciem-
bre p r ó x i m o , tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias'* de los E s -
tatutos se e l eg irán: el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
t ículo 96 , en su últ imo párrafo , 
se e leg irá un primer Vicepresi-
dente en sustitución del malogra-
do señor D. Enrique Milagros y 
Arias por el p e r í o d o de dos a ñ o s 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos cargos al segundo V i -
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
cont inúan, quedará constituida la 
Junta Directiva para el a ñ o 1917. 
Durante los primeros veinte d ías 
del p e r í o d o electoral (del 1 7 de 
Noviembre al 6 de Diciembre) se 
admit irán en la Secretar ía General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los art ículos 66 , 
6 7 y 6 8 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el art ícu-
lo 80 , se advierte que para la vo-
tac ión se ex ig irá el recibo del mes 
de N O V I E M B R E , el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo art ículo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 
Habana, 17 de No'Wembre de 
1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario interino. ! 
C 6037 10d.17 i 
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L a C a s a d e O p t i c a d o n d e V d . p u e d e c o n s e g u i r l o q u e 
p r e c i s a s u v i s t a . E s p e c i a l i d a d e s e n a r t í c u l o s d e O p t i c a . 
sul de Cuba eu Oporto (Portugal) 
ha remitido a la Secretaría de Esta 
do el siguiente informe sobre el azú-
car en Portugal: 
"Tengo el honor de remitir a usted 
adjuntos dos recortes de los diarlos 
"O Seculo" y "A Capital" de Lisboa 
que refieren noticias acerca del azú-
car en Portugal. 
Llama la atención de fe parte en 
que Informan do haber adquirido el 
Gobierno de esta República seis mli 
L A C A S A Q U E M A S V A R I E D A D T I E N E E N J U G U E T E 
E I G r a n B f l z o r " 
( J a l i a n o y Z a n j a 
% / . , : d 3 d e n ° b j E r ( * 
nara D o/ra /rtf 
rande tj mejorsurKda de ^ ¡ m i ^ l ^ ^ 
Slqf'>c'aCt/éana-Ofiei//f ?! M./! 945* 
\ J \ o E : I S I n r E I c x \ r s j - r o 
V E N D E . P R E M I O S Y I f / ' f ^ C O M P R A C O L E C T U R I A S 
toneladas de azúcar cubano, negocio 
c-errado en Londres, y a cargar des-
de el 5 del corriente en Cuba a bor-
do del vapor "Egda", 3,800 tonela-
das, siendo el precio puesto en el Ta-
jo a 4.35 centavos americanos y cu-
biertos los gastos de transportes y 
seguros se podrá veruder al público 
al precio oficial fijado por el Go-
bierno. 
Queda, pues, demostrado que nues-
tro azúcar se puede importar en Por-
tugal compitiendo con los demás y 
siendo, a mi juicio, ©ste el primer 
paso para la era de] conocimiento da 
nuestro interesante mercado." 
pnlga^ 
C A M B I O S 
E l mercado rigió sin demanda, ce-
rrando sin variación en los precios 
oficialesi anteriormente cotizadbs. 
Cotización: Comer-
Banqueros. ciantes 
Londres, 3 d¡v. . 4.77% 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 15 
Alemania, 3 d|v. . 28^ 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 d!v. . . 1% P 
Florín holandés. . 42?4 
Descuento papel 








J A R C I A 
Sisai Rey, de % » 12 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corrient», ^ * 
12 pulgadas, a $17.25 quinta, * 
Manila Rey extra superior. ¿M 
12 pulgadas, a $19.25. *' 
Condiciones y descuentoa, u, 
costumbre. 11 
V a p o r e s ( ¡ r t r a v e s i j 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
24 Olivette, Tampa y Key ^ 
H . M. Flag-le^ K. West. 
Josepn R. Parrott, Key Wa 
Miámi, Key "West. 
Joseph R. Parrot, Key % 
H . M. Flag-ler, Key Wen. 
Atenas^ Colón y Bocas ' 
Toro. 




24 Tenadores, Colón y Bocas ¡t 
Toro. 
Miami, Key West. 
Pastores, New York. 
México, New York. 
Chalmette, New Orleaní. 
Atenas, New Orleans. 













(PASA A L A ONCE) 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
DIARIO DE LA M U 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L A A o 1856 OAPITALi $8.000.000 
DIPOSITARflO D I L O S POKOQS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Oíltioa Central: A S I L A R , 8 í y 8 3 
a m 
S u m e ? en la n m RABANA; { Oallano 188—Monta 202..Giie'cs 42. la scoa ín 20.-Egido 2.-Paseo i « Marti 124 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Rfu. 
Sanetl Spfrltue. 
Calbarlén. 
8agua la QramK 
MapranSlle. 
Guarrtánamo. 



















RlaiRas. San Antonia da loa 
Bafioa. 
Victoria da laaTtonas 
Morón y 
Sartt* Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii i • • SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADSLANTE —i • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
rUECaO. SEGUN TAMAÑO 
O 
p 
S u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y pollos 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a n d a s . 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
sacan a públ i ca subasta los sumi-
nistros de gallinas y pollos y fru-
tas, verduras y viandas a la 
Quinta "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y 
modelos de propos i c ión que rigen 
para estas subastas, se hallan en 
esta Secretar ía a la d i spos ic ión de 
C 7039 5(1-22 4t-22 
las personas que deseen cxamffl̂ l 
los, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cab*. 
en la Casa de Salud "Covadonga. 
el domingo próx imo , día 26, M 
las nueve de la mañana, hora« 
que se recibirán las proposición^ 
que se presenten. , 
Habana, 21 de Noviembre * | 
1916. 
E l Secretario, 
R. F . Marquéi. 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s 
M A R Y S O L , S . A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del ŝ n 
Presidente se cita p o r este medio a todos los Señores 
tas de esta C o m p a ñ í a para que se sirva asistir a la J^NTA ^ • ^ 
R A L E X T R A O R D I N A R I A que se c e l e b r a r á el próx imo Vlc- , 
d í a 2 4 del corriente mes, a las O C H O Y M E D I A P. M. en su 
cal social Egido, 2 , altos, para tratar de la siguiente 
O R D E N D E L D I A 
l o . D i so luc ión o cont inuac ión de la Compañía . . ^ 
2o. (Si lo segundo) Reformar los artículos So-I ^ ' 
y 48 de los Estatutos. 
Habana, 2 2 de Noviembre de 1916. 
DANIEL SOLER, 
Secretará 
Art . 4 0 . P o d r á n ser representados en las Juntas los 
tas por otros que t a m b i é n lo sean con cartas que al efed0 
faci l i tarán en Secre tar ía con el sello de la misma. • • 
Los no accionistas serán rechazados, ni podrán asistir 
presentac ión de otros los que no sean accionistas. ^jA 
C7065 
24 DE 1916 j t t ^ O DE LA MARINA 
D E L A M A R I N A 
D I A R I O 
| ! J.Í , KüKlíAJX) 1832 
—ĵ r̂AMtO lOKX. OiMorat»»- Twrjcmt A^T^A» DlXMO II A R A B Í A . 
pO. ^ ^ O C I O W *¿**>U ADMOX. A-«201, iMPMJfTA A-SS84 
rtv^0*0* p R B C I O S D E S U H C R I T C I O N : 
P R O V T N C I A S UNION POSTAX, 
hA»AMA I I nw< • f Iff 12 me»e« « 2 1 - 0 0 
1 t^O 6 I d r _ r 7-SO 6 Id. „ 1 l-OO 
i- Í%S 3 Id- I T I Z I 4-00 3 Id. 6-00 
6 í t í a i ü ' 
id- ' ucm E i > r c a o N K S D I A R I A H 
•ODÜCOM M A'SOH. CIHCCluVCKXX »K I A HEPTJBUCA. 
^ í t í ^ » ' " 
E D I T O R I A L 
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refuerzos y compensaciones p
Viales a la candidatura de Meno-
| Como ni nuestra suerte presente 
nuestro porvenir están pendientes 
ti "desenlace de la contienda electo-
1 ni de ninguna candidatura deter-
da. no tenemos que violentarnos 
"""aerificamos para poner la verdad 
11 la justicia en su lugar. Nada pue-
^ en nuestro ánimo el apasiona-
fn No sentimos ni hostilidad 
miento. , . . . . • J - I 
rencorosa y atrabiliaria ni predilección 
¿vota y fanática a ninguna de las 
^paciones políticas, a ninguno de 
|05 prohombres que luchan por los 
puestos electivos. 
En cuanto * las contorsiones y vo-
ciferaciones teatrales de otro periódi-
¿qué hemos de decir, si solo el nom 
brarle en nuestras páginas 




Sin duda la dirección de tal pe-
riódico debe de ostentar altísima, lim-
písima y brillantísima ejecutoria cu-
bana y revolucionaria. Sin duda esa 
dirección es de puro y neto abolen-
go criollo. Sin duda desciende en lí-
nea recta de aquellos insignes candi-
os y esclarecidos prohombres que 
; llamaron Céspedes, Agramonte, 
ilartí, Maceo, Luz y Caballero, Vare-
a, Saco y Arango. Sin duda su pa-
triotismo y su cubanismo han sido 
depurados en el crisol de tantas lu-
chas, tantos peligros, tantas priva-
ciones, tantos sacrificios y tanta ab-
negación que puede erigirse en juez 
inexorable y Pontífice Máximo y lan-
zar anatemas de ira santa y apostó-
ica contra el más leve hálito de im-
pureza republicana, contra el más mí-
nimo indicio de bastardía revolucio-
naria, contra el más imperceptible co-
nato de lo que él estima profanación y 
«acrilegio. Debe pertenecer a la cre-
taa del veteranismo y del nacionalis-
mo auténtico y verdadero la dirección 
^ ese periódico cuando así levanta 
pendón de cruzadas patrióticas, cuan-
do asi vocea, truena, gesticula y se 
«tuerce contra los supuestos follones 
) malandrines que denigran los idea-
revolucionarios. Ese periódico es 
c' que ha hurgado en la historia pa-
ada del doctor Zayas para medir los 
Wios con la vara implacable de su 
Uranismo y declararlo enemigo de 
,a evolución y de la patria republi-
cana- Ese periódico, cuya dirección ha 
Cperado dectoralmente en las Villas, es 
*' ^ día tras día ha agotado du-
[ante la contienda el vocabulario de 
105 tatemas, de los dicterios, el que ha 
a^ado las iras y los furores del 
pueblo contra el "guerrillero" (así se 
ha cansado de llamarlo) el doctor 
Sánchez del Portal, candidato liberal 
al gobierno vilareño. Ese periódico 
es el que ahora, con el pretexto de 
romper lanzas en pro de un caudillo 
de la independencia, fulmina los ra-
yos forjados en el yunque de su pa-
triotismo acendrado, de su cubanismo 
inmaculado contra el DIARIO D E L A 
MARINA. "Es todo lo que a los cu-
banos nos quedaba por o i r . . . y por 
aguantar." exclama ese periódico en 
el estallido de su tremenda indigna-
ción. 
Puede clamar, puede vocear, puede 
anatematizar así. en nombre de los 
sagrados intereses e ideales de la re-
volución y de la República de Cuba. 
¿Qué importa que la dirección de ese 
periódico proceda de las muy her-
mosas y de las muy españolas Islas 
Canarias para que se sienta plenamen-
te criollo? ¿Qué importa que esa di-
rección, durante las vicisitudes de la 
guerra colonial compartiese con el di-
rector y los redactores del DIARIO 
DE L A MARINA sus esfuerzos, sus 
sentimientos y su fervor en pro de 
la causa que por su deber y por su 
honor defendía nuestro periódico? 
¿Qué importa que un día, en el col-
mo de su entusiasmo patriótico y an-
tirevolucionario brindase por la muer 
te de Maceo? ¿Qué importa que más 
tarde, puesta la vista en la dirección 
del DIARIO DE L A MARINA, sin-
tiese un amor intenso y apasionado, 
una devoción idolátrica hacia aquellos 
que a su juicio podían encaramar 
lo? ¿Qué importa que por fin, falli-
das sus esperanzas, se viese forzado 
a dejar el DIARIO DE L A MARI-
NA? ¿Qué importa que desde enton-
ces haya gritado en pro de los pa-
triotas cubanos, de la República y 
en contra del DIARIO DE L A MA-
RINA, "diario extranjero." con el 
mismo fervor, con la misma intran-
sigencia, con las mismas iras exalta-
das con que en» otro tiempo gritó en 
pro de la integridad española, con el 
mismo ardor con que en días tristes 
y luctuosos para la causa cubana 
brindó por el cadáver de Maceo? 
Es hora ya de que por los mismos 
intereses nacionales, por el mismo de-
coro de Cuba y por la tranquilidad de 
todos desaparezca de una vez esa pa-
triotería arlequinesca, ese timo de 
cubanismo convencional y mercena-
rio que tanto perjudica a la paz y 
cordialidad de todos los elementos, al 
progreso y bienestar de la República. 
Es hora ya de quitar ese pedestal de 
farsa, de burla y de audacia a cuan-
tos sobre él pretendan encaramarse. Si 
Cuba tiene "enemigos perniciosos," 
ahí, en esos fariseos del patriotismo 
es donde hay que buscarlos. 
L E C H E B A N D E R A 
•i>- I 
& C O M P A N Y A G E N C I A C U B A . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
A c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
C a n d i d a t u r a p r o S e v e r o R e d o n d o 
todos los simpatizadores de esta candidatura se Ies convoca a una 
8,1 ios 
^ que se celebrará mañana Viernes a las ocho de la noche, 
Z L8alones deI CENTRO MONTAÑES, Egido, 2. 
>ana. 23 de Noviembre de 1916. 
Por el Comité Central, 
J O S E RODRIGUEZ. 
C7077 2t-23 ld.-24 
^ TLA COMPAÑIA DE A C C E S O R I O S DE INGENIOS establecida 
c *niente Rey, número 10, necesita un buen local en la parte 
la anti^ua la Habana, • prefiriendo que haga esquina. 
Habana al mar j de Teniente Rey a Empedrado. 
E L D E B A T E S O B R E E L A R R E N D A M I E N T O D E L A S MINAS D E 
A L M A D E N . T R I U N F O D E L A S OPOSICIONES. P R E C A R I A SI-
T U A C I O N D E L G O B I E R N O . — G R A V E S D E B A T E S E N P U E R T A . 
B R I L L A N T E I N T E R V E N C I O N D E L S E N A D O R R A H O L A E N L A 
D I S C U S I O N D E L P R O Y E C T O D E L E Y ORGANICA M I L I T A R -
L A DIPUTACION P R O V I N C I A L D E B A R C E L O N A . UNA S E S I O N 
A B R U M A D O R A . — E L A M E R I C A N I S M O E N B A R C E L O N A . — L A 
F I E S T A D E L A R A Z A . — E L O R F E O N D E G R A U S E N BAR-
C E L O N A . 
Nueve largas sesiones ha rnivertid<v 
e'l Congreso en la discusión ¿e uno de 
los proyectos de Alba, y no de los 
más importantes; el relativo a las mi-
nas de Almadén. De suerte que si hau 
de sujetarse ios restantes a la misma 
norma, hay tela cortada para llegar 
discutiendo al día del Juicio Final. 
Que no durará tanto el actual Go-
bierno ni -cualquier otro que prohije 
los planes del Ministro de Hacienda, 
para poder esperarse que lleguen a 
puerto seguro en la forma en que 
han sido presentados, es cosa eviden-
tísima, y esta consideración ha de 
contribuir sin duda algima a mitigar 
los grandes desasosiegos de los con-
tribuyentes, que por ellos se sentían 
irtminemttcm'ente Blmenazados. Las 
nueve sesiones que ha absorbido un 
proyecto mínimo, de puro y exclusivo 
interés dei Estado, han sido la pie-
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
dra de toque para conocer de ante-
mano la suerte reservada a los res-
tantes proyectos que tan directa y 
hondamente afectan a los ramos to-
dos de la actividad nacional, sin quo 
uno solo escape a la amenaza de un 
feroz estrujamiento y a los efectos 
de una perturbación tremienda. L a 
convicción Og hoy unánime; los pro-
yectos de Alba/ no pasarán. 
Entonces—se dirá—¿a qué perder 
el tiempo discutiéndolo? No; en rigor 
r.ô  puede darse por completamente 
inútil la tarea de examinarlos con 
madurado esmero y someterlos a de-
tenida controversia. Tomados como 
base de e&tudio para purgarlos de 
errores y perjuicios, haciendo desta-
car lo que contengan de útil y ade-
cuado, no será totalmente baldía la la-
bor que a eUo se aplique, y todavía 
en el concepto de atraer hacia esa 
índole de materias la actividad inte-
lectual de los representantes del país, 
y en el de interesar en ellas a la opi. 
n'ón pública, ha d surtir la discusión 
de los mismos resultados provechosos. 
Tai ha ocurrido con la larga y am-
plia discusión del proyecto d^ arren-
damiento de las minas de Almadén. 
Cual si un nuevo y desconolido am-
blen saturado de sentido práctico 
llenara por completo el salón de se-
siones, el asunto y tan solo el asunto 
es lo que se ha debatido, con abstrac-
ción completa de apasionamientos po-
líticos y personales y sin otra mira 
que un vivo anhelo de acierto. Y eso 
que en el decurso del debate iba po-
niéndose de cuerpo presente la desdi-
chada gestión del Estado sobre unas 
minas que, con ser en su género las 
primeras del mundo, tan sólo han 
servido hasta aquí para alimentar las 
corruptelas de una burocracia inepta 
y resabiada. Pero absolvía en cierto 
modo a los pecadores ei pleno recono, 
cimiento de sus culpas, afianzado en 
el vehemente interés que iban demos-
tramdo de franquear las vías de una 
repai-adora enmienda. Las ideas de 
los diputados de oposición, principal-
mente de los señores L a Cierva, Fe-
rrer Vidal y Ventosa y Calvell, ex-
puestaj. sin acritud ni "tonos batalla-
dores y condensadas en una seríe de 
enmiendas, llegaron al punto de re-
formar de tal suerte el primitivo pro-
yecto del Ministro, que de él apenas 
si queda nada en pie. 
Y, sin emba<rgo, el Ministro, que 
desde un principio habíase mostrado 
dispuesto a aceptar cuantas modifica-
ciones útiles se le ofreciesen, lejos 
de mostrar&e resentido de su derrota 
política se felicitó del carácter desa-
pasionado de los debates y de los re-
sultados conseguidos. ¿Qué otro re-
medio le quedaba como no fuera alla-
narse a la fuerza arrobadora de los 
razonamientos tan sólidamente sus-
tentados por los representantes de 
las minorías en un asunto, no de par-
tido, sino de evidente interés nacio-
nal? 
Pero el señor Alba, con su obli-
gada actitud de transigencia, ai limi-
tarse a ser un mero proponente de 
los temas que las oposiciones han de 
resolver en definitiva, compromete 
ante los suyos sus prestigios de go-
bernante, ¿Qué gana el partido libe-
ral—susurran los descontentos, ca-
da día en mayor número—con pve-
sentar planes tan mal preparados, 
que permiten a log elementos de las 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , H E R O S Y C I A . 
I C I D E I D R . J A P I I A f i O 
^niedades Secretas y de Señoras. — 
Electroterapia. 
T D e 1 • 4 . » H o r a s e s p e c í a l e s p r e v i o a v i s c N 
A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
oposiciones alzarse con la hegemo-
nía en el seno de la Cámara? Y el 
disgusto va cundiendo y surgen ne-
gros augurios acerca de la suerte re-
servada a'l partido gobernante en si-
tuación por momentos más precaria-
Y a no hay alientos sino para vivir al 
día en unog horizontes cada vez mái 
cerrados. Para conjurar la crisis que 
se va condensando se apela a los más 
desesperados expedientes. No de otra 
onanera se explica la adjudicación al 
señor Alvarado de la cartera de Gra-
cia y Justicia, vacante por defunción 
del señor Barroso. Pasai el señor A l -
varado por enemigo de la mayor par-
te de ios planes del señor Alba, y con 
todo ge 'e introduce en el Gobierno, 
considerando que aun peor que los 
conflictos que en e'l sen0 del Gabi-
nete habrán de producirse necesaria-
mente, sería el rompimiento del con-
certado equilibrio ministeriall entre 
los respectivos elementos del Conde 
de Romanónos y del señor García 
Prieto. 
Mlarcelínio Domingo, hoy el único 
diputado republicano desligado de to-
do compromiso con el Gobierno, se 
propone emprender una gran campa-
ña de ruda oposición. L a ha iniciado 
ya, tratando, bien que de soslayo y en 
forma de pregunta, la cuestión de los 
graves sucesos de Gerona, todavía 
impunes. Las evasivas del Gobierno 
exigirán una reiteración) más eficaz. 
Asimismo ha anunciado el propósito 
de poner a debate la cuestión interna-
cional^ gi bien deberá atenerle a ios 
aplazamientos que en tan delicado 
asunto pretende imponer e'l Jefe del 
Gobierno. No podrá ser comprendido 
en ellos durante tan largo tiempo la 
cuestión marroquí, que también tiene 
empeño en explanar el batallador di-
putado por Tortosa, pertrechado con 
las obs-Ci-vaciones que personalmente 
ha logrado acumular en un reciente 
viaje a nuestra zona de influencia, y 
de las cuales ha anticipado primicias 
en una serie de sensacionales artícu-
los periodísticos. 
Mientras los representantes de los 
distintos grupos republicanos andan 
coqueteanOc con ©1 Gobierno el cau-
dillo del nuevo partido republicano 
autonomista, cuyo primer acto públi-
co fué la Asamblea de Lérida, se pro-
pone herir a la situación y al régi-
men en los puntos que reputa más 
flacos y vulnerables. 
E n el Senado, don Pedro Rahola, 
acaba de intervenir brillantemente en 
el debate acerca del proyecto de Ley 
Orgánica Militar. Contrastando con 
los técnicos del Senado, encariñados 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
Lo vendemos en Cuba única» 
mente nosotros. 
E l nombre "Ostermoor* puede 
leerse en todo el ribete del eeL 
chón, de manera que puedo e r L 
tarso o] engaño que ciertas casas 
pretenden llevar a cabo cuando 
aseguran venderle otra dase por 
"Ostermoor". 
J . P A S C U A L , M A L D W I l f . 
Obispo, 101. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c t e 
Piorrbea, Inflamaciones, Sipora-1 
clones, Dientes fiólos. Tratiminta 
CDraíLro y p r e r e B í t m 
HONORARIOS: $5-00 POR SíSWü. 
C o f í p s t e l a , 32, altos. Te l . 11-2321 
«wat « . 1 
V A P O R 
M o n t s e r r a t 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z , 
m a ñ a n a , V i e r n e s , 2 4 , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) C7078 lt-23 ld.,24 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S 
Se ha recibido un gran surtido de trajes de invierno, para 
Niño; gran variedad en abrigos de Señora, y ropa interior de Se-
ñora y Niña. 
Espléndidos surtidos en Paños, Pieles, Marabús, y todos 
cuantos adornos necesite su traje de invierno. 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
C7040 
L D E f l í N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A - 1 0 5 9 
Presidente: VicepresiMnte y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel P V -
res, W. A. Marchant, Tomás B. Mederos, Enrique Mllagroa, Bernar-
do Pérez. 
Administrador: Manuel I * Calvet.—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subartaa. 
Contratistas, asuntos Civiles 5 GrlmliW.ea, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduana», etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de fes solicitudes. 
i i 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, aseprura fincas urbana* ^ A. 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios ej sobrante anu¿l n,?¡ 
iesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de 
tiembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo' a 






^ K ^ Í Í ! f M Í * 1914' q r 86 devuelvo en este de* m e * % Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 ! 




Habana, 31 de Octubre de 1916, 
% 446,997-61 
E l Consejero-Director, 
A N D R E S DOPICO Y GACIO, 
PAGINA CUATRO 
M A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Por una coincidencia rara ©1 pre-
sidente reelecto de los Estados Uni-
dos se va a encontrar en una situa-
c i ó n análoga a la del de Cuba, frente 
a u n a g ^ á m a r a s sin mayoría o con 
una mayoilft muy escasa. 
Y haciendo una reflexión seme-
jante, el señor Escobar en E l Mundo 
dice: 
m Presidente será flemoorátito y el 
Ro"do. tamblón; pero en la Cámara de 
Eo^ refutantes habrá o una mayoría re-
mbUcana o una democrática, con ton po-
cos votos de ventaja; porque habrá, ade-
mâ  cinco o seis votos independientes, 
que yéndose con el uno o con el otro par-
tido le darán la victoria. Durante la se-
cunda Administración de CleTeland, hubo 
l"esldento democrático con Senado d e ^ 
trático y Cámara Baja republicana y, en 
tiempo de Taft, hubo en los dos últimos 
Stto«: PteBidente y Cenado republicanos, 
con Cámara democrátiai. 
Es uno de los Inconvenientes del siste-
ma, que debe esta nación a lo que se lla-
ma 'la sabiduría de los mayores ;' pero 
mientras no se reforme la Constitución, 
habrá que soportarlo. A una Cámara de 
Kepresentantes. con mayoría republicana, 
o con una democrática escasa y controla^ 
da ñor unos cuantos independientes, no 
ee le puede pedir que se ponga al serv -
cfo de la política domotrática del Presi. 
dente Y si haco política rcpubllcaiia, ten-
drá quo habérselas con el Presidente y 
el Senado, que son democráticos. Aáya-
ee por donde se vaya, se topa con el 
"atasco.' 
Para evitar que los gobiernos cons-
titucionales ajtravaesen situaciones 
tan molestas, se ha establecido el 
sistema parlamentarlo por el cual un 
gobierno sin mayoría en las Cama-
ras no puede subsistir. 
Leemos en E l Financiero que toda 
Europa está muy escasa de azúcar y 
añade: 
El valor del azúcar como producto ali-
menticio cada día se está apreciando más. 
nue'' de tantas maneras se puede aplicar 
a los alimentos para haterlos más sobró-
los y hsto más nutritivos, que ha llepa-
do ahora a ser un producto alimenticio de 
tal Importancia como la que Jamás se es-
peraba de él. Las grandes compras de 
nzúcar efectuadas por Inglaterra y otros 
países en los Estados Unidos lo mismo 
que en Cuba, Indican claramente que es-
tos mercados son las fuentes da suminis-
tro más económicas que se pueden hallnr. 
E l hecho de que muy poco azúcar filipino 
viene a los Estados Unidos, es una evi-
dencia de que no se puede depender del 
extremo Orlente para recibir mucho niü-
car en el hemisferio occidental. Las obs-
tinadas tentativas de los bañistas de Nue 
va York para hundir los precios del azú-
car han fracasado muchas veces, y esto 
corrobora la exactitud de nuestra aser-
ción de que los hzúcares no solamente se 
van a vender a precios muy altos en la 
próxima zafra, eino que esta alza se man-
tendrá por algunos de los afios venideros 
hasta que las cosechas mundiales de azú-
car produzcan un suministro excesivo. 
Y a la nueva alza se va acentuando, 
por lo menos en las ventas interio-
res. 
E l séquito ue azúcar do cinco libras 
que se mantenía alrededor de trein-
ta centavos, ya pasa de cuarenta. 
L a Lucha publica en defensa del 
buen nombre de Cuba lo siguieeute: 
Bl Club de Propaganda Comercial de 
Cuba afiliado a la Asociación de Clubs de 
Propaganda Comercial del Mnndo, se reu-
nió anoche en su domicilio social, bajo 
D r i r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
2C970 6 d 
DE INTERES PARA LOS 
DUEÑOS DE DULCERIA 
Maquinaria para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
Mflnserrat Hay en depósito 
máquina para moler almendra 
y batir bizcochos de varios ti-
pos. 
Para Informes dirigirse 
la calle de Neptuno número 2.S, 
por Industria. Representantes; 
Paplol & Hermano. 
28032 28n. 
¿Quiere usted aprender Inglés? 
Compre el magnifico libro 
E L INGLES SIN MAESTRO 
Método práctico para aprender 
este idioma en 20 lecciones, con la 
pronunciación figurada en caste-
llano. 
A la rústica. . . . . . . . $0-60 
Empastado en t«La. . ' . . 1-00 
Casa Editorial Lozano. 
San 
607 Dolores» Ht. 
Antonio, Texas. (Estados 
Unidos.) 
5d-2: 
la presidencia de Mr. Thomas Kermed.v, 
el Tlcepresidente nefior Miguel Morales y 
actuando de Secretarlo el señor T. Joha-
net. con el fin de dar lectura a la contes 
tación que dicho tlub de propaganda di-
rige al magazine "Saturday Evculng Post" 
con motivo de un artículo publicado en su 
ültlmo número, considerado altamente 
l-erjudldal a los intereses de Cuba. 
Dicha respuesta fué «próhada en todas 
sus partes y anoche mismo enviada por 
cüble al citado magazine. 
Además, por conducto de los trescien-
tos clubs análogos que funcionan en los 
Estados Unidos, se propagará esa respues-
ta, a todos los periódicos a fin de destruir 
e! cúmulo de Inexactitudes quo en el ar-
ticulo mencionado se hacen a la mayor 
rarte de las clases cubanas. 
Aprovechando la reunión de anoche se 
trató de distintos recursos que podían 
emplearse para porenrar los mayores be-
neficios durante la temporada del tourls-
mo, y de las medidas nue dentro de las 
facultades y sanos propósitos de los aso-
ciados del Club do Propaganda portrín 
Implantorse para dar todo género de facl-
lidadca al tourista. 
E s la mejor manera de refutar con 
el ejemplo los embustes con qu« se 
pretende perjudicar a Cuba como 
tlera predilecta de los turistas ame-
ricanos. 
L a Correspondencia de Cienfuegos 
expono una queja sobre comunicacio-
nes, que deseamos atendida en 
lo posible. 
Dice:( 
Vamos de mal en peor en cuanto a 
nuestros medios de tomunlcaclón. 
Nos quitaron, de manera irritante, una 
de las dos comunicaciones diarias que te-
níamos con la Habana, quedándonos aho-
ra solamente el tren nocturno. Sólo no-
sotros, impulsados por el deseo de defen-
sa de los intereses de Clrurnegos. pro-
testamos y seguimos protestando de ese 
ataque a esta ciudad. Los principales lla-
mados a mover cielo y tierra para que tal 
medida no se realizase, o para que res-
blcclese el estado anterior, no se dieron 
por aludidos, o se conformaron con una 
excusa pueril y ridicula de la compañía 
ferroviaria. 
Ahora estamos tocando ya nlRunos ne 
los efectos de tal supresión: el correo <rou 
la Habana anda muy mal. La mayor par-̂  
te de los días no combin», no llega. i 
resulta que una carta de aquí a la Ha-
bana, o viceversa, tarda por lo general 
dos días en el camino. 
L a importancia comercial de Cien-
fuegos, debe ser tenida en cuenta, 
sobre tódo en materia de comunica-
ciones y en estos dias de numeroso 
tráfico. 
Sobre el editorial del DIARIO D E 
L A MARINA publicado en la maña-
na de artteayer, respecto a los escán-
dalos de la prostitución en las calles 
más céntricas y concurridas de la 
Habana, nuestro Director ha recibido 
una carta de un respetable vecino, 
concebida en estos términos: 
Muy sefior mío: 
La lectura del Editorial publicado hoy 
en el periódico de su digna y buena di-
rección me ha impulsado a distraer SU 
atención con las presentes lineas, como 
jefe que soy de una familia educada en 
la snna moral y buenas costumbres. 
He observado que al tratarse bajo su 
parte moral el problema de la prostitu-
ción, v-asi nunca se ha dado valor algui") 
a los derechos, y a la libertad de las per-
sonas decentes que no tienen esn, debido 
a que en la mayor parte de las calle de 
la Habana se ven los vecinos obligados a 
permanecer encerrados en sus casas des-
pués de anocher sin poderse asomar a las 
ventanas o balcones, para no ser confun-
ílldas o ver lo que no quisieran; pero en 
cuanto se trata de las personas que no 
llevan una vida ejemplar ni mucho me-
nos, sale a relucir el derecho individual, 
la libertad, etc. y hasta cierta b-nevolen-
tla y tolerancia, que como uno de tantos 
casos podrá usted deducir de la clr<uiar 
que por Correo he recibido en mi propia 
casa, A cualquier persona por Inocente 
íiue sea, no le pasará desapercibido, si 
transita por donde dice la circular, que 
clase de acciones son las quo se le ofrecen, 
v hay que tenor fn cuenta que hasta have 
j.ocos dicha oficina estaba instalada en 
pleno Paseo del. Prado. 
Como se ve, ya se coLtstituyen em-
presas o sociedades anónimas par-t 
explotar loa más torpea refinamien-
tos del vicio. 
Sabe L I O R a dónde iremos a parar 
si no se pone freno a tales demasías. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F I O R - Q i m F L O R E S 
Teléfono A-5463.—-Apartado 1392. 
:2S 
"LA CASA NUEVA" 
MAL0JA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
¡ ¡ A B R I G A A A R S E Ü 
E v i t a r l o s c a t a r r o s e s m á s f á c i l y m á s 
c ó m o d o q u e c u r a r l o s : 
O F R E C E M O S : 
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3 . 5 0 0 A b r i g o s y M a n t a s d e e s t a m b r e , 
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E N A U T O M O V I L A D O M I C I L I O 
" L A C A S A G R A N D E " 
G A L I A N O , 8 0 . 
S . R A F A E L , 3 8 . 
T e l é f o n o s í fc5™* 
N O V I E M B R E ^ 
18 
« taltales. 
G E L 
A m a r g u e , n ú m e r o n 
r o r este medio con,, • ' 
q « e le interesan: ̂  . fc, 
g r a d o s A G E N T E S ^ 
UNION D E R E Y E S SFfiAn 
: L M E N E N D E Z Y V Í & 
B A T A B A N 0 . SENOR M ^ 
E . G A R C I A . 0 R 
C A M A J U A N I . SEÑOR , 
P R I E T O Y JUNCO L ^ 
Y en F L O R I D A , SEÑOR u . 
T 0 R E S T 0 Y . TORJAC1H. 
Casas de Comerdo o ^ 
de reconocida honradez y 
P A N I A nacional de seguros d M' 
cidentes. podrán d i r i g i d al > 
te General Amargura. 1] , 




C r ó n i c a c a t a l a n a 
( V I K N K 1 ) K PAGINA T R E S ) 
con la discusión de meras minucias y 
otros puntos de vista fragmentario;*. 
joven senador por Barcelona ha 
examinado el interesante problema 
en relación con cuatro puntos esencia-
les que 8^0; la constitución política 
interna dei país. Su población de és-
te, su potencia económica y financie-
ra y su s-tuación internacional. So-
bre esog cuatro aspectos ha derrama, 
do raiudalos de luz y esencias de sa-
no patriotismo. Dejando para más 
realzaría su mérito y aquellos puntos 
que los debates tuvieran de justifica 
dos valdrían para corregir en lo posi. 
ble loa defectillos y deficiencias qae 
señalan y tanto suelen exagerar l>s 
enemigos implacables d^ los actuales 
gestores de los intereses de la Pro-
vincia. 
Entre otras muchas contrarieda-
des, como la insuficiencia de me-
dios, debida principalmente a la mo-
rosidad de algunos municipios en el 
aporte do su contingente, lucha 1* Di-
putación de Barcelona con la hosti-
lidad sintomática y quisquillosa de 
lOg centros oficiales, que se compla-
cen en poner cortapisas a sus má3 
fructuosas iniciativas. De algún tiem. 
po acá v;.ve la Diputación en estado 
de guerra con ciertos departiraentos 
tard«, contestar a sufi argumentos, el VOi^. central, y no será nunca la 
.Ministro de la Guerra ha nret.Pn^iiín _^.-,r „i nraMt>in 
TUMORES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCDRULL*. 
Saiffua la Grande, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1917 
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, inciso primero del ar-
tículo 10 y primero del artículo 140, a la una y media de la tarde del pró-
ximo domingo, día 26 del mes actual, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de 
la misma, el P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O G E N E R A L de la Asociación, 
que habrá de regir durante el año de 1917. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los señores i 
asociados cuya inscripción pase de seis meses y contando por lo menos 18 
años de edad. 
L a entrada al salón será por la calle del Prado y el recibo que exigirá 
la Comisión de Puerta será el de NOVIEMBRE en curso. 
Desde la noche del jueyes 23 podrán los señores asociados que lo de- • 
seen, recoger en la Secretaría General, un ejemplar del Proyecto de Pre-j 
supuestos de que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Todo lo que, de orden del señor Presidente, se hace público por este me-
dio paca general conocimiento. 
Habana, 20 de Noviembre de 1918. 
ISIDRO B0NAVIA, 
Secretario General Interino. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. "Tiene usted las mejores garantías." 
26 n. i 
inis  p ete d do
desvirtuar el efecto producido por el 
discurso del senador catalán, atribu-
yéndole capciosamente haber signi-
ficado que el patriotismo sólo lo sien, 
te Cataluña. Ha negado Rahola quo 
hubiese dicho tal cosa, y ha surgido 
este diálogo: 
E l Ministro de la Guerra;—No hay 
más patriotisni0 que uno. 
E l señor Rahola.—El nuestro es 
muy claro y está bien definido: no 
sentimos ei patriotismo de palabrería 
y charanga, pero sentimos uno más 
posátivo, que consiste en que se paga 
dentro del período voluntario la con-
tribución en Cataluña, y ^ que, en 
punto a prófugos y a pesar de ser 
Gerona provincia fronteo-iza, ê  !a 
que tiene menos. Esto no quiere decir, 
ni antes dije, que tengamos la excla-
siva en ese punto; pero conviene no 
abusar de la palabra patriotismo, qu-í, 
según dijo un diputado francés, ea 
la última palabra de los logreros d» 
la política. 
E l Marqués de Rosalejo.—El pa-
triotismo se siente y no se expresa. 
E l señor Rahola,—Desgraciados los 
que no pueden expresar lo que 'sien-
ten. 
E l Ministro de la Guerra—Si fué. 
rais patriotas no haríais la labor que 
hicisteis en el último período parla-
mentario. 
E l señor Raho'a.—¿Qué haríamos 
entonces ? 
E l Ministro d« la Guerra.—Colabo-
rar a la obra del Gobierno. 
E l señor Rahola.—¿Y qué otra co-
sa hacemes ? ¿ O es que colaborar es 
adoptar una actitud pasiva y dejar 
que pa^© todo lo que traigáis ? 
E n una sola sesión ha aprobado el 
Cuerpo l'rovincial su presupuesto pa. 
ra el próximo ejercicio. E n una sesión 
que tuvo su comienzo antes de las 
cinco de la tarde del viernes 13 y no ¡ 
terminó hasta la una y media de la • 
tarde del siguiente día, sin más in-' 
terrupción que dos horag escasas qui 1 
para cenar hubieron de tomarse ios, 
padres la provincia. 
Esa manera atropellada de discu-1 
tir, poniendo a prueba la resistencia 
física de los diputados, no es cierta-1 
mente la más propia para efectuar un 
trabajo útil y concienzudo, ni se pres-
ta tampoco a que las oposiciones pue. 
dan ejercer desahogadamente su per-
fecto derecho a discutir con amplitud 
la gestión de la mayoría. Poco gana 
rán en prestigio los que tienen a su 
cargo el gobierno de la entidad ape-
lando a un recurso muy expedito, si 
se quiere, pero qu« encierra en el 
fondo unii intolerable imposición. Las 
buenas co.'as qu© realiza la Diputa-
ción Provincial de Barcelona no han 
de temer «Og embates de una discu-
sión por muy apasionada que resulta-
re; antas al contrario, con ella ê 
mejor manera de atraerse el precioso 
apoyo moral de considerables fuerzas 
de 'ciudadanía, cualquier m t r i c c i ó n 
puesta al anr.plísimo y expedito desen-
volvimiento de los debateó públicos. 
Precisa cergarSe de pacion-cia, D ' I H ^ 
es la paciencia una gran virtud que 
1 todo lo a1 ¡ana cuando tiene a »us ser. 
[ M f e R l Y l 0 5 D 
E L . 
americana, que en pocos lustros con-
vierten Un pobre corregimiento o una 
humilde fatetoría en empano coiosal; 
ha surgido de cara a la ley contem-
poránea d'-l esfuerzo y de ia v'di in. 
tensa y ha sentido y proclamado, • n 
suma, la preponderancia del factor 
económico, que será un bien o será un 
mal pero que se impone fata mente a 
vicios la fuerza invencible d? la ra-
zón. 
^ Miguel S. Oliver en un hermoso ar-
tículo ha evidenciado la privilegiada 
situación de Barcelona con resnecto 
a la AmerJca hispana. Después de ha-
cer notar la considerable importancia 
de las colonias americanas aquí resi-
dentes y que a partir de la guerra ha 1108 puebles de nuestra epecá con la 
ido aumentando todavía, formula una j raás terrible de las sanciones; acep-
serie de notables consideraciones. |tarla 0 sucumbir. Y por asco aún ha-
"Aún cuando Cataluña—dice—por blando filológicamente un lenguaje 
abstención primero y por interdiedóa distinto, América ha comprendido que 
más tarde, estuvo ausente de la coa- Barcelona y Cataluña, intorpretaban 
quista de América, sin haber contri- ' en España su propia intimidad y eran 
buido en los primeros siglos a la for- I M medianeras insustituibles de su 
mación de Um razas criollas, como los .relación con la antigua y ve. Arable 
^xtra.neños ,andaluces y vaisconga-, metrópoli " 
dos; sin haber sido su idioma el idio.1 
ma peninsular que resonó en Améri-, A las ideas del ilustre diroctor de 
a buscar en B U refrlrerant , 7 " * * 
el restablecimie^ fe ^ « l ^ t , 
Quebrantada. Otro más ^ ¿ V 1 ^ 
fluencia moral y cultual q ^ ^ 
feón ha ejercido BObre 
bre8 d,, aqUeiios m ó n t a l e ^ l o ó -
les, encariñados con los delpH. Ctt4-
rltualles de la m s L L n l t l ^ 
por completo a todo Carc imíenT^ 
cioso y en aprender a cantar 
ten su* horas de asuíto y ^ ^ 
su buen gusto artístico se ( S t l S S 
virtualidad del pensamiento que in, 
jo al inmortal Clavé a crea? 2 1 
ciedades corales. Y , por último, la ¿ 
Ninguna emulsión 6 preparado do W 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
DR. t L R I C I (IScwYerk) 
En su composición adem£s de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los mis útiles y modernos medi-
camentog que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
semipreclosas de color. También pie. 
dras científicas, etc* etc. Compre en 
pequeñas o grandes cantidades, al 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
1668 Nelson Are. 
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ca con grifos de triunfo, no obstante, 
en el momento de la reconciliación y 
la inteligencia, un impulso misterio-
so, más fuerte todavía que el víncu-
lo del Idioma y la herencia de sangre, 
conduce las cosas en el sentido de ¡a 
capital de Cataluña, y poco a poco, 
la erige t n centro y sucursal de los 
pueblos hispano americanos en E u -
ropa. Tai es el hecho. Así el ameri-
canismo abandona aquí la esfera do 
abstracción y la vf "iedad de Io8 luga-
ies comunes de tribuna, para respon-
der algo sólido y efectivo, base na-
da más, pero base necesaria de la 
obra en proyecto. Y es que Ia apari-
ción de América en el mundo políti-
co bajo forma de naciones indepen-
dientes ha incorporado o coincidido 
con la incorporaición al pensamiento 
universal de un concepto de vida con-
temporiuta que pueda reducirse a es-
tos términos: preponderancia del fac. 
tor económico. 
..."Cuando el español americani-
zado y ¿1 americano descendiente da 
españoles vuelven a España ansio-
sos de revivir los días de su lejana 
juventud o solicitados por el oscuro 
fondo sentimental que recibieron de 
sus mayores, a la emoción de pisar el 
sacro suelo de la patria de origen, 
de abrazar a sus parientes no conoci-
dos, de odeitarse con la vista de mo-
nunnentos y lugareR famosos, de res-
pirar, en fin. la emanación histórica 
que sube de la tierra mil veces soña-
da, a todo eso se contrapone muy 
pronto una cierta decepción, casi siem-
pre pasada en silencio, casi siempre 
ocultada con cariño y deferencia. 
Oyen lo* recien venidos en su puré 
za originaria y nativa los acentos de 
la lengua Insigne que también e8 la 
suya; pero advierten que en la vieja 
España se habla, espiritualmente, 
otra lengua y que, espiritualmente, 
ellos no son comprendidos; que algo 
se atraviesa entre el alma de la an-
tigua metrópoli y el alma do sus lo-
zanos retoños que no radica en el 
idioma v que el idioma por sí solo no 
es bastarte a salvar; que la incom-
prensión no nace del verbo, que es el 
mismo, ni de la pronunciación, quo 
poco más o menos e« igual, sino de ia 
psicología, del sentido de la existen-
cia, de ia concecpción que acerca del 
fin y destino de los pueblos allí pre-
valece. 
" E n cambio, bajo palabras más 
exóticas o menos familiares a suR oí-
dos, bajo fermas menos atildadas tal 
vez, per0 más inteligibles a su al-
ma, advierten en Cataluña una cierta 
comunidad de aspiraciones y de ideal. 
Barcelona ha vivido setenta años den-
tro de la fiebre del trabajo; se ha de. 
sarrollado de una manera tapidísi-
ma; en menos de un siglo rasi ha de-
cuplicado su área y su poblición; ha 
sido en Europa el ejemplo vivientJ 
de esos grandes crecimiento;, a U 
L a Vanguardia, se atemperó la fiesta 
conmemorativa del descubrimiento 
o©! contia-nte americano, uispuesta 
y orianizuda por la Casa cié América. 
E n la plataforma del grandioso mo-
numento a Colón, cuya base adornaba 
una enorme corona de floras natura-
les, celebiós» el acto. Todos l^s cón-
sules de las naciones americanas, to-
das ^s autoridades y corpo'aciones 
públicas, una nutrida representación 
de las entidades económicas v culta, 
rales de la capital, el Ejército, jfc 
Marina y un público mi nerosísimo 
entre el cual andaban fraternalmen-
te confundidos los ciudadanos barce-
loneses con los americanos aq.ií ra-
dicados, honraron la radiante iijsta 
con su presencia y la realzaron con 
; Í U S vítores y aplausos. Vehils secre-
y organizada por la Casa de América. 
Perpiñá, en nombre de las entidad-i.; 
económicas; Cache, cónsul argentino 
y decano de los cónsules americano 
y Durán y Ventosa, alcalde inesrino 
de la Ciudad, pronunciaron bei>'oi-
mos discursos, todos ellos informa-
dos ^n la gran aspiración de refor. 
zar loo vinculos de raza con el in-
tercambio de las creaciones del espí-
ritu y de ios frutos del trabajo. L a 
última palabra profirióla el cónsul 
argentino, acogiendo con un cariño-
so "¡Vls;a Catalunya!" ei expresivo 
discurso del Alcalde de Barcelona. 
Y el desfile a los acordes de las 
bandas militares y de Ia municipal, 
en ia espaciosa Plaa de la Paz, que 
preside la figura del inmortal nave-
gante desde la cúspide de su alto mo-
numento, con los buques del puerto 
que presentaban sus arboladuras vU-
tosamente empavesadas, resultó una 
visión espléndida. 
Cuando la inauguración del Centro 
Aragonés, el Orfeón de Graug tenía 
grandes deseos de unirse a los expe-
dicionarios; pero hubo de desistir por 
haber sido considerado de mayor (fi-
tegoría y más genuina representación 
aragonesa «i Orfeón de Zaragoza.' 
Nada ha perdido con el aplazamiento 
de su visita la simpática corporación 
ribargorzana-, pues así ha logrado ha-
cer destacar mayormente su perso-
nalidad y monopolizar durante algu-
nos días la atención y los aplausos 
dej pueblo'de Baircelona. 
Hacíanla singularmente acreedora 
a las simpatías barcelonesas varias 
circunstanciáis. Una de ellas, la de 
contar con un núcleo de 140 ejecutan-
tea en una villa cuyo censo de pobla-
ción no llega a tres mil almas; de 
suerte, que apenas se cuenta un ho-
gar grádense que -no tenga en el Or-
fón a uno de sus miembros. Otra, la 
de haberse desarrollado con aquella 
rapidez que impulsan los entusiasmos 
bien sentidos, respondiendo a la ini-
ciativa de un maestro catalán, el se-
íñor Borguñój que había Ido a Graus 
ser objeto según se afirma, de'k J ? 
sapoderada hostilidad de los cadoS 
que ven con saña como todo un J ' 
bio, en alas del arte musical, se r* 
monta hasta escapar a su miMb. 
dominio y temen que el ejemplo en 
cuentre imitadores en las comarca 
aragonesas tan duramente castigadas 
por sus brutales despotismos. 
L a villa de Graus, que tiene a ma 
gloria ser la cuna del insigne y 
grado patriota Joaquín Costa, culti. 
va su memoria y en sus nobles ejea-
pIos procura inspirarse. La impttuo. 
sidatí baturra, el brío, la fuerza d« 
voluntad y el entusiasmo arden en el 
alma de los gradenses, raza, que en 
el fondo de sus étnicos caracteM 
mantiene todavía incólumes fermea. 
tos del espíritu catailán que se remon-
tan a la época en que el antiguo con. 
dado de Ribagorza formaba parte in-
tegrante del principado de CaUlii-
ña. 
Nada, pues tiene de extraño que 
como hermanos fueran acogidos, y 
agasajados los simpáticos orfeonis-
tas, entre los cuailes se hallan repre-
sentadas todas las clases de la socle. 
dad, como labrdores, carreteros, arl> 
sanos, propietarios y personas acM' 
daladas. L a confraternidad chidadmí 
es uno de los más bellos distintívoe 
de nuestro pueblo. Y lo es asimismo 
el reconocimiento. E n los ojog de loi 
orfeonistas veíase brllar con destellos 
que tenían su fuego y su luz en 10 
más íntimo de su corazón sencillo, 1 
las demostraciones de cariño que conS' 
tantemente recibían en todas parles 
les emocionaban tanto o más que 1» 
misma grandeza de la metrópoli c»U-
lana. 
Pero, con independencia de e» 
cambio natural de afectos, haciW 
necesario juzgar su labor artístia 
Y justo es decir que hasta en M 
concepto resultaron admirables. • 
sus conciertos del Centro Aragonés 
del Palau de la Música, altemand 
con 6l Orfeó O t a l a y del Palacio « 
Bellas Artes, que cobró PJJS 
clones de una colosal manife» wifc 
popular, triunfaron, en toda ia " 
nea- Increíble parece que en el c« 
tiempo que cuenta de existencia 
Orfeón de Graus haya llegado * J 
altura tan sorprendente. Sobre co 
tar la masa coral con voces » 
timbradas y con algunos sobre* 
tes solistas, tales como as sen^^ 
Sazatornil y López, revela una 
ble homogeneidad y una 8 j 
maestría en la interpretación d e j 
obras, y dispone ademas de u gi, 
torio muy selecto, en el cua ' * ¿|* 
gunas piezas clásicas y oU ^s i -
das al númen de inspirados eowij, 
tores españoles y catalanes, 
Han sentidas melodías de 1 d» 
comarca ribagorzana, reveían -* 
la poderosa influencia ^ f V 
popular bien depurado p u ^ ^ % 
en el cultivo del arte divi 
Música. _ a ,--rra ar»^ 
E l lozano retono €n J ^ . g U , li<* 
nesa del movimiento orí̂ oni 
tan pujante en Cataluña co^ ^ 
lo fuera el movimiento d* ]ev 
dades euterpenses, Just;fuel ^ 
mente las esperanzas que bir eJ 
tamlento catalán ha hechoco ^ 
una gran parte del resto de lo9 0r. 
española.. Sien lo demos traron^ 
feonistas de Graus e* ¿ éaCuna ^ 
dar a la estatua de d^6 . 8 entusi* 
flca corona, así como _ n el Q 
tas brindis con ^ ¿ « X ^ ^ ' 
quete que en el ^ ^ r c e l o n a - \ t. 
el Ayuntamiento de ^ 
rico lazo de que «1 « 0 e i 
miento les hizo donación e ^ 
rabie concierto del Palacio ^ 
Artes, al ser p r f dldo ^ elrdai»^ 
te del Orfeón entre u ^deso ^ 
de entusiasmo público, V*¡ ^ 
dar eIV bien de ^ ^ e ^ f , 
clones de Cataluña l_a coW ^ 1 
cordial de aquel puñado de 
valientes aragoneses. 
Barcelona, 20 de ocWl» 
L a K v * * 
P O E S I A S D E ALFONSO ^ í l ' 
Y a se han puesto a la T 
timao noesaíg de este vibra^ ^ 
Pueden adquirirse en 
Burgalesa. Monte numero j ^ , 0f. 
L a Moderna Poesía. 0blSprsfer»-
vantes, Galiano 62; La ^ ^N» 
liano 106; Wilson, Obispo 5. 
va frente al teatro Martí 
e3 
lana 
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Empezaré por declararlo. 
Ha revestido la boda de la seño-
ra Isabel Uao y el joven Samue 
ían celebrada anoche en el hotel 
Sevilla, caracteres en extremo excep-
rionales. . • i 
'\0 tengo memoria, en mi larga 
de cronista de ceremonia 
Hpcial alguna rodeada de tan singu-
circunstancias. 
|^SÍ Liao, aunque nacida en San 
Francisco de California, sigue la na-
conalidad de sus señores padres. 
Y continuará observando con su 
ealace la del esposo, el joven chino 
Samuel Ying Wing Chan, que ha po-
co regresó de Londres graduado en 
la Universidad de Oxford. 
Su educación a la europea se re-
vela a poco que se le trate. 
Es muy culto. 
Mr?. Huvvan Chan, su señora ma-
dre, suscribía la invitación para la 
toda. 
Conservó ésta, en todos los detalles 
de su celebración, el ceremonial de la 
secta anglicana a que pertenecen los 
novios. -* 
Detalles los más culminantes que 
guardan, en lo externo, muchos pun-
llos de analogía con los de nuestra 
I relimn 
práctica establecida adoptando ese 
tono rosa pálido de sus atavíos nup-
ciales que no podía por menos que 
causar extrañeza al mayor número. 
Lindo traje, por cierto, el que con-
feccionó para ella el único sastre de 
señoras que cuenta la Habana, esto 
es, Ismael Bemabeu, tan conocido y 
tan solicitado por las damas más dis-
tinguidas de la gentry habanera. 
Era de crépe de chine, bordado en 
perlas, con adornos de finísimos en-
cajes de Inglaterra. 
E l velo de tul ilusión. 
Velo que, apartándose del color 
dominante en la toilette, era blanco. 
Y un precioso ramo. 
Procedía éste del jardín de Lan-
gwith y en él se combinaban bella-
¡ mente, con profusión de flores menu-
ditas, los más raros ejemplares de or-
quídeas blancas. 
Seguían a la novia, como séquito 
único, sus cuatro hermanas. 
Dos de éstas, las menores, Sussie 
y Blanche, sostenían la larga cola del 
vestido. 
Y detrás iban Victoria y Alice, se-
ñoritas muy graciosas, portando am-
bas unas cestitas rojas llenas de flo-
res. 
S e ñ o r a s , A m i g e s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
E n la necesidad de extender nuestrog nejrodos tr^ladamos esta ca-
sa al frente de donde egtaha aníes; nuestros Modelos en esta temporada 
superan todo lo que usted p««da imaginar en buen gusto y eiejrancaa. 
C o n s u l a d o f r e n t e a l I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
Q u a n l o e n c a n t o , c u á n t a m o n e r í a , 
qué buen gusto, qué suntuosidad, qué suprema elegancia y qué chic en todo. 
Arturo ha estado feliz, sumamente feliz, escogiendo aquellos muebles tan buenos y tan bellos; 
as columnas, macetas, bronces, mármoles y adornos que se ven por todas partes; las lámparas, 
las más lindas que he visto; la de mi cuarto es un primor. 
Aquella vitrina y los bibelots que contiene; los objetos de plata, de bronce; mi escritorio con 
su linda escribanía; mi coqueta con una cepillera de plata, exquisita, con esencieros, perfumado-
res, polisoirs y todo cuanto es necesario. Todo es magnífico y de la 
R e s a l 
C A S f l B O R B O L L A 
% gran variedad de artículos de plata, cristal y plata; prendas de todos precios, 
O desde el módico hasta e! más elevado. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 * 5 8 . T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
En el altar esperaba el Presbítero 
Escucharon todos los allí presentes Francisco Díaz, Canónigo de la Caté-
is lectura en castellano de la Epísto-] dral de la Trinidad, que fué quien 
UeSan Pablo y hubo entre los des-! ofició en la ceremonia, dando a los 
posados, como formalidad indispen-: novios la bendición apostólica el Re-
[sable del ritual, el consiguiente cam-
liio de anillos. 
Faltaron, sí, las arras. 
verendo Hulse, Obispo de la Iglesia 
Episcopal. 
Padrinos fueron de la boda el ca-
El altar habíase improvisado, con | balleroso y correctísimo Encargado de 
cierto aspecto de pagoda en la más | Negocios de China, Mr. Liao Ngan-
srlística combinación, contra uno de ¡tow. y su distinguida esposa, la se-
ios testeros del gran salón de la plan- j ñora Ida H . Liao, padres de la des-
faja del Sevilla cuyas ventanas mi-1 P053^3-
ran hacia la calle de Trocadero Y los testigos por ambos novios el 
Altar donde en su centro, y con I doctor Pablo Desvernine, Secretario 
fi alegórico tapiz al fondo, abría sus I de Estado, el Subsecretario del mismo 
orazos un Cristo de oro. i departamento, doctor Guillermo Pa^ 
señorita 
una M | 
singular 
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Joya ésta de alto valor que fué 
¡"dida para el acto por la opulenta 
dama Rosalía Abreu. 
Inmensa era la expectación por pre-
ciar la llegada de la novia entre 
^ aquella concurrencia alineada 
hall del suntuoso hotel 
tterson, el señor Raoul Cay. Consejero 
de la Legación China, y el médico 
de ésta, doctor César J . Massino. 
L a concurrencia? 
Una relación interminable. . . 
L a señora del Ministro de Espa-
, ña. Angela Fabra de Mariátegui. la 
No demoró mucho en arrimar a la j del Ministro del Brasil. Mme. Alcofo-
êrta el automóvil que la conducía rado. la del Ministro de la Repúbli-
dê e su casa del Vedado. | ca de Colombia. María Regla Rivero 
ej»a con su señor padre. de Gutiérrez Lee. y la del Ministro 
Mrs. J . Z. Horter, Mrs. Talbott, Mrs. • rrín, María Teresa García Montes de [ Chaple de Méndez Capote, Mercedes 
Daniel, Mrs. Morales de los Ríos y 
Mrs. Heymann. 
Mme. Boulanger. 
Elodia de Cárdenas de Sorzano Jo-
Giberga, Mirta Martínez Ibor de Del Hamel de Aguilera, Pepilla Duany de 
Monte, Marie Dufau de Le Mat y Ma-1 Fuentes, Pilar Martín de Blanck, En-
ría Antonia Calvo de Morales. i genia Herrera Viuda de Cantero, Con-
Josefina Embil de Kohly, María i chita Huidobro de Valdivia. Esperan-
lAh! 
/ t i - * / 
JÜANITO: 
y a m í tamb icn 
âbelita Liao, a la que vimos en i del Uruguay, Cora Muro de Fosalba, 
celí5^1 mUndo habanero' siempre i María Wilson de Villalón, Ja d¡s-¡un modelo 
LHE aparecía anoche con su toi-i tinguida esposa del Secretario del J J-> 
dosa novia.muy bonita, muy gra-' Obras Públicas, la del Secretario d e | ¿ V e r a a a -
^ y muy interesante. ! Agricultura, Dolores Portuondo de ' 
5 la atención, como es de su- Núñez, y la del Subsecretario de Es 
me compraron en los " A l -
macenes" este lindo tra-
jecito de dril Galathea. E s 
¡ Y a l l e g ó e l i n v i e r n o ! 
¡ J E S U S ! . . Q U E A L E G R I A ! 
J u a n i t o r e í a ; P e p i t o s a l t a b a 
y l a g e n t e m e n u d a a s í 
c a n t a b a : 
h e l E s p l é n d i d o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s p a r a N i ñ o s 
D E L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E I N C I A N 
M i m a m á m e h a c o m p r a d o 
muy nuevo. 
^FCK- el í110 rosa de su traje 
,sta explicado. 
^resió^j0 e" aquel País ti606 esion.de tnsteza que le ha que-
tado, Zoé Soffiano de Patterson, 
Aurora Blasco de Márquez, esposa 
ten J n°v'as. en la China, no se v is -^el Cónsul de España, y la del Con-
p blanco jamás. "sejero de la Legación China, Rosalía 
£j ]̂ Hernández de Lay 
•id 10 "nprim 
rt naciona 
Uiré. 
Un grupo elegante. 
Lo formaban jóvenes damas, tan 
ir una inveterada costum- distinguidas como María Iglesia de 
i Usabiaga, Nellie Desvernine de Lom-
Colores:1 prusia y pas-
tel. De 4 a 8 a ñ o s . 
P r e c i i : $ 1 . 9 8 
el por 51 alguien lo ignora, que I bard. Rosita Alfonso de Beatle, Adria 




i sia de Crespo, María Núñez de Rabel. 
úletT 'aS nov*as chinas, en I Alicia Nadal de Menocal, Terina Arro-
rojo. 1 yo de Catalá e Isabel Pardo de Sol-> es el 
Ka gusto. señorita Liao, con muy! berg. 
quiso separarse de la: María Teresa Demestre de Armen 
Roeréis T ' " ' teros, la interesante dama, esposa del ; 
^uirir obi f j ' h u t : n chocolate v \ Ministro de Cuba en la Argentina. 1 
pelase " A " J í[ran vaIor? Pedid : Muy elegante, como siempre, María \ 
^ Se * J M E S T R E Y M A R T I - Jaén de Zayas. esposa del Jefe del 
ende ei» todas partes. i Partido Liberal. 
EOSÍ* 3 
^ S A N T Á M A M A ^ M A C E Ü T I C I Í ^ 
VÉlff^A CNJ J O Ü k S & S B O T I C A S . - P ^ - ' ¿ / C 
"jAcipial en cuba: ÓrúguerffiSan^ 
S E Ñ O R A : 
E N N U E S T R O 
D E P A R T A -
M E N T O E S -
P E C I A L 
encontrará usted sin hacer 
exceso de gasto. lo mejor, 
lo ú l t imo, acabado de re-
cibir de Londres y New 
York, en trajes de invier-
no para n iños de 2 a Í 4 
años . 
PEPITO; 
marinero de magn í f i ca 
jerga azul, adornado con 
bieses y trencillas de se-
da. 
za Cantero de Ovies, María Luisa I biaga, Alfonso Beatle, Alfredo Lom-
Brown de García Mon, Kattie Betan- i bard, Guillermo Del Monte, doctor 
court de Martínez, María Govín de i Ramón García Mon, Gabriel de la 
Diago, Antoñica García Viuda de Vi - Torré y Francisco José Castellanos, 
vó, Isabel Curtís de Collazo, Amelia El Presidente del Banco Territorial. 
Solberg de Hoskijjson y Teté Villau-' don Marcelino Díaz de Villegas, y el 
rrutia. j joven doctor José Rivero Alonso. 
Margarita Iglesia de Desvernine, i M. Paul Boulanger. 
Eugenita Ovies de Viurrún. Elena Ha- j E l doctor Aurelio Silvera. Federico 
mel de Wood y la siempre interesante I Kohly. Jorge Crespo de la Serna. Ro-
Carmela Nieto de Herrera, la distin-j dolfo Catalá, Laureano Fuentes, Mi-
guida esposa del Administrador de guel Díaz Póo y Alberto Cadaval. 
E l Mundo. Los capitanes Federico Arias y Con-
Muy elegante, destacándose entre rado García Espinosa, 
el conjunto. Trinidad Estrada de Gon- j E l grupo de la prensa, 
zález. Modesto Morales Díaz, Miguel An-
Virginia Steinhofer. gel Mendoza. Antonio Iraizóz, Anto-
Y Blanca Rosa del Campo de Mo-1 nio G. Zamora, Ricardo Viurrún, Jor-
rares, esposa del director de E l Triun-' ge Godoy, Sergio Carbó y los queridos 
fo, la del director de La Noche, José- confréres Alberto Ruiz, José Benítez, 
fita Hernández Guzmán de Iraizóz, la Manolo Calzadilla, Alberto Román, 
del director de Bohemia, Margarita Urbano del Castillo y Carlos Tró. 
Lastra de Quevedo, la del director de i Y más, muchos más, miembros en 
Gran Mundo, Emelina Vivó ¡de Men- i su mayor parte del mundo diplomá-
doza, y la del director de E l Hogar,1 tico, del cuerpo consular y de lo más 
Virginia Catalá de Zamora. i selecto de la colonia china. 
Señoritas. j ¿Cómo recordarlos a todos? 
En primer término, Florence Stein-1 E1 hote| Sevilla, que aparecía de-
hart, la airosa y gentilísima Florence. corado bel,amente. presentaba un as-
a quien acompañaba su prima, la be- i Pect0 de animación extraordinaria du-
11a Miss Mildred Mouns, que ha ve-j rante el desfile. 
nido de Nueva York para pasar con! L a opuesta del profesor Vicente 
ella una temporada que se prolongará: Lanz tocaba en esos momentos una 
hasta la primavera próxima. marcha. 
Adelaida Tabernilla y su hermana b a l ^ todo aquel público, camino del 
Eufemia, las dos. por igual, tan boni- \ Xu- j pa,ra ,a Casa de ,a Le8ación 
tas, tan encantadoras. i China, donde culminó el acto en una 
Carolina Desvernine, Tomasita Can- "esta espléndida, animadísima, 
ció, Chichita Iglesia, Elena Alfonso, | Admirábanse allí, en uno de los 
Alina Fuentes Conchita Valdivia, Car-! gabinetes de la casa, los regalos re-
mela Silverio. Teresilla Peralta. Juli- ¡ clbIc,os Por ,0s novios, 
ta Núñez. Nena Aróstegui, Odilia Mar- . .Lntre otros, el del general Mario 
tínez. Angela de la Torre. Esther Hey-
mann, Herminia Massino. Celia Martí-
nez y Lourdes López Gobel. 
Alicia Melero, Estelita Martínez y i de a Casa Borbolla y el del Cuerpo 
la adorable María Teresa Falla. | Diplomático. 
Rebeca y Bolivia Gutiérrez Lee. | Abundaban las joyas. 
Dos figuritas tan espirituales y tan!, • e' P3"0' después de atravesar 
graciosas como Rita Gómez Colón y i bajJ0 un a.rco artísticamente engala-
Elisita Edelmann. nado Por el jardín El Fénix con flores 
y con luces, se sirvió un buffet mag-
nífico. 
Menocal. Presidente de la República, 
de los más valiosos. 
Así también el del Casino Chino, el 
Francis Clercq, la delicada y gra-
ciosa mademoiselle, hija del Ministro 
de Francia. 
Tres jeunes filies tan bonitas como 
Sissy Durland, María Teresa Giber-
ga y Trini González Estrada. 
Y la gentil Henriette Le Mat. 
Caballeros 
Los novios, en los que no olvidaré 
señalar como detalle interesante que 
son primos, se disponen a gozar de 
las primicias de la luna de miel en-
tre las emociones de un viaje. 
Salen mañana para Nueva York lle-
en representación del señor Presiden 
te de la República. 
El Fiscal del Supremo, doctor Julio 1 ?ara .SU^lda' una Promesa & d¡ehaS 
D e 3 a 7 a ñ o s , 
D e s d e $ 5 - 4 8 
1 
De armour de pura lana, en 
colores prusia o carmelita; este 
distinguido traje es muy favorece-
dor por el entalle en pinzas así 
como por la gracia que le presta 
el c inturón. 
De 6 a 14 a ñ o s . 
DESDE $6.98. 
: 7081 ld-24 
i o d o s l o s ta 
v í a s p a s a n p o r 
l a p u e r t a 
VÍ . i y i- c -i nos sus corazones de alegrías de Ka-Ll teniente coronel Ju 10 Sangui y,11 j r r • i , A I C 6 " T L S ) ae na-
iagos y de felicidades. 
Viaje que es para su alma, y es 
ira su vida, una promesa 
inacabables. 
Enrique FONTANILLS. 
f n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i i s 
Hoy, a las ocho y media, se celebra-
ra sesión ordinaria en la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturateg 
c e la Habana. He aquí la orden d©! 
día; 
1. —Informe en causa por muerte 
de un menor, por el Dr. Francisco Ma 
Héctor. 
2. —Consideraciones acerca de se^ 
tenia casos clínicos de -Da.rálisis del 
70. Par o Facial, por Ql Dr. Juan Sao. 
tos rernandez. 
3. —Perforaciones agudas de úlcera 
gástrica, por el Dr. José A. Fresno 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la Academia son 
publicas. 
de Cárdenas, y el doctor Rene Ferrán, 
Abogado Fiscal de la Audiencia. 
Del cuerpo diplomático, los Minis-
tros de los Estados Unidos, España, 
Inglaterra. Francia, Uruguay y Co-
lombia. 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio. y el de Obras Pú-
blicas, coronel José Ramón Villalón. 
El Subsecretario de Estado, doctor 
Guillermo Patterson. el Subsecretario 
de Hacienda, doctor Gabriel García 
! gracioso t r a j é a t e Echarte, y el Introductor de Ministros, 
señor Enrique Soler. 
El Cónsul de España, señor Joaquín 
Márquez, y el Cónsul del Brasil, doc-
tor Gonzalo Aróstegui. 
El Primer Secretario de la Lega-
ción de España, señor Juan M. Aris-
tegui, y el Vicecónsul de Rusia. M. 
Marcel Le Mat. 
El Ministro de Cuba en Bélgica. 
doctor Francisco Zayas. el Ministro de ! , . . 
Cuba en Holanda, doctor Juan de M A l Q í ^ f t l A ü A T I Y C * 
Dios García Kohly, y el doctor Carlos I ̂ ^ ^ ^ W M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s i 
O'Rellly, 83 , Teléfono A-5582 
C6899 al t In.-14a. 
Armenteros, Ministro de Cuba en la 
Argentina. 
Mr. Whitemeyer, attaché militar a 
la Legación Americana, el doctor Ra-
miro Hernández Pórtela, Primer Se-
cretario de la Legación Cubana en la 
¡Argentina, y el Vicecónsul de los Es-
tados Unidos, Mr. J . Springer. 
Mr. Steinhart, Mr. Kent, Mr. José 
Morales de los Ríos, Mr. Talbott, Mr. 
Hoskinson, Mr. Daniel y Mr. Hey-
mann. 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra, coronel Julio Morales 
Coello, y su ayudante Francisco Cal-
zadilla. 
El teniente coronel Emiliano Amiel! D o b l a d i l l o Í Í P ftín C a 
representando al señor Secretario de' * , V U i a U 1 U U Ü J Ü , S C 
Gobernación h a C C p e f f e C t O , 3 1 0 CÍS 
José A. González Lanuza. Domin- , x* W ' " A l / 
go Méndez Capote. Emilio Iglesia, ¡ V a m . M m e . C O D Í l l 
C O M P O S T E L A , 5 0 ' 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Te). A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
A b i e r t o l o s s á -
b a d o s h a s t a l a s 
1 0 d e l a n o c h e l l e r í í ; ? d " 0 ^ 
Ll doctor Alfredo Zayas. 
1 Víctor G. Mendoza. Eduardo Us 
Eduardo Dolz. Antonio Giberga 
Eduardo Desvernine. Gustavo Alfon-
M iJuanií"eLerÍCO, Ede,mann. Aurelio 
Me ero. Hubert de Blanck. Ramiro 
Lollazo jack Solberg. Antonio Agui-
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
PAGINA S E B DIARIO DE L A MARINÁ J j g g g j j B R E 24 
T E A T R O M A R T I 
¡ H O Y ! , V I E R N E S , 2 4 , ¡ H O Y ! 
" E l G a i t e r o 
9 9 
Z a r z u e l a e n u n a c t o . D o s r e g i a s d e c o r a c i o n e s 
d e b i d a s a i p i n c e l d e l r e p u t a d o e s c e n ó g r a f o 
S E Ñ O R P E R I S 
T E A T R O S 
NACIONAL 
PÜBILLONB8 
E l presentar al público lo excepcional 
en un lugar en doude precisamente se 
espera lo extraordinario, requiere muclio 
coraje y mucha habilidad. 
Tanto se espera de Publllones a citusa 
de su reputación sólidamente establecida 
durante treinta años de labor continua, 
que don Antonio tiene que ser por fuerza 
un empresario "par excellence" y estar 
siempre "parado" sobre la punta de los 
pies para hacer una marca más alta que 
rompa el record de su anterior tempo-
- B l año pasado en Payret el afortunado 
"showmanu" deleitó a los nflC Diindos al 
circo con una compañía espléndida en 
la que figuraban actos tan notables como 
el de loá De Thlls. los Uodríguez, per-
chistas; la troupe AVilhat, el trfo LaTvren-
ce los patinadores Neher and Kappol. los 
Ilooders. los Stickneys, los chinos Tai-
Plen Klesleke y sus cerdos acróbatas, 
los Florlmend, el invencible trfo Pepito-
rClnchi-Arañlt.n, la bailarina Doran Whee-
ler. el enlazador >lc Donald. el profesor 
Teaof con sus perritos comediantes y otros 
que no recordamos. 
Este año, en el Nacional, el gran coli-
BCO del Centro Gallego, uno de los mejo-
res del mundo. Pubülones ha batido el 
propio record haciendo desfilar por la 
pista levantada en el magno escenario una 
serlo de actos que han llamado podero-
samente la atención del numeroso pdblico 
qu» asistió a la función Inaugural. 
Pubillone's "has done It again" (lo ha 
hecho otra vez), presentando anoche ante 
la Btibana entera un programa policromá-
ticamente espectacular que señalará el 
primer triunfo de una temporada ecues-
tre que hará época en los anales de 
nuestra "Circns season". 
Los Orpingtons, en sn maravilloso y 
sensacional número de balance de manos; 
los Siegrets, con sus arriesgados vuelos; 
madame Dona, con sus graciosos perritos 
militares; los Masucnses. con sus esplén-
didos actos de volteo; la italianita. con 
sus saltos mortales sobre un caballo; los 
Casados, con su aplaudido acto cómico; 
Pepito, el Inimitable clown; Villani. con 
su caballo bailando la cbambelona; los 
ha tenido la suerte de contratar para 
solaz y entretenimiento de sus muchos 
admiradores. 
No es posible en estas mal 'hilvanadas 
y rápidas notas dar a nuestros lectores 
una Idea completa de todos los actos pre-
sentados anoche por el Uey Mago de Cu-
ba ; no es posible ni siquiera intentar la 
descripción de cada número y de sus tru-
cos principales; ya lo haremos en fu-
turos apuntes. Esta noche la crónica limi-
ta su labor a consignar que el debut de 
PublUones en el Nacional ha sido un 
doblo acontecimiento: social y artístico. 
Nutrida representación de nuestro mun-
do elegante, intelectual, comercial y de-
portivo ocupaba los cómodos, nuevos y 
bien cuidados asientos de nuestro pri-
mer teatro. En la hilera de palcos de nues-
tro aristocrático Unión Club, el "smart 
set" habanero hacía fronte a los palcos 
del también aristocrático Casino Español, 
ocupados por distinguidos miembros de 
nuestra banca v nuestro alto comercio. 
Las primeras autoridades de la capital 
dieron realce al acto con su presencia. 
Pero, aparte del sensacional espectáculo 
era lo mis atruyente la belleza,, centupli-
cada y subyugadora de la mujer cubana, 
que acudió a presenciar este irrandioso 
estreno, eclipsando con sus miradas des-
lumbrantes los destellos del esplendoroso 
brillante pubillonlauo. 
No queremos usurpar las funciones del 
insustituible e incomparable Fonta ha-
ciendo una lista detallada de las damas 
de la alta sociedad que acudieron a es-
ta fiesta memorable. Ya él se encargará 
de ello. 
' ¿Y qué diremos de la amabilidad, cor-
tesía y buen agrado con que atendieron 
al público los encargados de acomodar 
a los espectadores y conservar el buen 
orden y el acertado desenvolvimiento de 
esta fiesta indescriptible? Baste decir 
que a cada momento se veían en el rostro 
adusto, severo y amable del señor Calvo 
y en el del sonriente y simpático contador 
señor Domínguez, la satisfacción que les 
inspiraba el privilegio de recibir al pú-
blico tan numeroso y distinguido. 
E n las altas localidades reinaba el re-
gocijo sano de los hijos de Llborio. y 
en las sonrisas de los niños, en las in 
L A M U J E R d e l o s 
E n e l G r a n T e a t r o " M a x i m " 
E s t e grandioso y delicado poema c i n o m a t o g r á f i c o , cuyo asunto pasional 
un romanticismo tan, desgarrador como humano, y en cuya interpretac ión se h a n ^ j -
tableniente las fan ic s í i s actrices rta l lanas Jeanno Nol ly y Antonieta Calderari a * ^ g S v 4 
Cuba, en la tercera tanda de la grandiosa f u n c i ó n de moda que en e s t « feletra^.* 
se c e l e b r a r á * «tapi j^ . 
, V i e r n e s , 2 4 d e N o v i e m b r e 
N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
" M A D E M O I S E L L E 
M A R C A : " A G U I L A F I L M " de T u r i n . " S E R I E D E O R O E X T R A O R D I N A R I A " d 
C C Y C L O N E " cuyo estreno en esiúo teatro t e n d r á efecto m 
s a r á asombro al p ú b l i c o y r e v o l u c i o n a r á el arte C i n e m a t o g r á f i c o on Cuba 
A V I S O I M P O R T A N T E . —Desde hoy cuenta este teatro con mi l localidad 
c. 7077 rá las funciones en caso de l luvia. 
'sbajot^ 
elepante.s malabaristas, etc.. et. son actos I fantiles explosiones de alegría que a cada 
que han figurado pn los primeros circos 
europeos y americanos y (jue Publllones 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
M L G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
N O C O N T I E N E C 0 0 E I M A . M O R F I N A . 
H E i Ü O I N A N I N I N G U N A OTP.A D R O G A 
B £ L A S Q U E C R E A N H A B I T O . 
rato se escuchaban, tuvimos la conflr 
maclOn de que el espectáculo do Publllo-
nes es precisamente lo que agrada a 
la gente menuda de Cuba, como también 
lo que aerada, exalta y satisface al mun-
do femenino, a los padres de familia y 
al pueblo en-'general. 
Al salir del teatro recogimos, aquí y allá, 
estos comentartos que la crónlta tfene el 
deber de consignar, a fuer de imparclal 
y verídica: 
Sencillamente admirable! 
Todo el mundo tiene que verlo. 
Lo que se ha anunciado y algo más. 
Llenará el teatro durante muchas no-
ches. 
Batió su propio record (palabras de un 
sportman.) 
Enormemente grande y enormemente 
bueno. 
L a quinta-esencia de la diversión. 
T'n cúmulo de srratns impresiones. 
Mejor que el año pasado. 
Publllones, en vista del éxito alcanza-
do anoche, ha decidido abrir abono a 
cuatro matinées. Los que tienen ya lo-
calidades senaradas para estas funciones 
se considerarán abonados. En la segunda 
inatinée se prepara una gr.n sorpresa a 
los niños. Ya hablaremos de ella. 




w n m 
E n estudio, Los chicos de la calle. 
Pronto, la serata d' onore de Soriano 
Vlosca con la obra del teatro italiano La 
fuerza de la conciencia. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
E l señor Bagoghl, notable artista que debutará el viernes en el circo Santos 
y Arti .WH, teatro Payret. ' 
Basorhi es el único enano que realiza ejercicios en el mundo. Su labor es tan 
oririnal y cómica que llama poderosamente la atención. Basroclv! ha sido reden-
tenviHc felicitado en Washington por el Presidente Wilson, que lo llevó a su peleo. 
MAXIM 
En la tercera tanda (doble) de la fun-
ción de hoy se celebrará en Maxim el es-
treno de la cinta La mujer de los ensuc-
íios, editada con gran lujo. Interpretada 
por Jeanne Nelly y Antonieta Calderari. 
Pertenece a la Serle de Oro extraordinaria 
de L a Internacional Cinematográfica. 
En primera tanda, cinco películas cómi-
cas. 
Y en segunda, será exhibida la cinta 
titulada Fedor, el hijo de la selva, de 
la Serie de Oro, 
Madcmoiselle Cyclone será estrenada en 
breve. 
F E D O R A 
Fedora, interpretada por Francesca Ber-
tini, será estrenada muy pronto. 
L A F A L E N A 
Para el estreno de L a Falona Santos 
y Artigas han elegido el salón Fornos, 
de Prado y San Miguel. 
L a Interpretación de la Borelll es ad-
mirable. 
A L A S D A M A S : H O Y 
C O M P R E N S U S O M B R E R O E N 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
S o m b r e r o s p r e c i o s o s , a d o r n a d o s , a S f - C O , 
2 - 5 0 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
M o d e l o s d e P a r í s , T e r c i o p e l o d e S e d a , a $ 3 - 0 0 , 
3 - 5 0 , 4 - 0 0 , 4 - 5 0 y 5 - 0 0 . 
C r e a c i o n e s E s p e c i a l e s d e 1 9 1 7 , $ 5 - 0 0 . 6 - 0 0 , 
7 - 0 0 , h a s t a 1 5 - 0 0 . 
P a r a í s o s , E i g r e t s y A d o r n o s d e M e t a l . 
P A Y R E T 
Con gran éxito continúa actuando la 
gran Compañía de Circo de Santos y 
Artigas. 
Hoy se presentará al público habanero 
el enano más pequeño del mundo, signo-
re Bagonhi, con su acto ecuestre bur-
lesco, que es origanilísimo. 
Tiene esleñor Uagobnl de altura 00 
centímetros, pesa 1S kilos y 2:1 años de 
edad. 
L a primera presentación que hizo en 
América fué en Washington. Mr. Wilson, 
que estaba en el Circo, lo felicitó caluro-
samente. 
Para hoy, viernes, se ha preparado un 
CAMPOAMOR 
E l tercer episodio de la serie Las aventu-
ras de Lard John, titulado Fuego sagra-
do, se exhibirá esta noche en Campoa-
mor, en la tercera tanda. 
E n la segunda, dos películas muy inte-
resantes: L a flor de las selvas, de asunto 
dramático, y el estreno de Camarero ori-
ginal, una comedia muy fina. 
E n la primera, tres películas cómicas. 
Por la tarde habrá tres tandas con las 
citadas películas. 
Se ha fijado la fecha del estreno de 
L a Muda de Portici por Ana Pavlowa. Se-
rá el lunes próximo, a las nueve en punto. 
E l maestro Santiago Sampol, bajo cuya 
, dirección se vienen celebrando los ensa-
gran programa. Sinfonía por la Banda vos de Xa partitura de Auber, L a Muda 
Santos y Artigas. L a trouppe Tasmanie- } (-le portici nos comunica que estos ensayos 
nan. E l trío Arley. Danng Couplc. San- | h.in terminado v que todos los números de 
FAUSTO 
Anoche se celebró la función de moda 
en el elegante Fausto. La numerosa con-
currencia elogió la labor de la Bertini en 
la película Sangre azul. 
Figuran en primera tanda cintas cómi-
cas. 
En la segunda tanda se exhibirá la cin-
ta titulada Alma femenina, en tres partes. 
Y para la tercera tanda (doble), so 
anuncian los episodios 10, 11 y 12 de E l 
Brillante celestial. 
Los episodios se titulan E l Tesoro del 
desierto. E l Juguete del niño indio y Los 
pozos de petróleo. 
E l lunes so estrenará la mejor vengan-
za, interpretada or Carmen Villasán. 
E l jueves de la entrante semana. E l bas-
tardo Antony. 
11 
i a n t a C e c i l i a 
tos y Cberet, clowns europeos. Los ele-
fantes militares de Mr. Robinsiui, los 
paquidermos más famosos e Intel i urentes, 
y el debut del enano más pequeño del 
mundo, en la primera parte. 
E n la segunda: la familia "VYards. los 
cuatro Williams, el trío Lafell, la fami-
lia Hannefords y el capitán "UMlraouth 
con sus siete leones. 
Mañana, sábado, será la segunda uiati-
née de abono y por la noche segunda 
función de gala. 
E l domingo habrá dos matinées: una 
a las dos, que será de abono, y otra a las 
cuatro, extraordinaria. 
Desde In matlnéc de mañana, sábado, to-
dos los niños, lo mismo de la platea que 
de tertulia y cameln serán obsequiados 
con juguetes valiosos. 
c. 7029 5d-21 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente RIVERA. 
Pídase en bodegas y cafés. 
A R I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A p r i m a f i j a ) 
E d i f i c i o d e ! B a n c o N a c i o n a l k C u b a . D p t o . N o . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n í e s d o r a n t e e l M a j o 
la partitura están perfectamente adapta 
dos a las escenas de la película. 
Varios estrenos prepara la Universal pa-
ra dentro de pocos días. 
Figuran entre ellos La Mano de Hie-
rro y Dónde están mis hijos. 
MARTI 
Sevilla de mis amores se represeutará 
en primera tanda. Para la segunda se 
anuncia E l (ialtero. zarzuela de Perrln 
y Palacios, que se estrellará esta noche. 
Y en sección final. E l Príncipe Car-
naval. ^ , 
COMEDIA 
L a comedia de .Taciutn Henavento titu-
lada llosas de Otoño, se representará es-
ta noche en el teatro de la calle de Ani-
mas. 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f i n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j o n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
Médico Director: Dr. Julio Ortíx Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente Genera l 6 0 N . Y . ( M e S R . M i p 1 9 Ü í i e r í y S i 
V i s í t e n o s o l l á m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C Í D E N -
T E S D E L T R A R A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de ias 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una luena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao' con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución do 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
•Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor do Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo.'* Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas, 
L A R A 
Primera tauda. L a Hermana Suspiro jr 
E l baso de Ambar. 
Sejrnnda tauda. Canillita enemlgro de la 
música y Entre las montañas. 
Y en tanda final las mismas cintas de 
la primera. 
N I E V A I X f ; i . . \ T K K R A 
Primera tauda. reprlse de la cinta titu-
lada N'ick Wlnter y el aderezo de ópalos 
en cinco partes. 
Segunda tanda, doble, estreno de los tres 
primeros episodios de la cinta E l brillan-
te celestial, con los episodios L a heren-
cia de odio. Ojo por Ojo y Lo» dos ri-
vales. 
Mañana, Deshonor que no deshonra, por 
Hesperia. 
Pronto. La mejor venganza, por Car-
men Villasán, trágica española. 
PRADO 
Día de moda. Primera tanda, E l hombre 
que iba a robar. Segunda, L a cantante del 
regimiento, estreno. 
FORNOS 
Primera tauda. E l hombre de la capa. 
Segunda, E l umbral del pecado, estreno. 
EL, R E S C A T E I>£L B R I G A D I E R SAN-
c n i v 
Se prepara el estreno de " E l rescate 
del brigadier Sangully por el Mayor Ge-
neral Ignacio Agramonte. 
Su estreno constituirá un nuevo triunfo 
para Santos y Artigas. 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
E n la noche ctel 22 ce c e l e b r ó un 
gran concierto en el Conservatorio 
PoyreUade en honor de Santa Ceci l ia 
que re?a.üto una f iesta br i l lant í s ima, 
por lo escogido del programa y lo fe-
liz d« la i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a s profesoras Matilde G o n z á l e z 
de Molina y B e r t a Monroytio, el pro-
fesor J o a q u í n Molina v las alumnas 
Dulce Mar ía G?.cio, R i t a Montaner, 
A n g e l a Moral, M a r í a E losegu i y Do-
lores Maestre tuvieron a s u cargo la 
parte principal del programa y fue-
ron muy aplaudidos por lo brillante 
mente que l a ejecutaron. 
E l n ú m e r o do canto preparado por 
el maestro A g u s t í n M a r t í n para laa 
alumnas de la c lasa d « Conjunto vo-
c a l m e r e c i ó generales felicitaciones. 
L a hermosa f iesta l l e v ó a los salo-
nes del Consistorio enorme concu-
rrencia . 
El t a i l e c i m í e É del E m p e -
raüor de A u s t r i i 
E l cónsu l genera)! de A u s t r i a Hun-
g r í a ha comunicado a la S e c r e t a r í a da ) 
Es tado el fal lecimiento del E m n e r a - i 
dor Franc i sco J o s é . 
Lai S e c r e t a r í a de Es tado ha enviado 
un mensaje de p é s a m e al expresado | 
funcionario y le d a r á instrucciones a! ¡ 
Cónsu l de C u b a en Viena„ para que 
exprese condolencia del Gobierno y 
del pueblo de Cuba a l Gobierno de 
aquella dual m o n a r q u í a . 
Una v í c t i m a del d e s c a r r i -
A s o c í a c É de D e p e i i n 
T E S T I M O N I O D E D U E L O POR 
F A L L E C I M I E N T O D E L SE*! 
P E D R O L A N D E R A S 
E n la s e s i ó n que celebró anoA, 
Junta Direct iva de la pofi 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
puesta del digno presidente 
Franc i sco Pons, se acordó por m 
nlmidad testimonia,T a la firma "h 
doras. Cal le y Compañía", así ooJ 
a los famil iares d q quo fué caUíi 
roso S r . Pedro Landeri i j y que tá 
de fallecer ©n E s p a ñ a , el pésame 
sentido por l a pérdida sensible 
que f u é antiguo y entusiasta coneod 
y valioso elemento social. 
So hizo constar en acta y la Dhi 
t i va en pleno se puso de pie % 
de duelo y respeto. 
lamiente 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Noviembre 23. 
E n la madrugada de hoy fa l l e c ió en i 
el hospital J o s é L ó p e z Mart ín , herido 
a consecuencia d^l descarrilamiento 
del tren del central "Caracas" , de que 
dí cuenta el domingo. 
E l c a d á v e r f u é trasladado esta ma-
ñana a Sagua, donde residen los fami-
liares. 
E U E Y d e u 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
U 1 4 6 ANOS! I 
N Estos magníficos reloja 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados si minulo. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guiüoche. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj bmalele, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacú* de Joyería, de Oto 
y brillantes, 
MURALLA ^ CAITOS.) 
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Detallista: si quieres é x i t o , compra estas ve la s para 
tus parroquianos, quienes v e r á n que duran doble 
de todas las d e m á s . L o s pedidos a la Oficina 
Central : M O N T E , 191. T e l . A.8306. 
L o s Sres . C u r a s P á r r o c o s 
E l Corresponsal 
HABAMA 
C o m p r a n la V E L A 
F . U . V . 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque ' 
^ " ' ^ consumimos. sPueblo, alerta, no sig^ 
^ e n g a ñ a d o ! Se a c a b ó el monopolio en veler 
U s a esta ve la de Maoa de C u b a . G r a n luz. No chorrea 
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Mejicana. L a Prodigiosa F . U . V . de cera. Y la Ideal para d o r m ^ 
rio que dura 8 horas continuas. D e p ó s i t o : Monte, 191. T e l é f o n o A-8306. 
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^ j í Q U E S D E C E M E N T O 
te R O T L L A N T V p w ^ t o d * c l a s e d e l í q u i d o s 
Pate0 y m e l a z a s . 
cnflclon de Cemente de M A R I O R O T L L A N T 
' " F R A ^ 0 0 Y B K N J U M ^ O A . T B L E F O X O A - 3 7 2 a 
, V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ni «1 ̂ r a 2ue 8e ateQd10 a 11110 
IÍS« ^ M r̂tÓ el cargo en la forma 
1 .d«^ cubc„ dlsoone, pero ton la pre-
J e la desiffuación debía ha-
1,,-lín 'le ''.Tter interino, mientras dura-
rse ^ raiuSdflcada qné Impidiese des 
^1» «•aUS1 iar'o a quien correspondiese 
* peñar el ^ " . ' . ' ^ ]a situación (jue M; 
' " V CS cffl Junta cuando se planteó 
A / l l excu a del doctor Batista y 
nre '•lla / / j i Partido Conservador, de-
f ^ ' f "su «ústituto, por cuanto siendo 
< „ í a u e con * 
frid*rdcolo 28 de 
í í»« r s f í'ropietaHo cuando éste se 
¿TS* de „ estuviese Imposlbilllndo de 
i"-*11.'1 «ns deberes, al no estar completa 
rt»PUrintaclón del Partido Onservndor 
i í«Pres^rmcdad y ausencia del do«ct«r 
or 1« l í p w ^ p t o legal no hubiera no-
est- r ,„ f110no necesario, 
1° s- f"  arreglo al último párrafo 
la Ley, teniendo el su-
temporalmente el 
psllsta 
• «1 . detri 
cuando fuese 
interei 
sistema legal que 
^^Pilment^ de los ses políticos 
& UC"vürtldo y del siNieum IC^Í. . «IUC 
de e» ^ intervención de los mismos, 
1 * ^ Organismos Electorales. 
«"Jv^TDEKANDÜ: Que por lo expuesto, 
^ Alario Díaz 1 rizar fué designa-
(1 doctor ' . como inierabro suplen 
•- trtP'0 ' - n itmi*u/i limitado partido Conservador 
te P01" ̂  .] tiempo de su sustitución al 
^aoenj6 cla ^ausa ^ impedía al doc-
í»*^ JI=íI debiendo en ese sentido reu-
tor Baasi». íle5Gmpef)0 (le su cargo las 
nl.r J A condiciones legales que se exigen 
Blf0 «ronletnrlos segî n dispone el tercer 
« ^ r ^ d e artículo 28 de la Ley, y por 
^"^Sn V í a "designación que el Parti-
^"rvador hizo del doctor Díaz I r l -
tju 
•* f?eMsária""para el ejercicio del car-
STconseivad 
^ ^ o n s t l r V e tenía la capacidad 
idose al Modelo dos de la Ley. 
«ÍÍNSIDERANDO. Que la presente re-
•MCni se ha fundado el hecho de que el 
f \Iario Pfaz Irtzar al ser designado 
^ . i ArKO de raienibro político por el 
Cldo Conservador, era Candidato al 
^ V Compromisario Presidencial y 
lal por ese Partido, lo que rargo 
Ig^redTtodo con ui 
acertó el propio recusado, que si bien 
0 t .niuente se allanó, en el acto de la 
[•Vifn impugnó la recusación por esti-
"^nne la incompatibilidad del nrtítulo 
^ df !n Lev no le alcanzaba porque él 






3 r i o 
,n un interino del suplente y que lo pro 
rúente e su Juicio, era que se dejase 
!„ Wto esa interinatura y so declarase 
Vnnte del doctor l'.atlsta. 
CONSIDERANDO: Que en un procedl-
fie esta clase no cabe revisar 
•Vrd^ adoptados por esta .Tunta como 
•I de estimar interina la duración del cur-
tm.lpnte del doctor Díaz Trizar, que el 
nmplo interesado aceptó t>on esa llmita-
ni por otra parte sería procedente 
bjeerlo por las razones Invocadas, sino 
apreciar dados los términos de la recusa-
din ci su fundamento es aceptable con 
arreglo a los preceptos legales pertlnen-
CONSIDERANDO: Que según el artlcu-
In 20 <le la Ley no se nombrarán ni de-
flgñarán para ningún cargo en una .Tunta 
Electoml Permanente, a individuos que 
¿ID candidatos a carpos públicos que de-
ban bnbrlrse en la elección subsiguiente, 
y asimismo, que cesará inmediatamente en 
el cirpo que estuviese desempeñando en 
malquiera de esas Juntas el que fuese 
fropuesto candidato a un cargo público 
que sen electivo, y que con arreglo al pá-
rrafo tercero del artículo 28 de la Ley, 
el suplente deberá reuulr las mismas eon-
didones legales que se exigen al propieta-
rio, habiendo declarado esta Central en 2"J 
íe Agosto del corriente publicado en la 
Gaceta del 24. que el cargo de Comproml-
tarlo es un margo público electivo, a los 
efectos del artículo 12 de la Ley, es pro-
cedente estimar que el doctor Mario Díaz 
No . 4 3 
E n f e r m e d a d C o m ú n 
p e r o P e l i g r o s a . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O es u n a 
de las en fermedades m á s c o m u -
nes de la h u m a n i d a d . E s p r e c u r -
sor del endurec imiento d e las a r -
terias, dolores r e u m á t i c o s , y c o n 
frecuencia la c a u s a d e los d o l o -
fes de espalda , d e c a b e z a y c a n -
sancio en las m u j e r e s . E s t o se c o -
"ige tomando las pas t i l l a s A G A R -
LAC, bien sea u n a p a s t i l l a en c a -
ja comida, o dos a l r e t i r a r s e p o r 
as noches. A G A R - L A C n o c a u s a 
habito alguno, n i d e j a m a l o s e f e c -
|j>s posteriores. D e v e n t a en to-
^ las boticas. I n s i s t a en q u e e l 
i c a r i o le d é A G A R - L A C y n o 
otra cosa. 
Irlzar. como miembro político sapiente do 
esta Junta Central, aunque lo fuese con 
carácter Interino está comprendido en la 
prohibición del artículo 20 do la Ley, sin 
tiner fuerza lu tóslt! del recusado, ya que 
ts bien clara y terminante la letra del 
precepto al disponer qüe no 8« nombra-
rán ni designarán para ulng-ún careo en 
una Junta Electoral Permanente entre 
otros, a los indlvidnos que fuesen pro-
puestos Candidatos para la elección subsi-
guiente y que del mismo modo genérico se 
(-nlcua cesar inmedlatameute en eJ careo 
que estuviere desempeñando eu cualquiera 
de esas Jiintas, entre-otros el que fuese 
propuesto candidato a un cargo público 
que fuese electivo, siendo evidente, dado 
el propósito de la Ley, que la elección 
subsiguiente a que se contrae no puede 
ser otra que aquella en que el candidato 
figurase como tal y eu la que con ese In-
terés directo tuviese que Intervenir como 
funcionarlo electoral en un proceso legal 
que tan de cerca tendría que afectarle. 
CONSIDERANDO: Que por lo expuesto 
es de declarar con lugar la recusación y 
declararse vacante el cargo que desempe-
ñaba en esta Junta el doctor Mario Díaz 
Trizar, que deberá cubrirse con arreglo a 
la Ley, asimismo, por la naturaleza del 
asunto dar cuenta al señor Pisca! del Tri -
bunal Supremo a los efectos que estimare 
procedentes. 
S E ACUERDA D E C L A R A R CON L U -
GAR la recusación establecida por el se-
ñor Arturo Otero contra el doctor Mario 
Díaz irizar y se declara vacante el cargo 
de suplente Intenno que éste desempeñaba 
en esta Central, que deberá cubrirse por 
el Partido Conservador Nacional, con arre-
glo a la Ley, y dése cuenta al señor Fis-
cal del Tribunal Supremo a los efectos 
que estimare precedentes; y que este 
acuerdo se comunique al recusante y re-
cusado, así como al Partido Conservador 
Nacional, a sus efectos. 
L a precedente resolución se adoptó por 
unanimidad del Presidente y los miembros 
ex-oficios de la Junta. 
VISTO el expediente de la recusación es-
tablecida por el elector Dr. Celso Cuéllar 
del Río contra el Dr. Mateo I . Fiol y 
Fuertes, miembro ex-ofieio de la Junta 
Provincial Electoral de Matanzas. 
CONSIDERANDO: Que la presente re-
cusación se plantea contra el Dr. Mateo 
I. Flol, fundada en el artículo veinte de 
la Ley por la circunstancia de que siendo 
miembro de la .Tunta Provincial Electoral 
de Matanzas, figura como candidato a Re-
presentante en la Boleta Oficial de esa 
Provincia, particular éste que ha podido 
comprobar esta Central por el exámen de 
las muestras de Boletas existentes en su 
Archivo, y ha reconocido además, como 
cierto el propio recusado. 
CONSIDERANDO: Que al oponerse n la 
recusación el doctor Flol ha alegado que 
no ha cesado Inmediatamente eri su careo 
electoral, no obstante las gestiones que 
en ese sentido hizo por razones de de-
licadeza y corrección, porque encontrán-
dose en Ja Junta Provincial como miem-
bro ex-oflclo. está obligado a desempeñar 
sus funciones, yn que. a su Juicio no exis-
te la incompatlbildad que se establece 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A N U N C I O 
V A . D I A 
A G U J A R no 
/ 
C u a n d o l a l á m p a r a 
d o l u c e p o r í a l l a d e a c e i t e 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r ^ 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o ; p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
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UBMVtlUE 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QÜINIUM LABARRAQUE para que 
recobre fuerzas. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas déb i l e s ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado r á p i d o ; las 
j ó v e n e s que experimentan dificul-
tad en fonn&rse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los a n é -
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual e s tá 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. D e p ó s i t o : Cosa 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
en el artículo veinte de la Ley, haclón-
dose indispensable por ésto, para resolver 
la recusación interpuesta, apreciar el re-
ferido precepto legal. 
CONSIDERANDO: Que si bien el citado 
artículo veinte de la Ley comienza ex-
ceptuando a los Presidente y miembros 
ex-oficio de las Juntas Permanentes que 
C O M E R C I A N T E S 
C a m i o n e s " S T E W A R T " 
D e % t o n e l a d a e n a d e l a n t e , - 6 c a r r o c e r í a s d i f e r e n t e s 
E s t o y d i s p u e s t o a d a r l e s u n a p r u e b a , s i n c o s t o n i c o m p r o m i s o 
p a r a V d s . — N o c o m p r e n c a m i o n e s s i n v e r e s t e a n t e s e n e l 
" G A R A G E M A C E O S . S a n L á z a r o . 3 7 0 
C7088 ait . 3d.-24 
r S A B A N A S V E L M A 
se ,rigen por las disposiciones que les 
conciernen del capítulo quinto de la Lev, 
esas disposiciones, que en cuanto a las 
Juntas Provinciales se refieren son las «e 
los artículos diez y ocho, veinte y uno, 
veinte y tres y veinte y seis de la Lev, 
no se oponen ni contradicen la preven-
ción que de modo terminante contiene 
dicho artículo, cuando se trata de apreciar 
su alcance, con relación a los Catedráti-
cos de Institutos do Seprundn Enseñanza, 
porque si éstos deben comprenderse entre 
los miembros ex-oflelo, ya porgue en cier-
to modo desempefian una función oficial 
en Centros docentes, ya porque la Ley 
así lo denomina en otros artículos, se 
diferencian sustajiclalmente de los Presi-
dentes y miembros que proceden del Po-
der Judicial, en cuantos éstos sin nom-
bramiento ni deslpnaclón. sino por razón 
del cargo Judicial que desempefian tie-
nen como anexa la función electoral. 
CONSIDERANDO: Que para que un Ca-
tedrático entre a formar parte de una 
Junta Electoral es Indispensable que sea 
designado por el respectivo Claustro, con-
forme al artículo veinte y seis de la 
Ley, y desempeña la función electoral 
por periodo anual equiparándolos el ar-
tículo veinte y tres de la Ley, en este 
concepto, a los Presidentes de nombra-
mientos de las Juntas Municipales y a 
los miembros políticos de las Juntas per-
manente y como por otra parte el artícu-
lo doce de la Ley hace compatible el 
ejercicio de todo cargo pflhllco electivo 
con el de Catedrático por oposición, es 
evidente que es posible, como ocurre en 
el presente caso, que un Catedrático pue-
da ser candidato o desempeñar carjro pú-
blico electivo, circunstancia que no p(v 
dría ocurrir respecto de los miembros del 
Poder Judicial, que por razón de su car-
go interviniesen en las Junta Electora-
les. 
CONSIDERANDO: Que la excepción a 
que se contrae la primera parte del ar-
tículo veinte, por virtud de lo expuesto 
y del contexto genera] de ese precepto 
se explica para autorizar la Intervención 
en Juntas Electorales a funcionarlos do-
tados con fondos del Estado, ya que en 
las disposiciones que a ellos se contraen 
no se regula el derecho de los mismos a 
fungir en las Juntas, aunque fueren can-
didatos, y sí la de actuar en ellas no obs-
tante desempeñar cargos del Estado. 
CONSIDERANDO: Que el artículo vein-
te contiene una disposición general por 
la que no se nombrarán ni desipnarán 
para nlngrtn cargo en una Junta Electo-
ral Permanente, entre otros, a los que 
fuesen propuestos candidatos para cargos 
pfiblicos electivos, los que deberán cesar 
Inmediatamente en el carsro que estuvie-
ren desempeñando en dichas Juntas, ins-
pirado en una razón de moralidad polí-
tica para que los que tenpran un interés 
directo no intervengan en un proceso elec-
toral que de cerca les afecte, y que por 
lo dicho los Catedráticos del" Instituto, 
aunque miembros ex-oflclo, flpuran entré 
los de designación que dehe hacer . su 
Claustro por nn período anual, y en las 
disposiciones especiales de la Ley que a 
ellos concierne nada obsta para que se 
les considere impedidos de desempeñar 
conjuntamente el carpo electoral y el car-
go electoral y el ca-po pfihllco electivo o la 
condición de candidato. 
CONSIDERANDO: Por el contrario que 
dado el propósito del legislador es ríe 
estimarse que los Catedráticos, excepto el 
carpo retribuido que desempeñan, deben 
caer bajo la penernlldad de ese precepto, 
como se confirma leyendo el segundo pá-
rrafo de dicho artículo, en que refirién-
dose a la Constitución de las Mesas se 
prohibe nombrar para ellas sin excepción 
de nlnpfín peñero, a las personas que 
ejercieren autoridad o fueren apentes de 
la misma, o que fueren candidatos a al-
pfln carpo pdbllco que debiera cubrirse 
en la elección para la que haya sido 
constituida la Mesa, observándose' la fla-
grante contradicción que habría si se ad-
mitiese—dada la generalidad de esta dis-
posición—que los Catedráticos candidatos 
no pudiesen actuar en las Mesas y se 
E l uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
d e s p u é s de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de, los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
inás antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o , 
heroico. E l Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparac ión , honor 
en extremo codiciado y que por 
s i solo recomienda ya este pro-
ducto á l a confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino t ó n i c o ha sido objeto de 
una a p r o b a c i ó n parecida. 
P . S . — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino dfc Qui -
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
considerase que con arreglo al primer pá-
rrafo del artículo podrían actuar como 
miembros de Juntas Electorales, con ca-
rácter permanente. 
CONSIDERANDO: Que, a mayor abun-
damiento, con relación a los que desem-
peñando la función electoral fueren pro-
puestos candidatos, todavía en menos du-
dosa la Inteligencia del precepto legal, 
porque el final de su primer párrafo, sin 
distinción de nlngrtn genera, manda ce-
, sár inmediatamente en el cargo que es-
t tuviese desempeñando en cualquier Jun-
1 ta. al que se encontrase en esa. situación 
! cubriéndose la vacante producida en la 
: misma forma en que se hutylese hecho el 
i nombramiento o designación primitiva, 
concepto este flltlmo que cabe aplicar per-
fectamente a los Catedráticos, designados 
por los Claustros. 
CONSIDERANDO: Que en consecuencia 
i procede declarar con lugar la recusación 
establecida por el señor Celso Cuéllar del 
Río. y vacante el cargo de miembro ex-
, oficio que desempeña el doctor Mateo I . 
Piel en la Provincial Electoral de Matan-
zas, que deberá cubrirse de conformidad 
con la Ley. 
CONSIDERANDO: Que dada la necesi-
dad de interpretación que ha tenido que 
hacer esta Junta para resolver este re-
curso teniendo en cuenta los preceptos 
legales pertienentes y principio que lo ins-
piran v asimismo las gestiones que apa-
recen practicadas por eil Interesado y 
excusas que para no intervenir en la Jun-
ta formuló, no estima procedente esta 
Junta dar cuenta de lo actuado al Minis-
terio Fiscal. 
SE ACUERDA D E C L A R A R CON L U -
GAR la recusación interpuesta por el se-
ñor Celso Cuéllar del Río y en su con-
secuencia vacante el cargo que desempe-
ña el doctor Mateo I . l-'lol en la Junta 
Provincial de Matanzas que deberá cubrir-
se con arreglo a los preceptos legales 
pertinentes, comunicándose este acuerdo 
al recusante y al recusado, así como a 
la Junta Provincial Electoral de Matan-
zas y al sefior Director del Instituto de 
Matanzas a sus efectos. 
Esta resolución fué adptada por unani-
midad de los miembros que componen la 
Junta Electoral. 
D e s p u é f de 
muchos ai os de 
experiencia, ertudio 
ypritica, el Dr. J . H . Dye perfecciono' el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C K E -
L L A . ' * E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer 9 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hila debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resaltados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
ni^ar a que esta salga «c ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetaly no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una paslilk antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dye, S E V E N D E D en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a l u z n i ñ o s s a n o s y I 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r e s " | 
y " C o m o l l e g a r • s e r m a d r e . " ] 
Este libro contiene consejos muy rali-1 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor | 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura I 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. C i ando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto! 
Mitchclla" que estoy tomando hallan-j 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fd i.) Sra. María C . do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rícoi 
Ht;o > Vi. presente qae todos raí raedlmacntat 
«ae le* ho recetado a mil enfermu, han dado muy | 
bueno* reiultado*. espero me mando má* librito* 9 
darle* a muchj.: oa* de mi* clleotrt. 
(Fda.) Sra. Leónidas Rnmlnotd* A (Matrona) { 
S/c Aldúnate No. 457, Temuco. Chile. S. A. 
La Sra. Pella L. de Bor)i. Calle López No. SSO, 4e I 
la dudad de Santiago, Chile, dice que hacia mucboi I 
afiot no habla podido lograr criar nlnruna criaran, y 1 
d'struée de haber tomaJo 2 pomo* da "Compuaato i 
Mitchclla" ücae ana robo*la y wnfc 
I Ce Pceslonarlos para U Hapública de Cuba: Avaroa & Lazo, S. Cárlos 163, Glenftngo, 
E- DE RICHEBOURG 
j u a n l o b o 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
J ^ * * * á* **** A ' ^ U . 
ADartJ; ^ Tel«ono A-5803. 
****** 611. 8 tom.8, ,5 cts. 
c (Cont inúa . ) 
• W » Por Qué'no^™ e8^a8. Palabras: 
U no m* <locl8 eso mismo 
r 
P J f ^ g r t S ? ? el Marqués fuera de 
> S r * L * » bes^6 ,a 'ao a Cecilia y -8 sem esos 
huérfana del 
era marquesa 
X X I I 
de Cha-
ma'-q«ie8a Oci l la 
Pisleroa 
vor nombre Pablo 
E l Marqués estuvo 
loco de alegría. 
Su nombre no bajaría a la tumba con 
éL 
¡Cuántas esperanzas blzo nacer aquel 
nlfio: 
Sería digno heredero de las grandes 
virtudes de sus antecesores, de su nobleza 
y de su valor. 
E l Marqués comprendió que su misión 
punto de volverse pro do, y Cecilia, sin sospechar el peli-
gro, se dejó seducir por un lenguaje que 
era nuevo para ella. 
Cuando se percibió de que estaba en 
la pendiente de un precipicio. cuando 
quiso resistir, era ta rile. 
E l suicidio del marqués de Chama-
raude causó profunda impresión en la 
alta sociedad. 
Las opinloues 
Unos decían : 
se dividieron. 
E l Marqués se lia suicidado para po-
E l amor había tomado su corazón por ner término a sus sufrimientos. 
asalto. 
Amaba al barón de Simaisc. 
Pero la victoria del barón de .Simaise 
había terminado en el mundo, y si to- no fué completa. ¿Qué se proponía? Ha 
davía tenía el corazón entero, sentía que 
las fuerzas del cuerpo le abandonaban. 
Apenas salía de casa, y además de sus 
dolencias, le atormentaba el remordimien-
to de tener a una mujer joven y hermo-
sa, perpetuamente sentada a la cabecera 
de un enfermo. 
No quiero que te mueras de tristeza, 
le decía muchas veces. Frecuenta la so-
ciedad, déjate ver en los paseos, ve a 
los teatros. - . . , 
Y mientras Cecilia era festejada y ad-
mirada en todas partes, el viejo Mur-
qués se extlupufa como una luz entre las 
cuatro paredes de su casa. 
Cecilia se había casado con su tutor,, 
sin reflexión, por agradecimiento de lo 
nue le debía, sin pensar que se esclavi-
zaba para toda la vida, y que tal vez 
andando el tiempo, se arrepentiría de su 
resolución. 
Por otra parte, no conocía el amor si-
no de nombre, y por consljrulente. no ha-
bía pensado que para ser dichosa necesi-
taría su corazón algo más que la amis-
tad entrañable que la Inspiraba el Mar-
'̂AÍ1- consentir en darle su mano, no ba-
hía obedecido más que a un sentimiento 
generoso para demostrarle sn profundo 
^CwiHa™ era 0'una mujer virtuosa, pero 
era una mujer. . , , . 
Y sucedió lo que debía suceder. 
T'n ioven de veintiocho años, el ba-
rón de Simaise. se enamoró de ella y pu-
so en juego todas las artes del amor 
para ser • correspondido. 
Aquella conquista lisonjeaba BU amor 
cer de 1 - marquesa de ("hamarande su 
querida. Cecilia era una mujer honrada 
y supo hacerse respetar, conservando in-
maculado <•! nombre que llevaba. 
;Pero sólo Dios sabe lo que la costó 
aquella victoria! En el amor hay siem-
pre más lágrimas que sonrisas. 
En aquel tiempo tenían costumbre las 
mujeres de confiar al papel los secretos 
de su corazón. 
Cecilia escribió sus memorias. 
Un día. no estando en casa su mujer, 
el Marqués pidió un pliego de papel pa-
ra escribir una carta. 
—Buscadle en la mesa de escribir de 
la señora, dijo a su ayuda de cámara. 
' Pero luopo. reflexionándolo mejor, aña-
dió: 
—Iré a buscarlo yo mismo. 
Lo primero con que tropezó al abrir I hijo, 
el cajón de la mesa de escribir de "Ceci-
lia, fué su libro de memorias. 
—¡Qué es esto! exclamó. , 
Le bastó leer las primeras páginas pa-
ra comprender su desprncia. 
Una hora después, la Marquesa entra-
ba en la habitación de su marido, que 
la recibió como siempre. 
—Hasta mañana, la dijo dándole un be-
so en la frente. 
A media noche se oyó la detonación de 
un arma de fuego. 
E l marqués de Chamarande se Labia 
suicidado. 
Al ver el cadáver de su marido, qne 
todavía tenía en la mano la pistola con 
que había puesto fin a su vida, la Mar-
quesa se desmayó, cayendo cuan larga era 
al pie del lecho mortuorio. 
de 
Otros, que conocían el Indomable valor 
del Marqués atribuyeron su muerto a un 
accidente. 
Nadie supo la verdad. 
L a Marquesa lloró a su marido como 
se llora a un padre. 
Al año siguiente, el barón de Simaise 
perdió a su madre, heredando una for-
tuna de treinta mil francos de renta 
Su pasión por la Marquesa no se ha 
bín extlnpuldo. y pretendió y obtuvo su 
mano, casándose con ella quince meses 




E l hijo del marqués de Chamarande. 
Pablo, tenía entonces cuatro años y me-
No tardó la Marquesa en hacer un des 
cubrimiento que la afectó dolorosamente • 
el barón de Simaise no amaba, antes na" 
recia mirar con profunda aversión a sn 
; Por qué? Pablo era cariñoso v 
obediente, y repartió por Ipual su amor 
entre su madre y el Barón. 
—;.Xo tendrá corazón mi marido? pensó 
Cecilia, empezando a temer por el ñor 
venir de su hijo. y 
Muchos de sus r.migos le habían dicho 
antes de casarse: 
« Ved lo que hacéis. E l Barón ha vi-
vido muchos años en París, y Be dice 
que su conducta no ha tenido nada de 
ejemplar. Su padre le dejó una fortuna y 
os hará fe-
Tolosa y se instalaron 
Tal vez no la ha disipado 
llz. 
La marquesa < mpezaba a arrepentirse 
de no haber oído los consejos de s"s 
amigos. 0 
Fué madre por segunda vez 
Pero esta felicidad estaba' llamada a 
enanchar la distancia que separaba ¿ j 
Barón de Pablo, que quería todas las ca-
ricias de Cecilia para su hijo. 
L a Marquesa se resignó a separarse 
de Pablo, que Ingresó eu un colegio en 
clase de interno. 
Cansado de finfrir. el Barón se quitó por 
fin la careta, entregándose a su antigua 
vida de disipación. 
Cecilia se había engañado y había en-
gañado al hombre que ha', fii puesto en 
ella su confianza. 
E l abandono del Barón fué su casti-
go. 
E l Barón era aficionado al juego y a 
las mujeres, y las mujeres y el juego 
consumieron su fortuna. 
L a Marquesa vló el precipicio que se 
abría a sus pies, pero no se atrevió a 
formular la más leve queja. 
E l Barón no era hombre que oía ob-
servaciones. 
Pablo tenía ya quince años, en bre-
ve debía abandonar el coleplo. 
Antiguamente un noble lo era todo por 
derecho de nacimiento, pero la revolución 
había abolido todos los privilegios. 
Pablo tendría que seguir una carrera o 
crearse una posición social, lejos de su 
madre, porque el Barón no le abriría las 
puertas de su casa. 
—Mientras yo viva, se decía la Mar-
quesa, no le faltará mi cariño. Pero el 
día que yo falte. ;.qué será de él? 
Cecilia vivía porque tenía miedo de mo-
rir. 
X X I I I 
Un pariente de allende el mar 
Un día, armándose de valor la Mar 
quesa preguntó a su marido lo que pen-
saba hacer de sn hijo mayor, porque 
el momento de sacarle del colegio había 
llegado. 
. no, teníro nada I"6 ver con vues-
tro hijo, le contestó el Barón. Si sabe va 
todo lo que se puede aprender en un co-
legio. dedlcadle a un oficio. 
Y volvió la espalda a la Marquesa. , 
Cecilia se sintió profundamente ofen-
dida. 
—¡Dedicarse a un oficio el hijo del 
marqués de Chamarande? exclamó rom-
piendo a llorar amargamente. ¡Qué hurnl-
liaclón! 
E n aquel momento abrió un criado la 
puerta. 
—Un caballero pregunta por la seño-
ra Marquesa, dijo. 
—¿No ha dicho cómo se llama? pre-
guntó Cecilia. 
—No. señora, contestó el criado. Pa-
rece una persona disttngnlda. 
—Dejadle entrar dijo la Marquesa com-
poniéndose el semblante al espejo. 
L a persona que solicitaba el honor de 
seí- recibida por la marquesa de Chama-
rande era efectivamente una persona dé 
aspecto distinguido y fisonomía simpáti-
ca. • • 
Kepresentaba cincuenta años de edad 
—Señora Baronesa, dijo inclinándose 
respetuosamente ante Cecilia, no sé si con 
servaréis mi nombre en un rincón do 
vuestra memoria. Me llamo Felipe Vi 
Hiers. 
— L a madre del señor marqués de Cha-
marande. mi primar marido, contestó Ce-
cilla, se llamaba Vllllers. 
—Berta de Vllllers, marquesa de Cha-
marande. contestó el desconocido, tenía 
un hermano de quien yo soy hijo. 
—¡Ah! Sois vos.. . 
tr<rSÍ' 8efioru Barone8a. 8oy primo vues-
Cecllla dló la mano a Felipe de Vllllers 
y Felle de Vllllers se la llevó respetuo: 
sámente a los labios. » w ^ a o 
—Primo mío. le dijo Cecilia, ¿no Que-
réis sentaros? que 
—Acepto vuestra invitación, poroue f*. 
nemos que hablar largamente. 
—Felipe se sentó. 
— L a familia de Vllllers. dijo, no vie-
ne de tan alto como la familia de Cha 
marande. fecunda en hombres Ilustres 
Esto no obstante, un marqués de Cha 
marande se caaó con Berta de Vllllers 
- i s S ^ m g o T S ? ?« lo 
a una gran ("asa ITera rlcT perteil<*ía 
•""ranV'han í r o c ^ i d " ^ T i 8 6 3 de C h ^ 
aboelo se arruinó, no sé c ó m ^ 6 asr/ m 
•Iré, hermano do Berta f n ^ ' y ^ Pa-
buscar fortuna a Hoíamln ^ 3ue lr a 
•« 7 nací yo. 4 os cón/arl0?de 8e ca-
' e mi padre. Dos veces hi/n ̂  í i s toria 
dos veces la perdió m^M? , fort"na y 
la pobreza. YoPen 0nceT ten?»'10 i11 fln ^ 
y estaba en una , obíaolón ^ !,aos. 
•lava, como represént ,nte la lsla ^ 
Amsterdatn. Mi padre ^ "ií11 ca9a de 
I B»rcio, que gracias ™ *ED,IC6 «1 co 
estos tiempos es in „las e luciones de 
I tuna. A 1 0 ^ ' ^ % cYnco'ar^ la f ^ 
I «e en Batavla con la I H ? T 0 8 me 
, clante. de quien llerué 1 Ie ,m ne^o. 
enldo dos hijos v b>8 he T R ^ 0 ' He 
••'¡•de enviudé. JI(L "f, ^ Pprf!l'lo. Más 
mltlría abandonarlos ' S ? 8 ,í,e Per 
lo hago, porque el traba o l̂08, Pero no 
necesidad. Los' intenses J?.o08 fn mf ""a 
han traído a Europa V * ^ ^ ™l 
parientes, y he oueri,?; / '"x^anc la tenf! 
slón para y e Á o ^ P ^ T í ! ^ . ,a ™* 
Rola una buena e s p o s é V " , ^ s* todo, 
dre; deberíais ser fe ; ' n i l a b,I('na ma-
Cecllln Se m b ^ T J E fo lo sois. 
—Perdonad la fraunnez» ¿ r , ^beza. 
blo, prosiguió Fe! pe dP .Mn? que os h¿-
seo el arte de disimular iie^- Xo Po-
pre lo que Hient^ Sa 'úoHMdl í :o "'cm-
luin dado del barón dé ( M r 1 1 " me 
vorecen Tenía la s ^ u r f S d ' d no lc ^ 
conti-arle en casa y ñor ü no Pn-
Xo deseo conocerle. Ahora hJ1? ^"¡do . 
TOS. prima mía. Tenéis JL.,1'.'0"1 os di 
N V , f l ? t 0 ^ v í a ' el 0^0 es" uno 
Naturalmente, a mí sólo "TL hoinbr*. 
nieto de Berta de Vllllcn. «1 "^''esa e 
quéa de Chamarande ' e' Joven mHr. 
y - l O h ! i SI lo vierais! exclamó Cecl 
"PWOIA.I18!? 'ytl' Pr,ma mía. —(.Habéis visto a Pablo? 
T a g i n a o c h o 
DIARIO ÜC LA mAKIíiii 
EN E L FRENTEFRANCO-INGLES 
(VIEÍ^E DE LA. PRIMERA.) 
! ATAQUES INFRUCTUOSOS 
Berlín, N o r i ^ r e 23. (Via Say-
Un ataque de Ingles©» ayer en 
el frente del Somme cerca de Gneu-
decourt y uno de los francas las 
Inmediaciones del Bosque Samt fie-
rre Vaast fueron infructuosos, según 
se anuncia oficialment©-
LA GUERRA EN E L MAR 
E L DREADNOTÍGHT RUSO "IM-
PERATRISTA MARIA" A PIQUE 
Retrogrado, Noviembre 23. 
Rusia anuncia oficialmente la pérdi-
da del dreadnopght "Imperatrista 
María". Un boletín expedido «¡sta 
noche, dlce: 
"El dreadnought ruso "Impera-
trista María" se fué a pique por una 
explosión Interior. Doscientos tri-
pulantes han desaparecido." 
4 principios de Noviembre se di-
jo que el dreadnoght "Imperatrista 
María" so había hundido y que casi 
toda su tripulación había perecido. 
Posteriormente, el I I de Noviembre, 
un aerograma de Berlín decía que 
un despacho procedente del Cuartel 
General Búlgaro anunciaba la llega-
da de un fogonero de] acorazado, a 
la costa búlgara, confirmando 'a 
pérdida dW dreadnopght, el cual &« 
decía había chocado con una mina, 
cerca de Suüa, o la Isla Teodosia, en 
la boca del Danubio. 
E l "Imperatrista María" era un 
ddeadnought nuevo. Fué botado él 
agua en 1914. Su desplazamiento 
era de 22,500 toneladas. La tripula-
ción, incluyendo a los oficiales, se 
componía de unos mil hombres. E l 
barco tenía 550 piés de largo y cala-
ba 27 píos. Su armamento se com-
ponía de diez cañones de 12 pulga-
das, veinte de a 5 pulgadas; cuatro 
de 2.5 pulgadas; cuatro de tres li-
bras v cuatro tubos lanza torpedos. 
El "Estado Mayor Naval ruso, dice 
un despacho de Retrogrado a la Agen, 
cía Reuter, ha publicado la siguiente 
«ota: 
"El día 20 de octubre a las seis d» 
la tarde estalló un incendio en 'a 
Santa BárJbara de proa del "Impera, 
trltsa Marín". Un» explosión interna 
siguió inmediatamente y el fuego s* 
extendió con gran rapidez alcanzan-
do los tanques de petróleo, a ofi-
cialidad y la marinería trató valien-
temente de locaUzai' los efectos de la 
explosión inundando los depósitos de 
municiones. E l comandante en Jefe 
fué a bordo dirigiendo las operaciones 
personalinente. 
Poco después de las slete, sin em-
bargo, la nave so hundió. La mayor 
parte de la tripulación se salvó. Fal-
tan un oficial, dos subtenientes y 149 
marineros. Sesenta y cuatro tripulan-
tes han mucrto a consecuencia de las 
qu©maduras que recibieron. 
La situación del barco, que desean-
so en poca agua, hace Ogperar que 
pueda ser puesto a flote y reparado 
en pocos meses. E l puente so encuen. 
tra solo a una yarda debajo del agua. 
MAS DETALLES SOBRE E L "BRI-
TANNIC" 
New York, Noviembre 23. 
Los funcionarios de la Línea Whi> 
te Star han sido informados por e' 
Almirantazgo inglés, de que el "Brl-
tannic" fué hundido por una mina. 
Se recibió el siguiente mensaje del 
Almirantazgo: 
. ."Lamentamos tener que Informar 
a usted que el "Britannic" fué hun 
dldo por una mina en el Mar Egeo. 
N i t r o s f , L u x ' 
D e s d e 4 0 h a s t a 1 . 5 0 0 w a t t s 
lina luz Perfectamenle Blanca 
L H lámpara más fuerte, más bonj 
ta y más económica, Una prueba la 
hace conocer. 
De Venta en Todas Partes 
S E V E N D E N C Ü J E S P A R A T A B A C O 
de yaya y guairaje entregando 
abordo de carro en cualquier es-
tación de ferrocarril, de Habana o 
Vuelta Abajo. 
Informes: MANRIQUE, 78, bajos, 
de 11 a 1. 
27n. 
A V I S O 
Acabamos de recibir catálogos y 
muestras de ropa hecha, a precios de 
New York. Dénos su dirección y pa. 
taremos a visitarlo. A. Ron, Apartado 
2348; Teléfono A.7780, Habana. 
Solicitamos agentes para familias. 
2S291 25n. 
l ina o p i n i ó n de mucho v a l e r 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: Que he usado con brillan-
te éxito en el tratamiento de la Dis-
pepsia la Pepsina y Ruibarbo Bosque 
3 co nobjcío de que pueda hacerlo 
constar al público expido la presente. 
Habana^ 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio P'asencia, 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
«1 mejor remedio en el tratamiento do 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general todas las enfermedades de. 
pendientes del estómago e intestinos. 
Las vidas perdidas no pasan de cin-
cuenta .'" 
Un mensaje posterior dice que el 
capitán, todos los oficiales y maqui-
nistas se salvaron; pero que habo 24 
muertos. 
NO HABIA HERIDOS A BORDO 
Londres, Noviembre 23. 
Los despachos de Atenas anun-
ciando que no había heridos a bordo 
del barco-hospital "Brilannic" cuan-
do se hundió frente a la costa grie-
ga fueron confirmados hoy por el 
Almirantazgo, que ha expedido el 
parte siguiente: 
"\o había heridos a bordo del 
"Brlttannic". Sólo se hallaban a 
bordo los tripulantes del barco y el 
personal del hospital." 
SILENCIO EN WASHINGTON 
Washington, Noviembre 23. 
La frecuencia cada vez mayor con 
que son atacados por los submarinos 
alemanes los barcos americanos y 
otros que Uevan a bordo ciudadanos 
americanos, y las consiguientes re-
petldas comunicaciones que K S diri-
gen a Berlín solicitando detalles han 
sido causa do que el Departamento 
de Estado se envuelva sistemática-
mente en el más impenetrable silen-
cio. Las autoridades han dado a en-
tender hoy que consideran necesaria 
semejante actitud, porque en la ma-
>oría de los casos, después de la In-
vestigación, ha resultado que n© se 
ha cometido violación ninguna del 
derecho internacional, y la discusión 
preinatura ocasionaba una excitaqión 
inútil en los Estados Unidos. 
Hay pendientes nada menos que 
diez investigaciones en la cancillería 
alemana, y el Secretario de Estado 
Mr. Lansing no quiere hablar ni d6 
los informes que i-ecibe por cablt do 
Berlín. 
NUEVA S COMPLICACIONES 
Berlín, noviembr^ 23.—Vía Sayville. 
Es probaible que surja un nnevo pe-
ríodo de coimpMcaciones en las reía/-
clones germano.americanas. La cam-
paña de los gubmarJnos a^manes ha 
dado por resultado el que Washing-
ton haga una porción de Investiga, 
ciónos. Seis están pendientes de con, 
testación Incluyendo el caso del va. 
por Marina en donde parece que mu-
rrieron algunos americanos y el caso 
del vapor Arabia, cuyo hundimientof 
fué hecho, según opinión americana, 
vio'ando Alemania las promesas he-
chas sobre el tratamiento que debe 
acordarse a los pasajeros. 
Los Estados Ún'dos basan su acti-
tud en el caso del Arabia, porque a 
juicio de la cancillería americana dL 
cho barco fué torpedeado sin previo 
aviso y no ve que haya habido justi-
ficación adecuada para obligar a los 
pasajeros a acogerse a los botes sal-
vavidas. Washington cree que al en. 
terarse el comandante alemán de qu9 
había mujeres y niños a bordo, no de-
bió haber atacado al vapo1. 
Alemania parece que ha dado con-
testacion0» satisfactorias a cuatro 
casos lo que da un aspecto distinto 
ai asunto. Dícese aquí, por ejemplo: 
que según declaraciones de los qu© 
iban a bordo, el Arabia estaba arma-
do y utilizó su cañón; que la mar es-
taba tranquila y que cerca había vâ  
líos barcos- Dícese también que lle-
vando a bordo el Arabia varios coolios 
que trabajan para la guerra, debe 
considerarse como un transporte. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Noviembre 23. 
Anuncíase que el vapor inglés Gre-
nada y el vapor noruego City of Mé-
xico han sido ochados a plqup. Tam-
bién se informa que el vapor danés 
Helina fué hundido al chocar con una 
mina en el Mar del Norte. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
OTRA HAZAÑA DE GUYNEMER 
París, Noviembre 23. 
Oficialmente se anuncia que el 
subteniente Guynemer ha derribado 
hoy otro aeroplano alemán. E l nú-
mero de las máquina sal©manaR des-
truidas por este aviador asciende a 
veintidós. 
BOMBARDEO AEREO . 
Londres, Noviembre 23. 
Los aviadores ingleses efectuaron 
un raid sobre Zeebmge, causando 
daños en los hangareR y alcanzando 
un proyectil a un destróyer que esta-
ba en puerto. 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
C A L I D A D S U P R E M A 
M A N U E L J . G A R R E Ñ O C O M P A N Y 
las trincheras 
dad. que d e f e ^ 










DE LA LEGACION ALEMANA 
CÜAKTEI- GENERAL ALEMAN 
Noviembre 23 de 1916. 
TKATKO DB GUERRA DEL OESTE 
En las últimas horae d« la tardo el ca-
ñoneo del enemigo aumentA en ambos la-
dos del Ancre y en el sector de Sailly. Loe 
utaoues parciales de los ingleses al Norte 
(]•• (iuedecourt y los ataques franceses 
contra el bordo Nordeste del bosque St. 
Pierroraast, fracasaron. 
TKATRO I)E GUERRA BEL ESTE 
Las pntruUas rusas que al Hur de Smor-
son habían avanzado después de fuerte 
fuego preparatorio, fueron rochnzudas. 
Habiendo aclarado el tiempo, la artlilerla 
ha demostrado nuevamente actividad entre 
el B&ltico y los Cárpatos. En la parte Es-
te de las montoñns de Tranallvanl» ha ha-
bido encuentros de destacamentos explo-
rudores. Los rusos han »Wo reforzados 
MUÍ. La situación en la Vaiaquia no ha 
cambiado. En Cray ova, fuera de otro botín, 
cayeron 300 carros de ferrocarril en nues-
tro poder. 
tán librando. Aquí, en las inmediacio-
nes de Monastir y en la región sitúa-
da entr© log Lagos Presba y OchHda, 
se están librando batanas d» conside. 
rabees proporciones. 
Al Norta de Monastir los aiemanes 
y búlgaros ha« recado refuerzos y 
resisten tenazmente el avance de las 
tropas de la Entente. Dobromir y Pa. 
raiovo han caído en manos de los 
franceses y ios scihios. al decir de 
París, mientras que al Oeste del Lago 
intestinos, pulmones y estómago se 
guardarán en una urna de cobre. 
Los restos serán trasladados desde 
ol Palacio de Schoenbrunn en medio 
del silencio y las sombras de la noche, 
arrastrados por seis caballos negros. 
Lo acompañará un cortejo portando 
«mtorchas, precedido de jinetes, tam-
Lien con antorchas. Detrás marchará 
un escuadrón de caballería y una par. 
te de la guardia montada. E l carro fú-
nebre Irá precedido de los correos de 
la Corte, el Lord Mayordomo y los 
Chambbe'anes en carrozas arrastra-
das cada una por tres parejas de ca. 
halles. Detrás del carro fúnebre ven. 
drá un carruaje con el corazón dentro 
de la copa de plata, seguido de oficia-
les de la Guardia de Corps, palaciegos 
y soldados. E l cortejo recorrerá va-
rias de las principales calles de Vie-
ua y será recibido por el Emperador 
Carlos y los archiduques, que acompa-
ñarán el cadáver hasta la capilla da 
Hofburg, donde reposará expuesto a 
las miradas del público. 
Francisco José será sepultado en 
los nichos imperiales de la Iglesia de 
los Capuchinos, donde se hallan las 
tumbas de sus predecesores. E l día ©n 
que se celebren los funerales la mo-
rarquía empezará a llevar luto por un 
período de seis meses, dividido en tres 
partes iguales: luto muy profundo, lu-
to menos riguroso y medio luto. Una 
orden del mismo Emperador, que to, 
dovía no se ha promulgado, fijará la 
duración del luto de la Corte. 
Hoy el cadáver del Emperador yace 
sobre el lecho de hierro en que durmió 
durante los últimos dos años. E l ca-
dáver está cubierto hasta el pecho y 
bajo la cubierta se ha colocado un?» 
gran guirnalda de flores, tributo de la 
hija del Emperador, Archiduquesa 
María Valeria 
El último testamento del Empero 
dor, abierto hoy, fué otorgado hace 
varios años. Contiene muchos cuantio-
sos legados. 
El Conde Esteban Tizza, Primer 
Ministro húngaro, acompañado de su 
esposa, 'legó esta mañana de Buda. 
pest. 
LAS EXEQUIAS DEL DIFUNTO 
EMPERADOR. 
Berlín, Noviembre 23. 
Según un despacho de Vfena los fu. 
nerales del Emperador Francisco Jo-
sé se celebrarán en la tarde del 30 de 
Noviembre. 
El Emperador Carlos ha ordenado 
que las exequias se celebren con arre-
glo al ceremonial español. 
HABLA E L NUEVO EMPERADOR 
Viena. Noviembre 23. 
El nuevo Emperador de Austria. 
Hungría se ha expresado en los térmi-
nos siguientes: 
"Es una Uusión del enemigo creer 
que puedí» derrocar mi monarquía. Mis 
aliados aún están en pie. Yo sé que mi 
pueblo, con decisión inquebrantable, 
continuará luchando hasta vencer." 
AL PAPA Y AL REY ALFONSO 
Havre, novIembre 23. 
El Ministro belga de Relaciones Ex-
teriores ha enviad© el s^uiente tele-
grama a los Ministros belgas acredi-
tados en Roma y Madrid, para su 
tramsmis'ón al Papa Benedicto XC y 
ai Rey Alfonso: 
"La situación de Bélgica se tóce 
cada día más pavorosa. E l secuestro 
de los beigas útilEB pa^a el trabajo 
se ha extendido poi todo el país. 
Cuando no los «avían a trabajar en 
Alemania en fábricas de municiones, 
•os conducen a las partes ocupadas 
de Francia a cavar trincheras y tra-
bajar ©n los ferrocarriles estratégicos 
H genera] Gonzáie 
Ha tiene algunas 
ro que carece 
dice 
calibre. Debido a 
esto i()s 
muuica que los turcos han pasado n 
cuchillo de 5,000 a 6,000 armenios en i 
j Sivas, en la Armenla turca, 
| UNA PROCLAMA R E A L 
I Londres, Noviembre 23. 
j Una proclama real expedida hoy dc. 
I clara que en lo sucesivo el oro, la pla-
ta y el papel moneda, valores, checks, 
| giros, cartas de crédito y todo otro 
instrumento negociable o documentos 
¡relacionados con el traspaso de dine-
ro, créditos o valores, ¿«rán tratados 
i como contrabando. 
i LO QUE TIENE QUE PAGAR B E L . 
¡ GICA. 
j Londres, Noviembre 23. 
j La contribución impuesta por Ale-
¡ manln a Bélgica ha aumentado a cin-
| cuenta millones de francos al mes. 
i Antes ascendía a cuarenta millón, s, 
j Así lo anuncia un despacho de la 
Agenda Reuter, citando a "L' Echo 
¡ Bel ge". 
i Dice el despacho que la nueva or. 
! den fué expedida por «-l Gobernador 
! General de Bélgica y firmada por el 
Duque de Wurtemburg y e| general 
! Frlederich Ven Falkenhauseh. 
! Dícese que el objeto es sufragar los 
\ gsjstos dfl ejército de ocupación y de 
la administración alemana del terri. 
torio. 
MAS SOBRE LAS DEPORTACIO-
NES BELGAS. 
Amsterdam, Norviembre 23. 
Una carta a "Les NonviUes", de 
Maestricht, Holanda, procedente do 
Bélgica, dice que hasta ahora las au-
toridades alemanas no han trasladado 
a ningún obrero de las regiones de 
Bruselas y Lieja, a Alemania; pero 
que es probable que las deportaciones 
se lleven a cabo ©n esta semana. Dice, 
se también que los alemanes están le. 
vantando la maquinaria de las fábrl. 
ras y embarcándola para Alemania, 
E L GOBIERNO FRANCES ESTA. 
B L E C E UN NUEVO MINISTE-
RIO. 
París, Noviembre 23. 
En el Consejo de Ministros celebra, 
do aquí hoy, presidido por eü Prest-
dente Polncaré, se acordó establecer 
un Ministerio de Provisiones, a cargo 
de Joseph Thlerry, Subsecretario de 
la Guerra. E l nuevo departamento no 1 el .general Treviño ha montado S 
estará agregado al Ministerio de la | S!:?^S_íf-5 ueso ca,il>re, fortifl!? 
Guerra, pero tendrá la supervisión del 
abastecimiento de comestlblbcs para 
el elemento civil y el ejército. Estará 
bajo las órdenes inmediatas de M, 
Rriand, con autoridad dentro de la zo-
na de guerra y fuera de ella, 
FALLECIO MR, BOOTH 
Londres, Noviembre 23. 
Charles Booth, Presidente de la lí-
nea de vapores que lleva su nombre, 
falleció hoy, 
SE CELEBRO UN MITIN EN E L 
ANFITEATRO DE SORBONE. 
París, Noviembre 23. 
Hoy se celebró en el anfiteatro de 
Sorbone el primero de una serie de 
mítines que se relebrarán en todo el 
país, para exponer todo lo que han he. 
cho los americanos por Francia du-
rante la guerra. M. Alexandre Mllle. 
rand, ex-MInistro de la Guerra, pro* 
nundó el principal discurso. M. Mille. 
rand habló de la generosidad america-
na y de la devoción personal a la cau-
sa francesa, y dijo que centenares de 
americanos habían venido a Francia, 
con riesgo de sus vidas, para servir a 
la nación. 
E L FERROCARRIL DE BAGDAD 
Constantinopla, Noviembre 23. 
Hoy se ha abierto, por medIo de un 
barreno, el último túnei de] ferroca-
rril de Bagdad a Montañas de Tau-
rusm. 
EMPRESTITO HOLANDES 
La Haya, Noviembre 23. 
Holanda en breve emitirá un em-
nréstito de 125 millones de gullders, 
a 97, Interés de 4 por 100 • 
» a - 1 d e 
más cañones de ^ 1 ^ 1 ^ 
tienen las fuerzas de. 'L^bre^J 
no pudieron barrer l i ^ ^ l fcfi 
os bandidos vmisU ^ ^ a n ^ -
tes de la ^pita! d e l ' ^ los^ 
Villa en persona nn^i V 0̂-
zas contra 1^ trí iT^1* 8^ 
Díce^ que eT efe^e^^cut" 
iba montado v llev^108 
carrada a la sUla d d ^ ^ ^ & 
Fn Chihuahua se s l f S8110-
^ r a i Murguía a ú n T fe 
los alrededores de \ 
su columna. %u,ta ^alj/11 
La artillería dd «mu 
qno fué la que r e s i s t K " ! ! 1 ^ 
ataque, destrozó las d ? ^ 
Según los despacho» nwfc.,. 
™ gran número de v i l S 0s 
prisioneros. v"n8ta8 ^ j J J 
.La loma de Santo R 
pies de altura y está T l^e % 
m m a d e l a p l a j ^ ^ a j 
Uave dc 1» ^ ^ T ^ S t 
Esto deciaran amerionn^ "«Jfco 
huld0 de C h i h u S nOS ̂  S 
En ¡as inmediaelones iU » i 
fué e„ donde Pancho ViUa v *, ^ 
titucionaUstag atacaron a c v l ^ 
a principios dc N o v i e n , ^ ^ ^ 
rechazado y luego rodeó a rS3** 
atacando y tomando a JuárS M 
Noviembre del mlsW aSo 2 
líneas más 
En el frente de Francia, habiendo 
vuelto a mejorar el tiempo, las ac-
clones de la artillería se han hecho 
más violentas. No so ha anunciado 
ningún ataque de lnfant0ría. 
Continúa el mal tiempo en el tea. 
T B A T R O I > K Q U E R R Á D E L P A L K A N tro italiano de la guerra, y solo ha 
Kn varios P'«ntos de la Wobnidcha y del habido allí duelos de artlH^a-
Danubio ha habido fuego de artillería. I ^ yLaTrn W«ifni "Rrifanic" se fué 
Bn la >tíi(*<lonia ios encuentros al Kstc ^ barco-hOSpJtai JBnuimc í» iuc 
del lago (X-hrida terminaron por la retirâ  a p̂ UO 0n el Mar BgOO cOmO COH 




li<anoK rechazado' rigorosos atatinea 
curmlgo. del 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Se vendea ra las pAacipaks peletería* de la Isla. Agente 
vendedor local H. ^ Roscnbium, Hotel Florida. Habana. Cuba. 
Fabric«3o« por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. R : U. S- A. 
Nueva York, noviembre 23. 
Los aliados t^tónicos en la Pro-
vincia de Vaiaquia continúan avan-
zando contra los mínanos. Según la 
última comunicación oficial alemana, 
laj, operaciones en e*̂  región "se des-
envuelven en conformidad con nues-
tros planes." 
Noticias senil-oficia Ies de Berlín di-
cen que el ejército del Genei-al Von 
FaJkenhayn, hiwta ©1 día 21 de no-
viembre, había conquistado 11.000 ki-
'ómetros cuadrados de terreno fértil 
en trigo, y que con la captura del fe-
rrocarril habían incomunicado a to-
das las tropas rumanas ai Oeste de 
Oalova, 
Berlín consigna el refuerzo d© los 
rusos en la frontera oriental d© la 
TransUvani», pero no se especifica el 
lugar a donde ha llegado es© refuerzo. 
En la región de AU Bucareat dice qn» 
los rumanos están sosteniendo las po. 
slclones. SI «e exceptúa la Macedonia 
Presta, lo* 'taHanos hag l^ado 8us ^ Givet ^ 
gura q u e « d " ^ ^ ^ & ^ ^ ^ 
ita*anos han tenido forzosamente que | ^ P ^ u ^ r e m b a r k o de materia-
- - - - les con el propósito do impedir des-
pués de ^ paz que se reanlde el tra-
bajo, supî mir la cooperación y arrui-
nar el país. 
"El Gobernador general pretende, 
en unas declaraciones hechas al re. 
portar del "N^w York Times", que 
las deportaciones en masa ocurren sin 
nimrún incidente y que los deportados 
parten alegremeiite. La verdad es Que 
sufren, a la vez que el tormento mo-
ral, los dolores físicos de la esclavi-
tud. El gobernó alemán trata de dis-
culparse con la necesidad de combatir 
la falta dc empleo que ellos mismos 
han creado, prohibiendo a la Comunas 
dar empleo a los desocupados sin su 
pietaria del barco. Dice 1» compañía 
que recibió la noticia directamente 
del Almirantazgo inglés. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA V ^ & ^ ^ T ^ ^ -
LA TRANQUILA MUERTE DEL 
EMPERADOR FRANCISCO JOSE. 
Viena, Noviembre 22, vía Londres, 
Noviembre 23 (retrasado.) 
La muerte del Emperador Francis-
co José fué tranquila. Como un niño 
que se queda dormido, dejó de existir 
el anciano monarca, reclinado en una 
silla de brazo que ocupaba en su ga-
binete de trabajo. Sus fuerzas habían 
ido decayendo rápidamente desde Jas 0 nombre de 1« misma Alemania, an 
Luxemburgo, que s© i E 8 
obras públicas o en la explotación de 
las minas de carbón de Lemberg. 
"Bélgica está entregada a la vio-
lencia de la8 autoridades militares, 
n>ientras las civiles aprueban indlfe-
r^nt̂ niente. 
"Insista enérgicamente en que el 
gobierno cerca del cual está acredita-
do Invite al gobierno alemán a refie. 
xlonar sobre 1% consecuencias de la 
traición cometida contra la humanidad 
dos de la tarde de ayer, pero no quiso 
recogerse en el lecho. Después de las 
seis entpezó gradualmente a perder el 
conocimiento v llesró hasta el momen-
to final sin pronunciar una sola pala, 
bra, descansando pacíficamente en la 
silla con las manos juntas, en actitud 
de plegarla. 
Esta tarde se tomó la mascarilla del 
Emperador, como paso preliminar pa-
la embalsamar el cadáver y su tras-
lación a Hofburg. donde lo colocarán 
en capilla ardiente. E l corazón será 
pocos combates de importancia se es- i encerrado en una copa de plata y lo» 
tes de qu© tenga que abandonar núes, 
tro país- quieren dejarlo convertido 
en un cadáver;'pero al aplicarlo estas 
torturas se atrae el anatema de todas 
las nacionee» y, en vez de Imponer a 
sus adversarios la paz por el terror 
está sublevando contra ella al mundo 
civilizado. —(Edo.) Beyens.". 
MATANZA DE ARMENIOS 
Londres, Noviembre 23. 
Un periódico de Bakú, en la Trans. 
caucasia. dice que el corresponsal do 
la Agencia Reuter en Petrogrado co. 
D e M é j i c o 
VILLA DERROTADO 
El Paso, Tejas. Noviembre 23. 
Francisco Villa retiró sus fuerzas 
derrotadas de Chihuahua a las seis y 
cuarto de esta tarde, después de una 
batalla que duró siete horas, durantg 
la cual hizo varias tentativas inútlles 
do lomar por asalto las obras de de-
tensa del general Treviño, según no-
ticias nrocedentes de Juárez. Dícese 
que Villa tenía tres mil hombres ar-
mados y montados. Re asegura que 
Treviño está persiguiendo a los VÍ-
llistas. 
El Paso, Tejas. Noviembre 23. 
A las once de la mañana de hoy ŝ  
divisaron hacia el sur los sombreros 
de los bandidos, a través de la línea 
principal del ferrocarril mejicano, 
segiín los despachos recibidos. L» 
batalla se inició poco después con 
una salva de artillería en la loma de 
Santa Rosa, la llave de la capita] del 
Estado. La primera y segunda línea 
de trincheras, protegidas por una 
red de alambre de púas, entraron en 
combate y a las doce ya se estab'"» 
peleando en toda la línea meridional, 
continuando los combates todo el 
medio día.. E l cañoneo en la loma de 
Santa Rosa y el de la demás artille-
ría colocada a través de la primera 
linea de trincheras, eran tan inten-
so, que apenas se oodían oir los ins-
trumentos te'e^ráf icos. 
Muchos vfMístas muertos y heri-
dos fueron abandonados delante ds 
«Tf-
Esta loma se eleTa ê tre m 
y han de ser tomadas S a í í ' 
trar en la plaza. En 1 ^ ? ^ 
el general Treviño ^ m o ^ ^ 
cañones de g^es  lib , fSSffí 
dola también con ametralladora ?" 
hiendo construido trincharas y í 
bradas en la base de la bnía 
Los americanos cn-en que ia Míf, 
principal del combate debe haC 
librado en las cercanías de ffi 
Dale. para qlle los C ^ J 
a las fuerzas qu© se encuentreJÍ 
la? inmediaciones de esta fortifit: 
dón natural, por el Sur, ŝ ría C 
sario que cruzaran ei campo abieío 
Créese que en esa parte Villa debí 
haber sufrido serias bajas 
LA COMISION MIXTA 
Atlantic Oty, noviembre 23. 
Log miembros mejicanos de ia ^ 
misión M^ta han pedido un r^s, 
de dos semanas para darles opoitmi. 
dad de presentar al general Carranza 
la^ proposiciones formuladas por Id 
americanos para ej control de la froi 
tora. 
Parece que se concederá la petición, 
Alberto J . Pañi, probablcmenl̂  » 
rá designado por sus compañerog 
ra que personaimente presente al g*. 
neral Carranza una exposición (i«ta. 
liada de lo oeurrido, en vista de que 
el secretario Lañe presentó pi pro. 
grama americano, en la forma apr» 
bada por pl Presidente WUson. 
Los americanos han tratado de con-
venir a los mejicanos que el acusr. 
do tal como ha sido propuesto sfri 
conveniente; pero los representantes 
del general Carranza han inslstidt, 
hasta ahora, en decir que «¡los 
pueden estar de acuerdo con un .plan 
que implica la humillación de su país 
Los otros dos miembros de la Conti' 
sión Mejicana probablemente perma-
rtec«rán ©n este pais, hasta qw i* 
grese el ^eñor Pañi o hasta que ^ 
les Informe ofciaimente los desws 
del goWerno de faeto. 
D e C h i n a 
SOBRE UN EMPRESTITO CHINO 
Pekín, novIembre 23. 
Los banqueros ingleses, francfs». 
rusos y iaponeses han enviado uu 
carta al Ministro de Hacienda «» » 
que le dic^ que el empréstito con-
certado con los bancos de Chtof' 
viola el artículo 17 del acuerdo (if| 
26 de Abril 1913. La carta dfcÍ8M 
que el empréstito es político y no H-
dustrial y pide una explicación. 
E l parlamento chino recientemente 
aprobó por unanimidad un empre?. 
to de $8.000.000 en oro, 
por el Gobierno Chino con el B»J 
Continental y Comercial de C W 
Decíase que el empréstito era p» 
inmediatos fines administrativos. 
J . L Y O N 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curarión ^ 
do las hemorroides, sin dolor, a" 
uleo de aneatético, pudiendo «i P80 
te continuar sus quehaceres. ^ 
Consultas de 1 a 3 p. "iíi,. 
Neptuno, 198 (altos), onw* ^ 
coaín y Lacena. 
¿ I r á E s p a ñ a a l a G u e r r a ^ 
V é a l o e n E S P A Ñ A I N V A D I E N D O A A L B l O N 
Libro de candente actualidad. Donde se demuestra que Espan* ^ 
tribuirá a la derrota final de Inglaterra, v de qué manera. ^ jj. 
Precio: $0.80. Do venta sólo por DISTRIBUIDORA POSTAL ^ 
BROS.—Apartado número 1251, Habana. 
Giro o sellos, „ «jr 
También, "Los 4 Jinetes del Apocalipsis» $0.75. "El Imperialista , 
Vicente Gay, $1,25. 
Los de la Habana no tienen necesidad de remitir su importe-
28313 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S 
V e n d ernosi 
N . G E L A T S & C o . É 
C H E Q U E S de V I A J E R O S p a ^ 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARÁ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O H 0 E CAJA DE AHORRA8'* 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p$ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por 
26n-
V i E M B R E J i l ^ . 
w ^ i o DE L A MARINA 
T e r m i n a c i ó n d e l a H u e l g a d e A l b a ñ i l e s 
.0 p^BQ^E I>E BASE BALL 
^ ^ í h t o ^ P r e s i d e n t e de la 
\(r ^ • «na. ha anunciado es a 
^ ' ^ ^ r u b New York, de i« 
f Í A V S r o c o n un ^rand stand 
28-000 personas y pa-
S ue 1liePa U s suficientes para 
2 ¡StO puedan sentarse oO 
K"1 conjunr; h parque, ki 
S i ^ J ^ e sentarán 8.000 per 
f l i U ^ ' e í e l nuevo parque del 
S ¡ í / 5 * S Í ' J o h n s o n dijo que 
HB S o el punto mas apro-
J ^ 0d« ^ La obra no se 
fil dentro de un par d* 
i nro^cto cristaliza como 
i Ü 5 ^ X 0 . el New York Amen-
St^feSxi que jugar, como ahora 
^ U n i d o s 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
Los que suscriben Arquitectos, Contratista* y Constructores de obras reunidos en la Asamblea verifi-
cada el día 22 del presente mes en el Palacio Centro Gallego, acordaron por Unanimidad, reanudar los tra-
bajos que por causa de la huelga están paralizados, bajo las siguientes condiciones: 
lo. Las horas reglamentarias de trabajo serán 9, distribuidas de 7 a 11 y 12 a 5. 
2o. Los jornales de peones y albañiles se aumentarán en un cinco (5 0¡0) sobre lo que ganan 
actualmente. 
3o. Que esta contratación se llevará a cabo entre los obreros y los patronos libremente y 8¡n inter-
vención alguna del Sindicato Obrero. 
4o. Que estas bases se comuniquen a la Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Traba-
jo, y a la Jefatura de Policía para que dichos poderes nos concedan la protección debida. 
5o. Que estas bases se publiquen en los seis periódicos de más circulación de esta Ciudad en la 
forma de anuncio ocupando un octavo de página. 
6o. Que se abrirán las obras con estas condiciones el día 28 del presente. 
7o. Que se implantarán como jornada reglamentaria de trabajo, desde el día 20 de Mayo les 
ocho horas. 
Vm*OS A HUGHES 
I>E. ^«rT Noviembre 23. 
fl-ítóW^1 ' e, presidente teiegra-
^ " f ! H.igl»es. se dieron a la 
fió 8 w millares de telegramas de 
bll(-idad n niieI11brOs del Gnbi. 
^ ^ r i i a d o n ^ de los Estados, 
^emoorátioos de todos los Es-
^ ñe distintos Presidentes de 
^ jiMicafl latino-americanas. Nin 
* ^ iJs naciones beliírcrantrs han 
Ü ¡ £ mensajes de felicitación. 
^" ' . ¿n se recibieron felicitacio-
^ Z Presidente Menocal, de Ca-
10 bidente GonaáJcz. de Costa 
w; presidente Cabrera, de Gua-
pira: r r v ^ , i' esidente Cbamorro, 
^ ^ S V s T A 1>E FX r V V E -
^VEXABOR ANARQUISTA 
rkirtiiso. Noriembrc 23. 
ú f e n t e secreto de Chicago sa-
- La noche para Spaldm?. Ne-
110 f a indagar la identidad de 
fincíiriduo qno se cree sea Jean 
til*, el anarquista de Chicago, 
^ que envenenó a 200 co-
\ Z c * rromlnente* en el "Unlver-
nub" en un banquete dado al 
JoSspo Mundeleln el Invierno pa-
individuo en quien recaen cs-
f. ^pochas dice que fue soldado 
2 pjároito americano y prestó ser-
^ riexa" PRECAT CION 
«•asbington, Noriombro 23. 
jiarina está haciendo prepara. 
•ÍTOS para guardar su provisión de 
L l̂co en los varios arsenales en 
Jeitos subterráneos para prote-
¡¿la contra los ataques aéreos de 
un enemigo. . , «• ^« 
q Contralmirante Harns, Jefe de 
dlqnes y arsenales calcula que se ne-
cesitará SI 000,000 pava este espacio 
(dirional en las Estaciones de Guan-
tíwmo, Peaei Harbor. Puget Sound-
S»n Dieíco Mary Island y Narra-
yansett Bay. E l nuevo proyecto pro-
porcionaría una capacidad total de 
M,000.000 de galones. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 23.-^Entr.i 
ron ios vapores Munamar, de Ñipe; 
y Santa Teresa, inglés, de la Habana 
y Mstanzai*; Stavangei-en, noruego, 
it Cuba vía Delaware Breakwater. 
Salió el Morro Castle para la Haba-
ta. 
Boston, Noviembre 23.—Salió el 
Tapor Limón', para la Habana y P. 
Limón. 
Baltimore, Noviembre 23.—Entró 
(1 vapor noruego Hedmod, de Dai-
Norfolk, Noviembre 23.—Salió el 
ŷpor Graafaxe, danés, para Anti-
Nev eOrleans, Noviembre 23. — 
Despachado e Ivapor cubano Yumuri 
I*ra aneanillo. 
ôrt Eads, Noviembre 23.—Entró 
l p̂or Harald, noruego, de Anti-
lia. 
CádEz, Novientubre 23.—Entró el 
Wpor español Montevideo, de Vera-
<fcz, Ha-bana y New York. 
Eugenio Rayneri, Miguel Pascual, Ramón del Campo, Francisco Antequera, Franciáco Rodríguez, Latta y Pu-
jáis, Whitton Cont Co., Purdy Henderson, Morales y Mata, Rafecas y Toñarely, Francisco Rexach, Jor-
ge Durán, Bernardo González, Pedro Tejera, Emilio Rodríguez, Enrique Solís, Avelino Breijo, Justo Pa-
rrado, Sergio Ruiz de Lavín, Tomás Palles, José Rodríguez, Serafín Sánchez, Nicolás Almeyda, Donato 
Montequín, F. Gasperini, Francisco Pujol, Jaime Cusco, José Cañedo, Bartolomé Gracia, Miguel Uoparl, 
Antonio Batista, Jaime Barceló, Esteban Forraosa, López y Rodríguez, Vicente Casáis, Bartolomé Serra, 
Gregorio García, Moreno y Robert, Gregorio García, Francisco Fernández, Bartolomé Naranjo, José M. 
Madan, Leonardo Morales, Juan Barba, Meca y Fernández, Antonio Gelabert, Freixas y Co., G. Rese-
lló, Ezequiel Salvado, Pablo Gasó, Benito Esterver, Lavín y Ruiz, Pedro Guerra, Joaquín Agulló, Arman-
do Pujol, José A. Sánchez, Juan M. Merino, E. Rodríguez Castells, Rogelio Guilló, Guillermo Pagés, 
Guanche y Gil, Luis Bonich, García y Echarte, Avelino Breijo, Francisco Antunez, José R. Franca, Jo-
sé Hernández Mesa, José Alejo Sánchez, José Novas, José Reselló, Armando Guerra, Alberto Peón, Be-
nigno Fernández, Alejandro Capó, Enrique Andino, Joaquín Larrea, Antonio Rey, Albarrán y Bibal, Cle-
mente Rodríguez, Francisco Bousoña, Carmelo San Andrés, Bernardino Cabada, Antonio Padial, Cefe-
rino Martínez, Francisco de la Nuez, Agustín Picallo, Jesús M. López, Pablo Fernández, Constantino 
Fernández, Antonio G. Ruano, Francisco Centurión, Carlos E. Plana, Dediot y Hermano. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
v AZUCARES 
juera York, Noviembre 23. 
q increado de azúcar crudo e®tu-
Hiiu ado y nienos tirante hoy. 
fcflVt80^ s(>lamcnte de unos diez 
toLl sac0s de azucares do pleno 
7m a 4 3'4 centavos costo y fle-
\ ¿ Z f - i o * * otra v<« indiferentes 
^tinadores a las ofertas de Cu-
Cuf». preao al cerrar fué 5 por 
costo y flete, igual a 6.02 pod 
E mÜP/ 5 15 Par;i ^ mieles. 
^ a l ^ j 0 de ^««^r refino estuvo 
f l m , ? , / ^a'teaable, a 7.50 por 
granulado fino. 
" 108 a2ücares para entrega futu-
ra hubo a primera hora una baja de 
dos a tres puntos, a pesar del estado 
menos tirante del otro mercado, de-
biéndose esto a noticias de mal tiem-
po en Puerto Rico, que hará necesa-
rio modificar los cálculos sobre la 
zafra. 
Las ventas ascendieron a 10,250 
toneladas. 
Diciembre se vendió de 4.86 a 4.95; 
cerrando a 4.91. 
Enero, d© 4-30 a 4.37; cerrando a 
4-34. 
Mayo, do 4.00 a 4.07; cerrando a 
4.04. 
.Mayo, de 4-10 a 4.18; cerrando a 
4.14. 
Julio cerró a 4.21. 
VALORES 
Nueva York, Noviembre 23. 
Los operadores parecían dispues-
tos hoy a aceptar casi sin reserva 
ninguna los muchos rumores circu-
lantes, tendientes a denrimir 'os va-
lores cotizables. 
Estos rumores afectaban desde la 
estabilidad de los contratos de gue-
rra existentes hasta las medidas em 
picadas por los intereses bancarios 
para poner coto » la especulación, in-
yectándose rn todo esto, con algún 
efecto, la situación internacional. 
E l descenso fué moderado, pero 
muy general. Estuvieron bastante 
das las navleras, resultado que 
se atribuye a la pérdida del "Britta-
nlc". 
Las ventas totales ascendieron a 
1-620,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 220. 
Cuba Cañe Sugar, 70 18. 
South Porto Rico Sugar, 220. 
Bonos de la República de Cuba, 
98. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
. LIBRAS 
A 00 días: 470.112. 
Por letra: 4.75.314. 
Por cable: 4-76 1 16. 
FRANCOS 




Por cable: 68.1516. 
CORONAS 
por letra: 12.118. 
Por cable; 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 5!8. 
RUBLOS 
Por letra: 32..114. 
Por cable: 32.718. 
Y E S T A f A S 
El detective de la Policía Secreta, 
Antonio Peilic-e-r, se constituyó ayer 
tande en la casa de huéspedes "El 
Louvre", situada en San Rafael y 
Consulado, por toner notiieias de que 
en la misma s© había efectuado un 
robo. 
El huésped señor Manuel Ueera, 
le denunció que de un chaleco que te-
nía colocado en una percha de su ha-
bitación, le habían sustraído un reloj 
con su leontiDao un llaver0 y ¿og pe. 
sos cuarenta centavos. 
Para llevar a efecto el robo, el 
autor escaló por un poste del alum-
brado, que está junto al bafleón. 
Mientras dormía en su habitación, 
le sustrajeron a Rosendo Rey Fer-
nández, vecino do Prado 87, altos, un 
reloj y un dije, que tenía sobre una 
musita junto a su cama. Rey se conr 
siderado perjudicaldo en 17 pesos. 
Arcadio Galera Brito, vecino del 
pueblo de Cabanas y accidentabnento 
de Ejido 18,, denunció aecr a la Po-
licía que durante la noche anterior 
le hurtaron de su haibitación un re^ej, 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Losdres. 
Trata de la más cruel ectenne-
dad que snfren los bombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—¡ 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
A P A R T A D O 1 6 3 2 . - H A B A N A . 
ACOMPARESE ESTE ANUNCIO. M 
E S T A B L O D E L U Z ¡ ¡ ^ z ^ 
OAItROAJCtt DE tOJO, « T I I R U O S , «ODAS, «AUTIIOS. « » • 
T E L E F O N O S { £ 1 1 1 , k l 8 . » 
C O R S I N O F E R N A N D g j S _ ^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U J ^ S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 y * B Ó V E D A S . 
F . m m , M A R M O L I S T A T E l f W M U Í 
para el sorteo de Navidad y una fa-
ja de cuero, todo lo que estima en la 
suma de 58 pesos. 
Al levantarse en la mañana do ayer 
Emilio León Cárdenas, vpcino de Ve-
larde 36, notó que la cerradura de la 
puerta ¿e la calle había sido obstrui-
da con yeso, suponiendo que hayan 
tratado de robar. 
Durante la madrug-ada de ayor le 
sustrajeron a Rafael Haro León, ve-
cino de Empresa, letra C, una vaca 
y un ternero valuados en $100. 
Ignora quitiiu fuera el autor. 
Por 
Por 
A g e n t e s 
E l señor Julio Lazo-Arríaga, Encargado del Departamento La. 
tino-Americano de la S«xon Moíor Car Corporation de Detroit, Mi-
chigan, E . U. de A. estará en «1 Hotel Sevilla de esta ciudad desde 
el 23 del mes corriente hasta el lo. de Diciembre. 
E l Saxon Motor Car Corporation está deseoso de encontrar un 
Representante adecuado para eeta República. 
E l señor Lnzo-Arriaga tiene poderes para cerrar contrato In. 
mediatamente en esta Isla. / 
E l tremendo éxito que ha tenido el SAXON en Europa y Esta, 
dos Unidos de América se está duplicando en países tropicaleg. 
Cr/074 2d..23 
E l dueño d'el tren de lavado esta» 
blecido en la calle San Miguel 130, 
nombrado Jesús Silva Alonso, den un, 
ció que el sábado último se le pre-
sentó en su establecimiento un indi-
viduo nombrado Alejandro, pidiéndo-
le un traje de dril d© la propiedad 
de Anselmo Vázquez, y que al ir éste 
a recogerlo le manifestó que él no 
había autorizado a Alejaiuiro cara 
que se llevara el aludido traje. 
Silva se considera perjudicado en 
15 pesos-
En las oficinas de la Policía Se-
creta se presentó en la tarde de ayer 
el señor Isidro Valdiés Vasallo, due-
ño y vecino do Oaistillo, 72, haciendo 
entrega de una denuncia por escrito 
en la que relata los siguientes he, 
chos: que hace tres meses vendió 
una finca que tenía en unión de su 
señora madre y de una hermana lla-
mada Marcelina, casada con Manuel 
Grela, vecino del mismo domicilio; 
e» la suma de $1.800, repartiéndose a 
cada uno de los herederos $600 que 
les correspondían; que su cuñado, 
Grela, le propuso entonces comprar 
en sociedad un taller de lavado que 
costaba $500, a lo que él accedió en-
tregándole los doscientos cincuenta 
pesos que 1c correspondían y efec-
tuándose la compra del taller estable-
cido en Castillo 72; que desde enton-
ces Greia no le ha comunicado nada 
sobre la marcha del negocio, habién-
dose enterado que el establecimien-
to lo había comprado solamente a su 
nombre y que el dinero que produce 
lo ha venido gastando sin ponerlo en 
su conocimiento. Agregó el donun. 
ciante que Greia le pidió prestada a 
bu señora madre la gama, d© $130, &. 
E . P . D . 
E l * S E Í í O R 
J u a n N o g u e r y G a l l a r t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro ptrn hoy, viernes, 24, «cus hijos, her. 
mana e hijos políticos que suscriben, ruegan a las personas do 
su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, desde el Muelle de Luz, de donde saldrá 
a las cuatro de la tarde, al Cementerio de Colón, lo que agrade, 
cerán eternamente. ' 
Habana, 24 de Noviembre de 1916. 
JUAN, ROSA Y DOMINGO NOGUER Y AVILA, ANTO-
NIA NOGUER Y GALLARA (ausentes). EDUARDO ALCOBE 
(ausente), CONCEPCION TUERO DE NOGUER. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Coches para entierros, filíO VI» • a - vis, corrientes 9 5,00 
bodas y bautizos - - « f l » v r i¿ blanco, con alumbrado. S 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
condición de devolvérselos a los pocos 
días, lo cual no solamente uo ha efec-
tuado, sino que lo ha amenazado con 
dejar abandonada a Su hermana y 
marcharse para Méjico. 
De esta denuncia &e dará cueuta 
hoy al señor Juez de Instrucción de 
la Seccióa Tercera. 
El señor Clemente Llosa V-e^a, 
dueño y vecino del establecimiento 
situado cu Monte 255, denunció que 
en la tarde de ayer so presentó en wi 
establecimiento un individuo asiáti-
co que dijo nombrarse Manuel Chan, 
•dueño del taller de lavado establecí-
do en Carmen entre Tenerife y Mon-
te.comprámlole dos docenas de cami-
setas y dos docenas de pares de me-
dias, en la suma de 45 pesos; que 
dicho asiático le ordiOnó que enviara 
las mercancía®, cosa que él hizo en-
cargando a Marcelino Santo, su de-
pendiente, que las llevara, y que 
cuando éste llegó a la casa entregó 
en la puerta, a Chau, el encargo, con 
el cual desapareció el comprador por 
oj fondo, sin oue volviera a verlo. 
(Jlemonte Sánchez, Leal, dueño y 
vecino del taller de tintorería situa-
do en Dragones entre Zulueta y Mon 
serrarte, denunció que eii la tarde de 
aiyer le han sustrído un pantalón va-
luado en siete pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
ei autor dol hurto. 
B u e n v i a j e . 
En el vapor •'Pastores", de la 
Flota Blanca, ha salido para New 
York, para asuntos relacionados con 
su profesión, el arquitecto señor José 
F. Rafecas, miembro de la firma Ra-
fecas y Toñarely. 
\ \ s e ñ o r J . NI. V e w a 
V 
En viaje motivado por asuntos co-
mcrciaíes embarcará mañana, sábado, 
para New York, nuestro estimado 
amigo y colaborador señor J . M. Ver. 
gara, quien durante ^u ausencia de 
medio mes residirá en Wall Street 
número 1, "Bank of Cuba". 
Lleve buen viaje el estimado amigo, 
quien nos ha prometido durante su fts„ 
tancia en el Norte enviarnos impre-
siones recogidas en aquella república. 
í 
Plata en barras: 73 1|8. 
Peso mejicano: 56 l!4. 
Interés sobre préstamos » w-ar 
días'y noventa días, 3.1 !4 a 3.1|2; 
seis meses, de 3.1 ¡2 a 3.3Í4. 
sesenta 
a 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83 3¡4. 
Consolidados: 55 518. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran. 
eos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.112 céntimos. 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O B J E 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l u s o d i a r i o d e e s t e m a r a v i l l o s o 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n e s 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
Su buen sabor hace que los níñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se 
les obligue á límpar los dientes. 
Es Tan Agradable Como Eficaz 
Eayle 4 centaTos r recibirá un* muestra de huta 
tamxfio, 
C O L G A T E & C O . , 





L o s l e o n e s n o a r a p a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depos i tar ios : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
PAGINA DIEZ 
D1AK10 DE LA MARINA 
El Pres idente ret ira una 
querella 
En la tarde de ayer se constituyó en 
Palacio el Juez da instrucción de la 
sección secunda, Ledo. Pórtela acom-
nañado del escribano señor Rodolfo 
Valdés para ofrecer procedimiento al 
peñor Presidente de la República en 
una querella que por el delito de inju-
Has se ha establecido contra Arturo 
Pomuedes y Venancio López, a los 
que se acusa de haberse expresado en 
términos despectivos para el Gabier-
uo, encontrándose en el café situado 
en'Prado y Refugio. 
Ei general Menocal no ratifico la 
querella, quedando por tanto ésta sin 
efecto. 
G r a v e d e n u n c i a 
d e u n a e s p o s a 
ACUSA A SL CONSORTE I>E GAS-
TARLE SU FORTUNA Y DE 
AMENAZAS 
Ayer tarde se presento en la Jefa-
tura de la policía Secreta la señora 
Isabel Olivella Olivera,' de 38 años 
de edad y vecina de la playa de Ma-
rianao. formulando la siguiente de-
nuncia: 
Que es casada en segundas nup-
cias con Francinco Felipe Trujillo, 
vecino también de la playa, el cual 
la viene maltratando de obras y de 
palabras desde hace tiempo; que al 
casarse con Trujillo ella poseía cua-
tro casitas y en el Banco tenia un 
depósito de nuil seiscientos y pico 
de pesos; que poco después del ma-
trimonio, su esposo dejó el cargo de 
vigilante de la poilicía de Marianao, 
dedicándose exclusivamente a pasear 
y a gastar dinero con una amante; 
que en distintas ocasiones le vendió 
ganado de su propiedad y que como 
al levantarse en la mañana de ayer 
edhara de menos tres vacas, le lle-
mó a Trujillo la atención y que éste, 
no solamente no le quiso dar cuenta 
de ellas, niño que la abofeteó y co-
gió un cuchillo para matarla. 
Isabel fué reconocida en el centro 
de socorros del primer distrito por 
el doctor Escanden, quien certificó 
que presentaba una hitper-emia en 
la mejilla izquierda. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado üe Marianao. 
E L PASAJE DEL "MONTERRÍET". 
OUARENTENAJÍlOS 
De los 51 pasajeros que trajo ayer 
de Méjico el vapor "Monterrey", 
desembarcaron por ser inmunes a la 
fiebre amarilla, los cinco siguien-
tes: 
El comerciante español señor José 
Gaspar de Alba, el cubano señor 
Fermín Barquín, los mejicanos se-
ñores José A. Castella, abogado el 
también abogado señor Rafael Cas-
tella E . , padre del anterior y seño-
rita Margarita Esmorta. 
Los restantes fueron a Tiscornia 
en cuarentena, figurando entre ellos 
lô s señorea Enrique M&tlenz», el 
abogado Edmundo Buckley y seño-
ra George Mahan, «1 petrolero Ja-
mes Hazlett, Rufina Davín, José A. 
Rodríguez, el músico mejicano Anas-
tasio Borrego y señora, el japonés 
Asataro Noda_ José y Carmen Ramí-
rez, Amella Espino, Hermán Lorke, 
Manuel Escobedo y familia, señorita 
Gabriela Dópez, Vicente Gasque, Prl 
mitlvo Díaz e nlja, el abogado Ar-
turo Peón Aznar, Ambrosio Cerve-
rat Oswaldo Medina, Catalina Badla, 
Elias Miguel, doctor Ambrosio Me-
na, Hermán Camarott, Alberto Cer-
vera Rodríguez y familia, Angel Or-
vles. Rafael Caballo y Josefina Por-
tal e Wja. 
Algunos pasajeros nos informaron 
que la situación de Méjico continúa 
empeorando^ por ©ristir caxla dfa 
más alzados y revolucionarios con-
tra el gobierno de Carranza y me-
nudear los asaltos a Ion trenes y las 
personas. 
La patente sanitaria de Veracrnz 
dice que continúa el peligro de 
la fiebre amarilla y que se estableció 
allí cuarentena contra Mérida. 
En Tarnpioo continúan las enfer-
medades del estómago. 
E L PASAJE D E L "PASTORES". 
MAS JAMAIQUINOS 
Entre los 63 pasajeros quie trajo 
ayer el "Pastores" de Colón y Puer-
to Limón, llegaron 30 agricultores 
jamaiquinos y 9 de otras nacionali-
dades. 
En cámara llegaron el Cónsul de 
la Argentina en San Francisco de 
California señor Horacio Bosse y su 
esposa, el abogado costarricense se-
ñor Ernesto Martín, el comerciante 
cubano señor Ricardo González, los 
ecuatorianos señores Aurelio Barre-
ra y Humberto Merchan, el mejica-
no señor Alfonso Rodríguez y se-
ñora, las notables concertistas espa-
ñolas señoritas Enriqueta (y Laura 
Oastilla ,̂ el militar ecuatoriano se-
ñor Rafael Guerra y señora y los 
amerioanos señores Fermín Ovella 
y señora, HRrry BeaJlsi Harry Jo-
cobson y señora, León Rlch y John 
Miller. 
Como polizón llegó el costarricen-
se Carlos Alfaro, de 32 años. 
En Colón desembarcaron el tenor 
español señor José Minuto y las bai-
larinas Tórtola Valencia, que se en-
cuentran en tourneé por Centro Amé 
rica. 
El abogado señor Ernesto Martín 
llegado en el "Pastores", es también 
Cónsul de Costa Rica en París, ha-
cia donde seguirá en breve viaje. 
EMBARQUES DE RON 
En el vapor "Méjico" que sale ma-
ñana para New York, serán embar-
cadas 600 pipas de ron, destinadas 
200 a Londres 200 a Montevideo y 
200 a New York. 
LA DESCARGA DEL TASAJO 
Bl vapor "Honorins" que trajo 
44.3 30 fardos de tasajo, no ha podi-
do comenzar a descargar aún por 
no haber espacio en los muelles ge-
nerales donde colocar dicha carga. 
LO QUE LliEVARA E L 
"PASTORES" 
En el "Pastores" que saldrá hoy 
para New York, embarcarán: 
Bl Cónsul de Chile, señor José A. 
del Campo, señores George Berguer> 
Morras Salomón y señora; Agustina 
Suárez; José Rafecas y señora; se- j 
ñor Carlos Salazar y familia; Ben-
jamín Menéndez; Francisco Suárez; 
Isabel M. Fernández; Casilda Vey-
tia; Martín Alzugaray; Luz, Andrés 
y Martín Hernández; señor Fermín 
Díaz; Agustín Suárez y otros. 
LA DETENCION DE TRES 
CHILENOS 
Eos tres tripulantes de la barca 
chilena "Temuco" que fueron man-
dados a detener por el capitán del 
A / ^ U N C I O 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a ¿ 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L i X i R A N T i N E R Y i O S f l 
L i D E L D r . V E R N E Z O B R E % | 
n ' • ! " n r o i c m " D e v e n t a e n 
D e p o s i t o : t i L R l a U L t o d a s l a s B o t ¡ c a s # 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a k ü t 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i ; j •< 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F i H G C f l . 
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" T H E H O M B i K O F W á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL „ 1M, $ 11.8MJ000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . % 13.236.000 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, oor. WilMam & Odar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Primes St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresixmsaies en España © Islas Canarias y Baleares r •« tadaa 
las otras plazas Baucables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a 1B-terée dosde CINCO PESOS en adelgate. anwsuoa a » . 
So expiden CARTAS DE CREDITO Dará rlaiero* ©n TIRRAQ 
Af«raO.NAS ' V ™ ™ 1 * VALEDERAS I s l i S ^ d S c U K N T O 
Oflcttia principal, OBRARIA, S8. 
Adnünistradorefit R. DE AROZARENA. F. J . BEATTT. 
buque y ConsuJawio de ahile, rstu-
vloron ayer en la estación de policía 
del Puerto desde las siete de la ma-
ñana hasta las seis de la noche, sin 
comer y esperaJldo que el referido 
Consulado enviase la carta garantía 
para su ingreso en Tiscornia^ donde 
están desde anoche. 
JMenos t|ipulantles diLceu que no 
quieren volver a bordo por que re-
ciben mal trato. 
SV BASTA I>E I1IKRRO VIKJO 
La Aduana ha convocado a una 
subasta pública para rematar unos 
15.000 piezas de hierro viejo valora-
das en 900 pesos, la mayor parte de 
las cuales fueron decomisadas por 
deudas de sus importadores. 
APARECIO El; AHOÜADO 
Ayer al medio día apareció frente 
a Caballería el cadáver del indivi-
duo que se ahogó en aquel lugar, ha-
ce cinco días y se nombraba Anto-
nio Barque, patrón de la chalana 17 
de la cana Munson. 
Dicho cadáver que estaba en esta-
do de descomposición y despedaza-
do por algunas partes, fué remitido 
al Ne croco mi o. 
LOS QUE SALIERON 
DI vapor español "Vivina" salió 
ayer para Matanzaŝ  con carga de 
tránsito. 
El •vejpor americano "Pinar del 
Río" salió en lastre para New York, 
vía Nassau, con el tránsito 'de Méji-
co y 18 pasajeros más. 
El vapor americano "Tenodores", 
para Cristóbal (Panamá) y Puerto 
Ijinión, con el tránsito de Ne-w York 
y alguna carga y diez pasajeros de 
la Habana. 
Los ferry-boats "Flagler" y "Pa-
rro tt" para Key West. 
El vapor francés "Carolíne" ha si-
do despachado para New Orleans. 
En el "UaToeloJUi" embarcó qj 
Cónsul de Cuba en Galveston señor 
Enrique Casanús y su familia^ como 
únicos pasajeros. 
E L ' TiRATLiAVD'' 
I>e -Filadelfia en 7 días de navega-
ción ll'egó ayer tarde el vapor no-
ruego de este nombre y 2,20-8 tone-
ladas que es la primera vez que vie-
ne a la Habana y conduce un carga-
mento de carbón mineral. 
Su patente dice que en la última 
quincena ocurrieron 15 cosos de po-
liomelitis con 5 defunciones. 
E L "PARROTT" 
De Key West llegó ayer tarde el 
fovry-boat "Joseph Parrott" con 28 
carros de carga general y maquina-
ria. Por la noche volvió a salir pa-
ra Key West. 
ETi "MIAMI" DEMORADO 
Por retraso del tren de New York 
el vapor correo "Mlami" llegó de 
Key West anoche a las nueve, con-
duciendo carga y 5C pasajeros, en 
su mayoría turistas. 
OTRA GOLETA CON MADERA 
En 18 días de viaje llegó ayer de 
Wpymonth (Canadá) la goleta ame-
ricana "Sunmer" de 572 toneladas 
conduciendo madera. 
f l D R . V A R O N A . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en Washington, en Duseidoff, en Co-
lonia, en Hamburgo y en Leipsic hace 
más de cien años y en Boston, en De. 
Iroit, en Kansas City, en Bombay, en 
Calcuta, en Barcelona, en Denver, en 
Dalias, en Manila y en cien ciudades 
más europea ,̂ asiáticas y americanas 
de cincuenta años a; esta parte, nues-
Ira Capital tendría como todas esas 
ciudades un ensanche bellísimo y la 
clase media y la población obrera unos 
rogares muy confortables y muy hi-
¿riénicos y'muy económicos en lugar 
del caos de callejuelas que no van a 
ninguna parte y de la serie de barrios 
con casas que por lo estrechas y poco 
aereadas nada tienen que envidiarle^ 
a las del centro de la Ciudad traza-
cas hace tres siglos. 
Si hace quince años un Ayunta, 
miento honrado, previsor e inteligen-
te hubiera acordado formar el plano 
del ensanche de la Habana y hubie. 
ia expropiado como lo han hecho ca-
'ü todas las ciudades alemanas y una 
gran parte de las ciudades america-
nas todos los terrenos necesarios pa-
ra esa gran obra, habría hecho una 
cosa no solamente conveniente desde 
el punto de vista estético para el em-
beliecimiento de la Ciudad, sino de 
excepcional importancia en ©1 orden 
económico al operarse ]a radicai 
transformación de la Capital pasan, 
rio del estado de oruga al de brillante 
mariposa, sin sacrificio pecuniario' ai. 
<?.uno para ej pueblo. Ál no hacerlo 
nuestras autoridades han pi*ocedido 
oon manifiesta incompetencia y con 
grave imprevisión, cometiendo con 
ello las faltas más graves de las que 
pueden imputarse a los administra 
dores de los pueblos. 
Lo que la realización de grandes 
mejoras puede beneficiar a una co. 
ciodad y lo que la previsión de los 
gobernantes puede economizar a sus 
administradores se pone de relieve 
con muchísimos ejemplos prácticos. 
Pero como sería cansar demasiado 
vuestra atención con perjuicio tal vez 
de alguna viscera muy importante, só-
lo me voy a permitir la licencia de 
citar dos casos, uno de cada clase: 
Buenos Aires, Capital de la Argenti, 
na, hasta el año 1884 carecía de 
puettos, los buques tenían que dete-
nerse a cinco millas de la costa y su 
movimiento mercantil que se resentía 
de esas dificultades sólo llegaba a 
•,00,000 toneladas. Su población era 
de 400 mil habitantes, un poco más 
del doble de la que tenía veinte años 
r.ntes. Entonces el Estado acometió 
la tarea de construir grandes cana-
les para la entrada y salida de los 
buques y la Ciudad construyó magni-
fieos muelles y almacenes dotados de 
(tedos los implementos modernos pan 
" L A F L O R D E A N D A L U C I A " 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
U «ceihma de moda por su buena calidad! y su preparación especial; 
la preferida hoy por el público y las personas de gusto. 
No debe faltar en ninguna mesa de buen comer por ser GRAN APE-
RITIVO y un yerdadero ESTIMULANTE DEL APETITO. 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a , 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 . 
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las operaciones de trasbordo. En 1889 
las obras qtiedarou terminadas a un 
testo de 40 millones de pesos y el 
resultado superó con creces los cálcu-
los más exagerados. E l tonelaje del 
puerto se quintuplicó, llegó a tres mi-
llones 800 mil toneladas en el año 
1901, alcanzó los 8 millones en 1907 
y ei año 1914 despacharon sus adua-
nas 12 millones de toneladas. La po 
hlación siguió el mismo movimiento 
ascendente porque en 1902 tenía 800 
mil habitantes y en la actualidad pa-
sa del milión y medio. 
E l Parque Central de New York 
îene 840 acres de terreno, pero como 
se adquirió con exquisito celo por la 
tosa pública entre los años 1853 y 
1863 su oosto ascendió solamente a 
5 millones 57 mil pesos. La agióme, 
ración do habitantes en la Isla Man. 
batan obligó más tarde a Jas auto-
ridades de la Ciudad a adquirir como 
lugares de recreo para las escuelas 
públicas tres pequeños lote?, con una 
<.apacidad superficial de DIEZ ACRES 
solamente. Y, como esta adquisición 
se hizo, contra toda previsión, cuan, 
do el precio de los terrenos había al-
canzado su nivel más alto, esos DIEZ 
ACRES costaron al pueblo neoyorqui. 
i'o ¡¡5 millones, 200 mil pesos!! 
Un nuevo período comienza ahora. 
Un profesional de extensa cultura y 
de especial preparación para el pues-
to, ha sido elevado a la Alcaidía Mu-
nicipal de( la Habana. A su actividad, 
a su inteligencia y a su ambición le. 
gítima se abre un campo completa-
mente virgen. ¿Qué construirá en él: 
vm ara para inmolarse como tantos 
otros o un payés para exaltarse? 
Los deseos del Club Rotarlo para 
el progreso de la Ciudad en que tie-
ne P U asiento y al cual tiene el deber 
y el propósito de contribuir es quo 
el señor Manuel Varona Suárez rom. 
piendo los viejos moldes rutinarios «n 
que sin excepción alguna se hani des., 
envuelto todos los alcaldes anterio-
res acometa con brío, con decisión in. 
quebrantable la tarea de iniciar la 
gran obra de la transformación d̂  
nuestra pobre Ciudad. 
El Tesoro Municipal tiene dinero 
de sobra para ello y si no lo tiene 
en sus arcas porque se ha dilapidado, 
i a Ciudad lo produce con creces. Sólo 
es necesario manejarlo con honradez 
y con eficacia, cualidades que afor. 
tunadamente a él le sobran. 
Cada vez que se ha querido extraer 
dinero de las arcas d©l Municipio sfc 
ha extraído a manos llenas, no sient. 
pre para obras meritorias y muchas 
veces por obras poco meditadas. 
Con sólo CIEN MIL PESOS anua-
les que nuestro Municipio destine a 
'a obra de su mejoramiento, se pueden 
realizar grandes adelantos porque la 
mayor parte de al obra será repro. 
ductlva. E l Club Rotarlo que se com. 
pone do hombres de negocios que han 
j c studiado estos problemas y que han 
¡ meditado mucho sobre ellos, sale d̂  
j ello fiador. 
Frecuentemente fué interrumpido 
por los aplausos de los comensales el 
| valiente y concienzudo trabajo del se. 
! ñor Alzugaray. 
Se levantó a contestarle «1 doctor 
i "Varona Suárez, quien dijo: 
"Se debe mi presencia en este lu-
gar, primei-amente, a la atenta invl-
| ración personal del presidente de este 
i simpático Club; además, a mi carác-
I ter de presidente de la Asociación de 
¡ Propietarios del Vedado. Si mis actí-
i vidades las he encauzado hacia la po. 
j lítica ha sido impulsado por la indig-
¡ r.ación quo me han producido en todo 
¡ tiempo las trabas y la desidia do los 
I gobernantes, contra los que so estre-
1 haban todos los anhelos de los partí-
l c uíares de ver prosperar y engrande-
I cerse la Habana, cuyas necesidades 
! y justas reclamaciones fueron slem. 
i pre desatendidas por las autoridades 
municipales. Mi actuación al frente de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado fué siempre enérgica y entusias-
ta en ese sentido 
Cuando hace mucho tiempo se soli-
citaba que aspirase a ser Alcalde mo 
negué; pero en esta ocasión ambicio-
né serlo para demostrar con hechos 
nue no estamos los cubanos incapaci-
tados para vivir como ciudadanos oí-
vilizados en ciudades modernas y pro-
gresiva*. Tengo fe en mí mismo y es-
toy animado de propósitos buenos y 
de resoluciones claras y terminante .̂ 
Contraigo en la mañana de hoy este 
compromiso solemne ante vosotros, 
representantes de ia riqueza, la acti-
vidad y los intereses municipales. Y 
si las trabas y las conveniencias bas-
tardas me salen al encuentro, cívica-
mente he de decírselo al país. Civis-
mo y valor me sobran para ello y ar-
te los males que se me presenten sa-
bré empuñar el bisturí y aplicar el 
termocauterlo. 
Cuando tome posesión de la Alcai. 
día vería con gusto que una comisión 
de esta sociedad se acercase a expo-
nerme las necesidades de la Habana, 
para yo nombrar otra que con ella es-
tudiase e] problema y propusiese las 
medidas necesarias para remediar los 
males que padecemos y llegar a los 
beneficios que todos deseamos, en la 
seguridad de que sus resoluciones han 
de ser rápidas y satisfactorias, y lle-
gar así al grado de progreso y civili-
zación que reclama la patria que co-
bija nuestra bandera sacrosanta." 
Una prolongada salva de aplausos 
siguió a las palabras del doctor Va-
rona Suárez. 
Luego el señor Marino Díaz leyó un 
hermoso trabajo, muy aplaudirlo tam-
bién, sobre parques y su desarrollo. 
La falta de espacio nos impide darlo I 
hoy. Pero íntegramente lo reproduci-' 
remos en edición próxima. 
E l señor Berndos dijo que se había 
presentado una moción, por la cual se 
nombi'aba primer miembro honorario 
del Club al doctor Varona Suárez, lo 
que fué aprobado por unanimidad. 
Habló luego e] señor Julio Blanco 
Herrera de la campaña de difamación 
y descrédito que los hosteleros de va. 
ríos lugares de los Estados Unidos es. 
taban haciendo contra Cuba, propa. 
gando la falsa y malvada noticia de 
que aquí existían la fiebre amarilla, 
la peste bubónica y varias otras epi. 
demias. Pidió que el Club Rotarlo de 
<a Habana se dirigiera a los doscien-
toŝ  Clubs idénticos de los Estados 
Unidos para desmentir tan calumnio, 
sa especie, y que al mismo tiempo fa. 
cuitaran cuantos datos e informes 
fueran precisos para el fomento del 
turismo en Cuba. 
Fueron aprobadas estas proposicio-
nes. 
El doctor Varona Suárez dió luego 
las gracias por la distinción de su 
nombramiento de miembro honorario 
y reclamó para sí iguales derechos y 
deberes que los demás socios para po-
der asistir a sus reuniones e Inspirar-
se, ail asistir a sus debates, en todo 
cuanto pudlei*a ser objeto de ser con-
vertido, por su gestión municipal, en 
mejoras y prosperidade-; urbanas. A 
requerimiento del señor Blanco He, 
rrera prometió asistir al primer al-
muerzo que celebrase el Club después 
de tomar posesión de la Alcaldía. 
Y después de tratarse otros asuntos 
los comensales dieron por terminada 
la junta, que fué para todos muy gra, 
ta y halagüeña, porque las promesas 
y ofrecimientos del nuevo Alcalde 
fueron sinceras, solemnes y patrióti-
cas. 
Al acto asistió también el señor 
Walfrido de Puentes, futuro jefe del 
Negociado de los servicios públicos, 
f-egún propias declaraciones del doc-
tor Varona Suárez. 
(VIENE De'TX 
Esta asritaclón e l ^ , % 
convulsiones de 
de poupée", ie íJrL ^ t u ^ i ü 
le de^ientai C r í ^ ¿ V 
los pueblos, como " O ^ , 
un án^el guardián ^ C h N 
lia G u t i . r r e . h a ^ ^ ^ S l 
horrores de la g j * ^ 
en los frenesíes T ^ T 
convulsiones de i* ^sto 
- t r e n t e a e s a í n ^ n ^ 
ha ordenado sembrar^ O 
truir y enerar -v ' ^ r ^ 
ha salvado 7~ha " s a l ^ ^ C 
del pafs. Vado la J j l 
Hoy ante los !3&oud. . ^ 
estremecen a Cuba i ^ 6 ^ „ 
líos destinos de n u ^ C ¿ 
hace continuar ia P̂ rj» ' 
que ha* útil ha sido ^ ^ 
vida tota,!. Ko habla d í T n C 
Per. ejecute. Verba ^ ^ 
El sabe que ias amena, • 
las componendas,-^ ^ \ W 
zaga" de la irrefrularidad l 0' % 
íneas redas de lo menos 
la política es como un 
de los acontecimientos a* 2 
be se hincha, se enneg J ! ^ ^ ^ 
fulmina. . . y 
tado pue<le J ^ i 
fulminar 
más aprua que 
un régimen gast  * 
otro o quedar el anterior lJ^y , 
risas de unos y protestas d e T 
"Et puls, flute! « Otro«.. 
El señor Falla y Gutié 
que la Ley Plat eS la ^ 
cerebros febriles de gobernanta.1 
groibernados. .. ^Te8 
Y que la tierra de la caf,9 
café y de- lan palmas, piensa /" 
to, como los americanos. * 
tuosos de las propiedades ou/^' 
mueven e implacables corál 
hombres que se agitan demLJ5' 
El señor FaUa y G n t S l ^ 
puesto su actividad, su ser J 
bidad, su fé completa en in L*1 
de Cuba. a 
Esta le recompensa y le reCo 
sará mejor que si las hubiera TI 
to en los neurasténicos cubanos!̂  
Conde KOSTU. 
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E l capitán señor Sandó, telcmñi 
ayer a la Secretaria de Gobernatió' 
desde Mayirí lo siguiente: 
"En Cananora desde el dia 19 ^ 
ta el 20 del actual llovió excesiva-
mente, por cuyo motivo creció el £ i 
de modo extraorcHinario, ünutwiaado 
ei poblado y los campoc, llevándose 
vanas casas, entre ellas el colegió 
de Instrucción Pública, la Adminis-
tración de Correos, la cuadra de', 
cuartel d© la fuerza pública, el depó-
sito de mercancías de la casa de Si-1 
món, animales y einbarcacioives, su-
friendo grandes daños las familiai 
que han quedado sin albergue, por 
lo que solicitan auxilios. La Compa-
ñía Simón ha tomado medid'as para 
socorrer a los más necesitados a cu-
yo efecto se propone traer nuevas 
provisiones inmediatamente. Las pér-
didas han sido comsiderables, sin qns 
hasta la fecha haya noticias de ha-
ber ocurrido desgracias personales, 
lo cual se ha evitado n̂ más de na 
caso por las fuerzag a mi mando se-
cundadas por algunos paisanos, UBCÍ 
y otros con riesgo de su vida.—El rio 
creció siete metros.—Sandó, espi' 
tán. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIABLA «xoeptaAad* domingos 7 Jneveft D E S D E L A HABANA. LA 
MAS D I R E C T A . RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA POR MAB PA-
RA TODAS P A R T E S D E LOS ESTADOS ÜMIDOS.—La ruta «fleUl A* 
«•rr«o» entra Cuba y los Estados Unidos. _ _ _ _ _ _ 
P«r Mte Rnts B« puede Ir & cualquier punto veraniece • » «luttaiiler ss-
1«VU> do lo» Estados Unidos, sin neeesidad de pasar par la ciudad m 
N«ora York con sus niños. 
( P I O d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
Ü l / U i d a y v u e i i a 
TALIDO POR SEIS m i % DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo nln cambiar de trenes • 00n prtvlleilo de haeer esoala a !• 
/ a la vurlta en WASHINGTON, hk gran o Interesante capital; BALTIMO-
R E , P I L A D E L F L A y demás eindfiden en el camina. 
Desde Key West el mejor serrleio,, por Ferrocarril ea magwífleeo 
p»Ia«t«s Pullman. Todos do acera, eon alivnbrado 7 abanicos euwv 
oes; carros dormitorios con oonpartKnlentos camarotes y de literas» 
rres veetanrants a la carta. 
Para iafanaes. reserraelones y b Ule tos dirigirse • la 
P e n i n s y l a r and Occidental S í e a m s l r i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E l O E 1 P A 3 A J K » 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ' a y C o m p a S í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E G A S t E L L S 
Premiado coa medalla de bronce en la última Exposición de Par1** 
laa toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Cor» 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "flUVEB 
y otras marcas de $35.00 ó más 
m m AL GOMADO Y A P U Z ^ 
W m . A . F » A R K E R , S ^ e i l I v 
^ E l V ^ E 24 D E J A I S DIARIO PE U MARINA 
P A G I N A J S E I -
i 
Cor» 
T R I B U N A L E S 
FN EL SUPREMO 
* T AMIENTOS PARA HOY 
SE-^ de V e j a interpuesto por 
K«urIÍVo Llorca en causa por deU. 
red1'0 S R C cometen en ocasión 
l05 ^ fe derechos indivl-
ei,CTCiC1° tizados por la Conctitu. 
S ^ ^ f f e n ¿ a S l Habana.-Le-
S - S i d o Rodríguez de Arma9. 
> ; GsSr Fignoredo. Ponente: se, 
^fGuuérrcz. ____ 
He casación por infracción 
K<,cU?nterpuesto por Ricardo Espa. 
^Vio foses en causa por el delito 
ñd y •.So a funcionario publico — 
^ « t ^ , de ¡a Habana.-Letrado: 
^ a i ^ ^ , : " Aybar. Fiscal: señor Fi-
jóse 5038p°nente: señor Demestre. 
g-jeieo0-
He casación por infracción 
^^ te roues to por Clemente Si. 
^ ,eyvo?elH causa por delitos de 
vo y J arma de fuego y lesiones 
d¡sparo l ' Veg._-Audiencla de Santa. 
ir>ra0S T¿trido* Gerardo Jiménez Mo. 
C1*1*' F S : 'señor Flgueredo. Po. 
¿t :SenoriaTorr_e. 
M «rfno de casación por Infracción 
í interpuesto por Ismael Menén-
<k :eAoflzál̂  en â̂ 133 delito de 
dez • vL -ñor imprudencia temeraria. 
t c f E c i k de Camagüey.-Letrado: 
^ A r í o Dolz. Fiscal: señor Flguere. 
Apíñente- ^ o r Gutiérrez. 
^ LA AUDIENCIA 
. muerte dd policía judicial Briff. 
L3 dellv Se solicita aclaración de 
Jf'Jnteiicia dictada en este pro. 
rfd'octor José Rosado Aybar, en su 
fifter de letrado defensor del pro-
¡Sado Oscar Diago, que ftté hace po. 
p condenado a muerte por la Sala 
Tmiera de lo Criminal de esta Au. 
l-^ria como autor del asesínate del 
Sicía'judicial José Brignardelly, ha 
Lcentado ayer un escrito ante el re. 
f(ñAo tribunal solicitando aclaración 
jfl la sentencia en varios extremos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S«la Primera 
Contra Antonio Pérez y Pérez, por 
estupro. Defensor: doctor A. Raben. 
"Contra Manuel López Rodríguez, 
Dor lesiones por imprudencia. Defen. 
wr: doctor Rodríguez de Annas. 
Contra Antonio Recuenco Yepea, 
pof defraudación. Defensor: doctor 
Cárdenas. 
Sala Segunda 
Contra Angel Rulz, Juan Lozada, 
Magdalena Molina y Francisco Carri. 
rarte, por malversación. Defensores: 
doctores Pino y Lavedán, 
Contra Juan Viliamil García, por 
tentativa de robo. Defensor: doctor 
Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Domingo Pérez y otros, oor 
burto. Defensores: doctores Sánchez 
Ocejo, Angulo y Fernández de Velas, 
cu. 
Contra Calixto Hernández, por es. 
tafa. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 1 
Contra Tomás Usales, por lesiones. 
Defensor: doctor Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la gala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Sur.—Ildefonso Inclán y Zumalaca-
rregui solicitando £e requiera a Geni"-
ro Bellón para que le ponga de mani-
fiesto unos libros.—Incidente exclu-
sión houorarios.—Ponente: Portuon-
do. Letrados: Tomeu y Vioudi. Proca. 
radoreg: Llama y Castro. 
Norte,—Antonio Vázquez González 
centra Manuel González Rey.—Menor 
cuantía.—Ponente: Vandama. Letra-
do: Glspert. Procuradores: Parte y 
Rubldo. 
Oeste.—Josefa Gorostízaga y Ur-
quisa contra Arturo Clemente Berto. 
mati y contra Francisco Casáis y Her-
nández.—Mayor cuantía. — Ponente: 
Trelles. Letrados: Armas y F. Reyes. 
Procuradores: Parte y Márquez. 
Audiencia.—Rogelio Bernal y Fe-
rrer contra decreto del Presidente de 
•a República de 27 de Agosto de 1915. 
—Ponente: Trenes. Letrados: Bernal 
y Fiscal. Procurador: Granados. 
Audiencia. — The Havana Central 
Railway Company contra resolución 
del Alcalde Municipal de la Habana, 
de 3 de Abril de 1916.—Excepción di-
latoria en contencioso-administrativo. 
•—Ponente: Vivanco. Procuradores: 
Granados v Zavas. <~ 
NOTIFICIONES 
Tienen notificaciono!? en la Sala da 
lo Civtl y Ccntencioso-administi-ativo 
de esta Audiencia, en cJ día de hoy, 
las siguientes personas: 
Letrados 
Augusto Prieto, José R. Cano, Jo-
sé Genaro Sánchez. Agustín Deiavi-
Ue, Eugenio López, Gerardo R. df> Ar-
mas, Fermín Aguirre, Teodoro Carde-
nal, Víctor M. Candía, JuUo A. Arcos. 
Procuradores 
Pereira, J. Montiel, Castro, Ster-
ling. E. Pintado, Matamoros. Regue-
ra, Llanusa, Leanés, Zalba. P. Rubi-
do, Soldevilla, E. del Pino, Sierra, Ma. 
zón, Aparicio. L. Rincón, P. Ferrer. 
Mandatarios y partes 
Eugenio E. Pe.llicer, Bernardo R. 
Pérez, Ramón lüa, Emiliano Vivó, Pe-
dro Acosta, Eduardo V. Rodríguez, 
Celestino Veiga Fernández, Manuel 
Rivera Lago. Venancio López, Câ .L 
miro Pérez, F. G. Quirós, Sebastián 
Quijano, L, Marqués, Alfredo Botan. 
ccui-t, ]\jiguel Saaverío, Rafael Mani-
r i , Gonzalo F. de Córdova, 
L a n e r t e de uo veterano 
HONORES MILITARES 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama dando 
cuenta del fallecimiento peurrido en 
Guantánamo del veterano de la gu^-
rra de independencia Cayetano Toro. 
Acto seguido el Subsecretario del 
citado departamento ordenó a la Je. 
fatura del ejército dispusiese lo con. 
cerniente a fin de que se tributaran al 
finado los honores militares corres, 
pendientes. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO HAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga~ 
lo», consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas do acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
poce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de io que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas:- Sr, V. Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez. 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, I de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr, Rafael Peña, I de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y X de 
12-25 HP: José María Herrera. 2 d i 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Aguica, 
1 de 75 HP; Cuban Gane Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
HP; Jcsc González, Agüica, 1 do 
12-25 HP; Fraak E. Balio. CaUiMt». 
1 de 12-25 HP. 
Unico» Representantes en la República de Cuba: "HAVAKA IFRÜIT COMPANY," Teniente Rey, ?• 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 




¿ P O R Q U E S U F R I R D O L U 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TOCA CLASP B E DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nes parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase qne 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas j toda clase de do* 
lores. 
MRS. JOHN BOGEKT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . MILES 
A l i v i e n e l S u f r í -
n r e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL GO., Elkbart, Ind. E. U. A. 
fiiBRA m m m d e w o l f 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í t n o A I 6 9 4 . - O b r a s í a , ! 8 . - B i t a 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
H y t u m o r e s . 
A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Londres. 3 d!v. . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 4,72Í4 V 
París, 3 dfv. , . , 15 16 £>! 
Alemania. 3 dlv, . 28^ 29^ D. 
E, Unidos . . . . % P ^ D 
España, 3 d!v. . . 1% P % D. 
Florín holandés.. 42% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
«sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miej polarización 89, 
para la exportación, 4,35 centavos 
oro .lacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 23 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p, s. r,--IM. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
» «» 
B u q u e s d e C o b o l o j e 
ENTRADAS 
Noviembre 23. 
Caibarién TBptfr La Fe, capitán 
Monteavaro, 23 sacos vera, 83 cajas 
chorizos, 192 sacos carbón. 2 pacas 
erponjas y efectos. 
Santa Cruz balandro Delia, patrón 
más, 22 cerdos, 2 can.eros, 
Cabo de San Antonio, goleta Dos 
Amigos, patrón Mayans, 600 sacos 
carbón. 
Mariel chalana Basselt, patrón 
Hernández, en lastre. 
Cárdenas go'ota María del Car-
men, patrón Palmer, 300 barriles y 
200 fardos azúcar, 15 pipoite.s, 30 pi-
pas y 1|4 pipa alcohol; 10 pipas 
aguardiente y efectos, 
Canasí, goleta Marta, patrón Sas-
tre, en lasere. 
i Gabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Mir. en lastre. 
iSpíritu Santo, goleta Mercedlta, 
patrón Gu.nsch, 500 sacos carbón. 
Bañes goleta Trinidad, patrón Yer, 
en lastre. 
La Fe goleta Esmeralda, patrón 
Yern, 726 sacos carbón. 120 caballos 
leña. 
DESPACHADOS 
Santa. Cruz del Sur vapor Caridad 
Padilla, capitán González, con car-
bón mineral. 
Cabanas .erolota Joven Pilar, patrón 
Tur. con efectos. 
.Cuba y escalas, vapor Purísima 
Concepción, capitán Fernández, con 
efectos. 
Cárdena*?, goleta María del Car 
men, patrón Palmer con efectos. 
Crd'enas, goleta Catalina, patrón 
Pujol, con efectos, 
Santa Cruz baI?,ndro Delio, patrón 
Más. cen efectos, 
Spíritu Santo, goleta la do Chávez, 
patrón Sánchez, en lastre. 
Sagua v Caibarién. vapor La Fe, 
capitán Monteavaro, con efectos, 
b o l s X p r í v á d a 
O F I C I A I -
NOVIEMBRE 23 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS V BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 1 0 0 
96 
Empréstito República 
de Cuba 99^ 
Excupón. 




de la Habana . , . 102 
Id. 2a. id. id . . . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos* N 
Id. 2a. id. id , N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril íri-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
• na 112 120 
Id. H. E. R. C (En 
circulación) . . . . 94 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los P. 3. 
U, de la Habana. . 78 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , do¡ 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . T I 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica 4® 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les censolidadas Ga? 
Habana 101 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 90 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligacionea Fomento 
?- Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co . 78 Sin 
Compami azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . . 100^ 101% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe N 
Banco Nacional do Cu-
ba . . 175 200 
Ca. F. C. U. H. y Al -
macenes de Regia 
Limitada 95% 96 
Ca. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . . 20 5i 
Ca. F. del Oeste . . . ^ N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hlo 
lo 130 
Ca. Lonja dei Cornea 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes , . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Profe-
ridas, 105% 
Id, id. Comunes. . , 102 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación peaOs 
$150,000) . , , , 100 
Cuban Teiephono Co. 
Pref 92% 
Id id Comunes. , . . 89% 
The Marianao W, an^ 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacién) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 100 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. , N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao N 
Ca, Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id . Comunes , , 20 40 
Ca. Industrial de Co-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000), . , 175 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref »3% 95 










tion (Pref.) . . . 97 
Id, id. Comunes. . . 70% 
Compañía azucarera 




B o l s a i i 8 j e w - y o r k 
C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s p o r l o s s e ñ o -
r e s M e n d o z a y C o . 
Abre, Cierre 
Inspiration Cop . . 
Cuba Cañe Pref, . 
Mer. Marine Cora. 
Canafdian Pacific. . ." 
Erie Com 
Central Lcather . . . 
B. & Ohio 
Cuba Cañe Com. . . 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop. . . . 
Midvale Steel. . . 
Dis. Securities. . . , 
Reading Com. . . 
Interb. Com 
Souilh Pacific 
I . Alcohol 
Union Pacific, . . . 
A, Can 
A, Smelting, . . . 
L, Valley. . . . . . . 
Kennecott Cop. . . . 
Tpnnes'see Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
Mexican Petrel. . . 
Calif. Petrel. . . . 
United Ry. I . Com. 
Interb. Pref 
A. Woolen 
Atch.Top. & Sta. Fe 
A. Beet Sngar. . . . 




Penn. Rail Co. . . . 
Nevada Cop, . . , . 
Miami Ccpper , . . . 
White Motors 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref. . 














































































I Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno |2 
Idem de cerda 5^ 
Idem lanar 0 
139 
Se detalle la carne a Toa siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda a 34» 36. 38 y 40 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA , 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem do cerda 2 
Idem de cerda 2 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a loa siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1¡4, 7.1|2, 7.5!8 y 718 
centavos. 
Cerda, a 8.112, 9 y 10.112 centavos 
Lanar, a 81 ¡2, 9 y 9.114 centavos. 
Venta de Sebo. 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11,00 
Venta de Pezuñas 
1A>3 precios a que se cotizaron las 
pezuñas en e] mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lad» a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone, 
lada a $17.00, 
Crines de co'a do r«s. 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23, 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidas, sobre los cue-
ros, demuestran su alza. 
Los cueros del canve-o de Cuba son 
pagados a 23 centavos la libra. Quin-
tal a $23 00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó o Industrial, 
a 25 centavos la Ubra, Quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender do un momento a otro según 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención a 
los tenedores y compradodes sobra 
este particular. 
Esto es lo que nos comunica el ca-
ble último de esa. 
LA PLAZA 
La llegada al mercado de 300 reses 
de los potreros del general Gómez, 
compradas por la casa Betancourt, 
Negra y Ca. ha contribuido a que el 
mercado baje niás de lo que estaba. 
Los compradores ofrecieron por di-
cho ganado a 7.7|8 centavos a lo cual 
no se accedió primeraraente; pero 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Vend. Comp. 
Chrot-L3.nd. . . 


















D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 i 3. 
Llanca Oil 28 Sin 
Tampico Texas. . . . 40 Sin 
Hispano Cubana Pref. 5 3 
Com, 1 66 
Asiento Viejo, , , . 200 150 
Minera Jaruco A c . . 48 8 
Cor . 7% IMt 
Cunrífera Pinarefia . 99 99 
Ai da Rosa 84 40 
Pinar del Río Mlnir,ig 1.00 1.00 
Concordia 4 7 3 0 
Bonanza 18 2 
Terriitoria.1 Petrolera, 14 l \ í 
Camagüev Industrial. 108 90 
Riqueza Nacional . . 10 Sin 
Nacional 12 9 
Mexican Oil 54 35 
Perforadores 2,90 Sin 
Sain Mateo 
Nueva Bonanza . . , 21/i 2 
Tamiboyoche dleToplUa 19 19 
Habana, Noviembre 23 de 1916. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 23. 
Entradas del dia 22: 
A Manuel Rovllla, de Camagüey, 
168 machos. 
A Revilla y Escobar, do Sierra Mo 
rena, 32 machos. 
A Ramón Cecilia, de San Antonio 
de las Vegas, 1 hembra. 
Salidas del dia 22: 
Para Santiago de la-s Vegai, a Lu-
ciano López, 10 machos 
Pa-ra Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Ra-
món Orllmela, 1 caballo 
Para Camagüey, a Pedro M, Fer-
nández, 1- hembra. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno KJg 
Idem de cerda IQQ 
Idem lanar 3 2 
304 
Se deta^ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» f va-
oes, a 27, 28, 29, 30 31 y 32 cts 
Cerda, a 34, 36. 38. 40 y 42 centa-
vos. 
T ^ S t r ^ T - c l ^ i o do Aba.to, 
tío Carnes". 
M a t a d e r o 
d a L u y a n ó 
[ P r i i o s I f l j j c j j t e 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res, de 27 a 30, 
Carne de cerdo: de 34 a 3& 
Carne de camero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos 7% a 8. 
Cerdos: 8 a 10^, , 
Manteca "La Perla", Granosa, 16^ 
" "La Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial", 24. 
" " Preferido, 22. 
Salchichas Weiners. 
» Bolonia, 24. 
„ de puerco. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros . loe. 
M t a l o l u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 a 10 112 cts-
libra. 
Carneros en pie, desde 8 1|2 a 10. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos, de 10 a 13 cts. 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio ü o i r p e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
dfe esta clase ds mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos, 
i 24006 Inv. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e i a H a b a n a . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Extraordinaria que habrá 
de tener lugar el Domingo, 26 del 
corriente, a la una de la tarde en 
el Salón Principal del Centro Ga-
llego, y en la que se da rá cuenta 
con el Proyecto de Reformas al 
Reglamento de la Sociedad pre-
sentado por la Comisión nombra-
da al efecto, por la Junta Gene-
ral. 
También se da rá cuenta con un 
Proyecto de bases para la redac-
ción de un nuevo Reglamento pa-
ra la Sociedad, presentado por el 
Suscriptor señor José Fernández 
Sisto. 
Los Proyectos referidos, con 
los informes respectivos que so-
bre ellos presentará el Consejo, se 
hallan de manifiesto en la Secre-
taría de la Sociedad, en donde, 
desde esta fecha y en horas de 
Oficina, podrán estudiar los Seño-
res Socios, a los que se advierte, 
que en dicha Junta se Ijiabrán de 
observar las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento Social, así como que 
para acreditar su personalidad y 
tomar parte en la repetida Junta, 
deberán presentar a la Comisión 
de puerta, el recibo cerrespon-
diente al mes en errso. 
Habana, 19 de Noviembre de 
1916. 
El Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
C 7005 8d-19 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS $ 7.948,357-42 
ACTIVO EN CUBA» "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mm, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagand». sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tlffcw cualquier diferencia ocurrida •n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P R E P A R A D A » « 
con la s ESENCIAS 
A p d e C o l o n i a 
« d e l D r . J Í 1 0 N S 0 N = = m á s f inas « « 
EXQUISITA PARÍ EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De wnta. DUOOIIEBIA JOBUSOH, Obispo, 30. esquina a Agalar. 
PAGINA DOCE 
DIARIO DE LA MARINA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
el califlcatiTO de obscurantista. 
Ya saben ahora, .imudo lector, lo que 
lias de contestar a los que andan por ahí 
diciendo que la religión católica no se 
rompndece con el moderno progreso, y 
que sólo pueden profesarla los Ignoran- ¡ 
tes. 
sido un 
L o s O b s c u r a n t i s t a s . 
(De la RevUta Cultura.) 
Nadie ha tocado más de cerca las de-
sagradables consecuencias de esa distin-
ción extraña que suele hacerse de dos per-
sonas en an mismo hombre, como el fa-
moso Pasteur, astro de primer orden en 
el moderno progreso de ¡as tiendas na-
turales. Salla una vez de la misa parro-
quial a la que acostumbraba asistir, y 
no faltaron unos bárbaros que desde un 
balcón le echaron encima un caldero de 
agua Volvióse a ellos, y les pregunto: 
A quién remojáis vosotros, a Pasteur 
el sabio o a Pasteur el católico? Bes-
t.ondleron: A Pasteur el católico y obs-
curantista.—Pues, mirad, les dijo, que 
Pasteur es uno solo: y si es sabio como 
creéis no es obscurantista como imagl-
^ A pesar de haber sido esta respuesta el 
mayor remojón del mundo para aquellos 
desvergonzados, porfiamos todavía noso-
tros que los católicos son obscurantlRtas. 
Los que leen estas líneas hasta ei fin de 
lo comprenderán. 
Has oído más de cuatro veces, amado 
lector, los nombres de los famosos astró-
nomos Copírnlco y Gallloo: pero no sé si 
wibes que el primero era un piadoso canó-
nigo y el segundo un antiguo escolar del 
monasterio de Valleumbrosa. 
No desenterremos n los antiguos sabios 
nue bien sabemos que yacen casi todos en 
sepulturas eclesiásticas. Vengan los mo-
dernos, los que más resplandecen como 
lumbreras del progreso actual. 
1̂ , Verrier fué el más celebre astróno 
mo del mundo en el siglo X I X . Su nom-
bre se eternizará por el descubrimiento 
éd planeta Neptuno. Pero Le Verrier 
mostró obscurautista por babs 
católico ejemplar. . . . . 
Secchi, del mismo siglo, fué el inventor 
del metereógrafo. Se le levantó estatua 
en Roma, a pesar de haber sido no solo 
católico sino también Jesuíta. 
Volt», tan conocido en todo el orbe por 
haber Inventado la pila eléctrica, también 
se gloria en sus obras de profesar la re-
ligión católica, apostólica, romana, a po-
sar de la incredulidad de sus amigos que 
no eran tao sabios como él. 
Ampere, el inmortal Ampere, Inventor 
del telégrafo eléctrico, que es el más 
asombroso desrubrimiento del progreso 
moderno, era asimismo un grande obscu-
rantista M. Valsen en sus escritos so-
bre la vida intima de Ampere, dice que 
la fe católica de este sabio era muy ra-
zonada y profunda. . , ^ , , 
Juan Bautista Biot. que fué tal vez el 
más ilustre de los físicos durante la pri-
mera mitad del siglo X I X , cumplía fiel-
mente todos sus deberes religiosos, como 
dicen sus biógrafos. 
Y católicos fueron los celebérrimos fí-
sicos Augnste de" la Rlve y Bequerel, y 
obscurantistas y sacerdotes por más se-
flns fueron Mariotte, NoIJet, Mellonl. Cah-
telll Grfanaldi, Mersena, Caselli y Hnmard, 
cuyos nombres se citan a toda paso en 
los libros de física al lado de sus corres-
pondientes aparatos. 
Esteban Geoffroy Sant-Hllaire, natura-
lista tan estimado en todo el mundo cien-
tífico por su Anatomía comparada, hacía 
alardes de sus creencias religiosas no só-
lo en la Universidad de París, sino tam-
bién en las obras sapientísimas que nos 
ha dejado. 
Carnov. oráculo de primer orden en la 
aiueva ciencia de la Biología celular, es 
profesor de la Universidad católica de Lo-
valna, y comienza todas sus lecciones por 
santiguarse y rezar el Ave María, 
Haüy, el autor e inventor del nuevo 
ramo de la ciencia moderna llamado Cris-
talografía, era un sacerdote católico. 
Heude, este sabio que con sus descu-
brimientos en la India oriental ha logra-
do corregir la plana a todos los antro-
pólogos europeos, es también un sacer-
dote y Jesuíta. 
I^ord Barff, famosísimo químico de In-
glaterra, católico y hacía cada año los 
Elerclclos espirituales. 
Mllne EdwarH, zoólogo de primera miase, 
deió el protestantismo para hacerse ca-
tólico. 
Wurtz, decano de la facultad de medl-
»ina de París, dló elocuente testimonio de 
BUS sentimientos católicos, como eminen-
ttmente racionales en el congreso de Lila, 
celebrado para el adelantamiento de las 
tiendas. 
J . H . Fabre es el más notable entomó-
logo de los tiempos actuales, y tan cató-
llv-o como sabio. 
Chevreul, decano de la sección química 
de Paris y director del museo de Histo-
ria natural, declaró en la Academia de 
Ciencias (sesión) de 31 de Agosto do ISW) 
que siempre había profesado la fe católi-
ca, y que Jamás había comprendido como 
un hombre de ciencia pudiese hacerse 
ateo o materialista. 
Lesseps, el famosísimo Ingeniero que 
realizó la colosal empresa del canal de 
Suez, era también un tatólico edificante. 
Elfefl, aquel otro ingeniero que levantó 
la altísima torre de hierro, grandiosa ma-
ravilla de la Exposición universal de Pa-
ris. es asimismo católico práctico: .y de 
católico se gloría también Santo Dumnont 
que lineo años la rodeó en su Ingeniosísi-
mo globo aerostático. 
I.ftpparent, primer geólogo del mando, 
es tninhién católico a macha-martillo. 
Claudio Bernard, el fisiológico de los 
tiempos actuales, protestó que siempre lia-
bfn conservado al menos en su corazón la 
fe católica y quiso recibir como católico 
los últimos sacrimentos de la Iglesia. 
Pasteur, tau benemérito de {a humnnl-
• uul y* de la ciencia, cuyas honras fi'ine-
l-rcs se celebraron en París con tanta 
pompa como las del mayor monarca, ya 
hemos indicado que era a la vez un cató-
lico piadoso y que todos los días festivos 
asistía a la misa parroquial y oía el ser-
món sentado entre los ancianos de la pa-
rroquia. 
l'ontgen acaba de asombrar al mundo 
entero con el descubrimiento de los rayyos 
X fotografiados a través de los cuerpos 
cuacos. Es otro obsrurantista que obser-
va exactamente todos los ayunos y abs-
tinencias ordenados por la Iglesia Cató-
lica, y profesa singular devoción a la Ma-
dre de Dios. 
Por no hacer interminable la presente 
lista, la concluyo con el siguiente testimo-
nio de Mlr Caucby, reconocido como el 
primer matemático de Europa. 
He aquí las palabras que escribft en una 
de las principales revistas cientifhas: 
"Yo soy cristiano como todos los gri'.n-
des astrónomos, como todos los grandes 
físicos y como todos los grandes geóme-
tras de los siglos pasados. 
Roy también católico como la mayor par-
te de ellos, y se me preguntaran la razC-n 
la daría con gusto, y así se verla que 
mis convicciones católicas son el resulta-
do no de prejuicios de naHmlcnto, sino 
de un examen profundo. (Revue des Ques-
tlons Sdentlfíques, t X V I , página 43fl.) 
Saquemos ya el argumento que propu-
simos. Es cierto que los católicos pueden 
presentar muchos sabios unlversalmente 
reconocidos por primeros luminares del 
mundo científico. 
También lo es que los ateos y materia-
listas no pueden presentar ningún as-
trónomo como l̂ e Verrier, ningún físico 
tomo Ampere, ningún geólogo como Lap-
parent: etc., etc. 
Resulta pues evidente que en el firma-
mento de la ciencia los sabios católicos 
obsruren a los Impíos como el sol obscu-
rece a las estrellas, y que por onslguien-
te pueden los católicos bajo este concep-
to llevar con mucha honra y satisfacción 
L E C T U R A PARA E L MES D E L,AS ANI-
MAS.—-PURGATORIO Y MONUMEN-
TOS. 
L a antigüedad de la fe cristiana del 
Purgatorio se establece por innumerables 
monumentos arqueológicos de los prime-
ros siglos, donde se encuentran oraciones 
en sufragio de los difuntos. Dirigidas a 
Dios para conseguir el alivio y la libertad 
de las almas, estas súplicas suponen evi-
dentemente que se creía en una mansión 
intermedia de expiación entre la felicidad 
absoluta y la condenación eterna. Nada, 
en ef.te concepto, ni más antiguo, .ni más 
concluyente, como testimonio de la creen-
cia primitiva, que las oraciones lltúrglvas. 
E n eJ Canon de la Misa la Iglesia pide 
paia los que ya no existen un lugar 
de nüvio, de luz y de paz. 
Si examinamos las liturgias Oriéntale'», 
tan venerables por su antigüedad, encon-
tramos en todas fórmulas de oraciones 
análogas a las de las liturgias del Occi-
dente: "Acordaos. Seflor, de todos los 
que pertenecían al orden sacerdotal que 
hov descansan, v de aquellos que eran del 
estado seglar. Haced que las almas de to-
dos descansen en el seno de nustros santos 
Padres, Abraham, Isaac y Jacob." Acor-
daos, Sfior, de lo que han muerto en la 
fe ortodoxa... Haced que sus almas des-
cansen ton los santos y los Justos, etc. 
Por este estilo hablan todas las demás 
(Liturgias de San Basilio y San Greito 
rio Alexand.) 
Los primeros cristianos est iban tan con-
vencidos de estas Ideas, que las han de-
Jino grabadas en casi todas las tumbas 
de sus hermanos, ya en forma afirmati-
va o de aclamación para los mártires y 
santos, ya bajo forma oblativa o supli-
catlva para aquellos cuya Inmediata ad-
misión en el cielo les era dudosa. 
Así leemos en la antiquísima liturgia 
alejandrina, dirigiéndose a los santos: 
"Introducidlos, Señor, y reunldlos en el 
lugar del césped. Junto a las tranquilas 
aguas, en el paraíso de felltidad de don-
de están desterrados el dolor y la tris-
teza y los gemidos; en el esplendor de 
vuestros santos." Esta fe y esperanza 
de los primeros cristianos están represen-
tadas de mil modos en los sepulcros de 
las catacumbas de Roma. 
DIA 24 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Be-
lén. 
Santos Juan de la Cruz, fundador, y 
Porciano, confesores; Crlsógeno, Alejan-
dro y Crescenciano, mártires; santas Fer-
mina', Flora, y María, vírgenes y már-
Saúta Flora, virgen y mártir. Eu el 
reinado de Abderramen I I floreció en Cór-
doba una Ilustre doncella llamada Flora, 
hija de un moro natural de Sevilla; su 
madre era cristiana noble y piadosa. Era 
Flora la menor de toda su familia, her-
mosa, linda y prudente. Envenenóla su 
padre en los primeros años con la pon-
zoña de su maldita ley; la madre resar-
ció luego este daño instruyéndola en la 
verdadera religión. Muerto el padre pudo 
hacer este oficio con más descanso y ma-
yor fruto. 
Reinaba Dios en el alma de la casta 
virgen Flora, aborrecía los pasatiempos y 
las locuras del siglo, vestía y andaba y 
procedía en todo con sumo recato, no te-
nía vergüenza de acreditar con las obras 
la santidad de la fe que había recibido. 
Guiábala en todo la mano del Señor por 
la senda de U perfección evangélica. Ser-
víale empero de estorbo en este camino 
un hermano suyo, muy hijo de su padre 
en la secta. Quería él que también ella 
lo fuese, seguíale los pasos, andábale a 
los alcances siempre por saber de su vi-
da, ni fuera podía visitar las Iglesias 
como los otros cristianos, ni en su rincón 
tenía oportunidad para recogerse. Miró 
a Dios, y doliéndose de verse en público 
reputada por enemiga de la religión ver-
dadera, sin dar cuenta a su familia se 
escondió en casa de una familia cristiana 
donde con más libertad pudiese gozar del 
socorro de la palabra de Dios, y de los 
satramentos de la Iglesia. 
Allí permanocló algunos años hasta el 
tiempo de su martirio. 
Por último, nuestra Santa después de 
crueles sufrimientos fué coronada el día 
21 de Noviembre del año 85L 
F I E S T A S E L SABADO 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. TeL 6751. 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga I BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
general, incluso tabaco, para todos 
¥a p a r e s d e ( t r a v e s í a 
de 
W A R D 
h : \ R u t a P r e f e r i d ! ^ 1 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba * 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provisto* de U Telecraff» •in bUos) 
El Vapor 






el 30 de noviembre a las cuatro de la 
lardo llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
ñor el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo,, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d© destino, con 
tedas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
De más porm«nores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapoi-






e] 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE A.DMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajere deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada ' 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las \ 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d̂  embarque se ad- ' 
miten hasta ei dia 16, 
PRECIOS DK PASAJES 
Oro Americano, i 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 ! 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA . " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
Presidente antes de constituirse la 
Junta. 
15 de Noviembre de Habana 
916. 
UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada. 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londrée en el día de hoy, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do No. L'4, de 8 por ciento, por saldo de 
Ins utilidades del año social que terminó 
en 30 de Junio flltlmo, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1.18 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stocks 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
de mañnuu 17, los cupones correspondien-
tes al Dividendo No. 24, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., eu la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, No. 
308, recoplend» sus cuotas respectivas en 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 1916. 
Francisco M. Steegrers, 
Secretario. 
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Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
<Je costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de las Merce-
des, en su Iglesia. 
S E R M O N E S 
QUK SK P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN LA S. L C A T E D R A L DE LA 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ASO 1916 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Biázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del seflor. 
por el M. I . doctor Alfonso Biázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por m 
tarde) por el M. I . doctor don Andrea La-
go. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mafiana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Domln'ca de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica do Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn 
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R„ que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. Tléndes. 
Masrlatral Secretarlo. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClruJ«i» d.I Hospltol d . Ktnrr-
C«B«ÍM y def HoeplUJ núm.r» Un». 
CXRCQXA E N OKNKBAI, 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IXI250CIONE8 1 )EI . «M ^ 
•TERO, 6», A M O S , 
i — ——- , 
A V I S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Medalla Milagrosa celebrará en ho-
nor de su Inmaculada Madre. 
Días 24, 25, 26 a las 8 a. m. Misa can-
tada y ejercicios del Triduo. A las 
7% p. m. Solemne Triduo con rezo del 
Santo Rosario, Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los Rdos. PP. 
García, Gil y Urion C. M. Día 27. Fiesta 
de la aparición de la Medalla Milagro-
sa. A las 7^ a. m. Misa de Comunión 
general por el Iltmo. señor Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Ciña. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta que pre-
sidirán los Iltmos. señores Arzobispos 
de Méjico y de Yucatán y Obispo de Ci-
ña. Oficiará el Rdo. P. Alvarez. Visitador 
v Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación y 
ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo. P. 
Gutiérrez C. M. 
28243 26 n 
Admite carga y pasajeros, a 'os 
j que se ofrece el buen trato qu» ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1.2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas da carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben log documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga, a bor-
co de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d© su equipai¿: 
su nombre y puerto de destino, con ro-
das sus letras y con la mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
E l vapor 




Sobre el dia 2 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente 
DIRECCION 
En el sorteo celebrado en el día 
de hoy, bajo la Presidencia del 
que lo es del Banco, con asisten-
cia de los señores Consejeros pre-
sentes. Interventor Oficial del jC-1006 
Banco y ante el Notario de esta' FERROCARRILES 
Capital doctor Manuel Cano, con-
forme a los anuncios insertos en 
la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, resultaron amortizadas las si-
guientes 222 Obligaciones Hipote-
carias de la Serie "A" del 5 por 
ciento de este Banco, cuyo pago 
por su valor nominal se efectua-
rá desde primero de Enero pró-
ximo en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, números 81 y 83, al-
tos, y en nuestra Agencia finan-
ciera en París. 























Lo que se hace públ 
general conocimiento 




C 7069 3d-23 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
alt. 4 d. 20. 
OF 
heo para 
T H E CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres el 
día 16 del corriente, se procede-
rá al reparto de un dividendo. Cu-
pón No. 34, por saldo de las uti-
lidades del año social que terminó 
en 30 de Junio último, sobre las 
Acciones Preferentes de esta Em-
presa, alcanzando a cada acción 
4 chelines y 6*45 peniques, equi-
valentes a $1.08 moneda 
WESTERN RAILWAY 
HAVANA LIMITED. 
(Compañía del F . C. del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el día 
de hoy, se procederá al reparto 
del Dividendo número 21, de 7 
por 100, correspondiente a las 
utilidades del año 1915-1916, so-
bre las acciones ordinarias, alcan-
zando $2.75 moneda oficial a ca-
da acción. 
Para el cobro de dicho Divi-
dendo, los Tenedores de esos títu-
los deben depositarlos en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer piso, número 
308, a partir del día de mañana, 
1 7, los Martes, Miércoles y Vier-
nes de cada semanaf de 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 
1916. 
C 7017 10d-21 
COLEGIO DE NUESTRA , 
Dmgulo p0r ^ 
Religiosas de Jesüs ^ . 
Para internas. 
mstas y externas. Clase'0 P ^ 
das. Jardín de la Inf 8Ha. 
parvuHtas -Dicc ión 
„ . E L NIÑO DEBELÉ" 
Colegio y Academia M e r c S 
talado en su antiguo edificio ' re,>fc 
da su capacidad, así como 
b a ñ o escolar en más del r U ^ i -
Kindergarten: párvulos di 3 ° ^ 
Preparatoria para c o m e r c i o ^ 
Carrera comercial con erar,! 
tajas. 8rande» Tej, 
Idioma inglés Mecanografía 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles v nrAn 
nocturnas: de 7 1'2 a 9 1 
mente beneficiosas para el 
Alumnos internos y externos. * 
Amplias facilidades para familia, j , 
campo. Ia* «ti 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco ¿arco 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3626 
U ha sido durante algunos nr^ ^ 
fesora en las escuelas pública,, . 
Estados Unidos, desea alguna roí" de k, 
. I V i M horas S u ^ T a s ' ^ a Miss H . S o . ^ P ^ ' S 
28085 
SE Ñ O R I T A . D E L O X D R F S P ^ r A ra de Inglés y franc^desfa H ^ S O -
los, para una o dos lecoiines rm. , 
che. Relaciones con las meior^%la D»-
de la ciudad. Escriba o d?r?la|P fnam l> 
Morrlson. O'Reilly. 85. Tel¡t¿ÍTA*¿!* 
AC A D E M I A D E M U S I C A : I X C O T ? " ^ ' m da al Conservatorio d^ s,rüo"rp0,LA-
Plano. Canto y Solfeo ¿ I r m ^ 
7 d 
Hade. Plano, Canto 
Rosario Iranzo, viuda dé Giner 
tela, 179. altos. r 
27022 
T I N A SEÍfORITA, PROFESORI"^ 
ÍJ claseB a lo míls selecto del vLi T* 
dispone de dos horas y desea ocuparlas i?.1 
lecciones de toda clase de bordarln ?* 
cajes, mallas, flores artificiales elnRt^' 
ción a domicilio; tamldén tiene AÍT 
^ O b i s p o . 111. entrada por^Vlifegaí 
4 d 
LAURA L . DE BELIARD 
CUMS da Inslfs, Francés. Temdurta i . 
Libro», ftlecauograff» y Plano. 
Animas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spaniss Lessom. 
26767 „ 
\ 7'INO A R T E S " . D E UVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevila y Hermano. Ca-
lle Santa Clara, 9. Habana. 
27309 9 d. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deben presentar para su con-
FRANCISCO WON 
Pone en conocimiento a los señores acree-
£• • l dores del seüor Francisco San, que le ha 
O l l C i a i . ! comprado el taller de lavado situado en 
lo . Que el embarcador, antes de f ron ta y liquidación desde el día 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
10 y 
4 dfr 
i Parroquia de Jesús María y José 
EOS X U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
E l prfiximo viernes, día 24 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercido del primer vlornes, 
ante la milagrosa Imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
2S2f;o 24 n. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó 
14437 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 25, Sábado 4o., 8 a. m., habrá 
misa cantada y plática y comunirtn an-
tes de la misa, en honor del Purísimo 
CorazOn de María. 
Estará expuesto el Santísimo por la 
Circular. 
18381 04 n 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l día 24 de los corrientes, se celebrará 
fn 'f^L.'^1*'!,1* la f,,>"t« solemne del Doc-
tor Místico San Juan de la Cruz. A las 8 
y media a. m. misa solemne con orques-
ta y sennfin a carifo del R. P. Prior de 
lo* CarmeaiLaa. Ad. M. D 
Despacho de billetes: De 8 a 
media de la mañana y de 12 a 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equfpaie, su 
nombre y puerto de destino, con todns 
sus letras y con la ma-vor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que nc lleve clara^ 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenorese Impondrá su 
consignatario» 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72. altos. 
El Vapor 










San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Diciembre llevando 
la correspondencia, pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
de hoy 21 los cupones corres-
pondientes, los Martes, Miércoles 
y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, No. 308, pu-
diendo recogerlos en cualquier 
Lunes o Jueves, para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y 
Cía. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 70S2 3d-24 
E m p r e s a s m e s r c a i a -
e s 
i S ó l o admite pasajeros para Puerto 
í l i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curacao, 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres el 
día 16 del corriente, se procederá 
al reparto de un dividendo de 4 
por ciento sobre las Acciones Or-
dinarias de esta Empresa, alcan-
zando a cada acción 6 chelines 
y 7*2 peniques, equivalentes a 
$1.57 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deben presentar para su con-
fronta y liquidación desde el día 
de hoy 21, los cupones correspon-
dientes, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, No. 308, pu-
diendo recogerlos en cualquier L u -
nes o Jueves para su cobro en ca-
sa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 7053 3(1-34 
"UNION NACIONAL" S. A. 
Compañía de Seguros. 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo acorda-
do por el CONSEJO DE ADMINIS-
TRACION y de orden del señor 
Presidente, convoco de nuevo por 
este medio y por T E R C E R A VEZ, 
a la JUNTA GENERAL DE ACCIO-
NISTAS para celebrar SESION E X -
TRAORDINARIA a las 4 p. m. del 
próximo día VIENTIOCHO del ac-
tual en la casa números 106 y 108 
de la calle de Aguiar, domicilio de 
los señores N. Gelats y Co., toda 
vez que no pudo celebrarse dicha 
sesión por falta de quorum en se-
gunda convocatoria. 
Serán objeto exclusivo de deli-
beración y resolución en dicha se-
sión extraordinaria las mociones 
referentes a comienzo de las ope-
raciones propias de la Compañía 
y, por ende, a su continuación; 
a restricción del número de ope 
raciones objeto de la misma se 
San Miguel, 41, de dicho Befior San y pue-
den ir a cobrarle sus cuentas a dicho 
sefior San todos los días a la casa Rayo, 
nfimero 1, altos; de 3 a 4 de la tarde, has-
ta el domingo 26 de Noviembre próximo. 
27767 26 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos p a r a 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C A J A S D E S L 6 I 1 R I D A B 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S PRlXni'IARi.N 
E L DIA P R I M E R O D E DICIEMBRE 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta lt 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar on poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaris 
hoy día en esta República. 
27467 13 d 
L 
A S tenemos en núes* 
t í a b ó v e d a construí -
J a coa todos los ad»* 
l an ío s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
ncestra oficina: Amargura , B4> 
mero 1, 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
K S T U D I E I N G L E S , POR C O R R E S P O V -dencia. Taiubiéu voy a domicilio. Pida 
informes. J . Mora. González. 142, San Fran-
cisco. Víbora, líabiina. 
-'SSST) • 28 n 
SE S C U T A , r i i O I K S O R A D E L A B O -res, da clases a domicilio y se hace 
; cargo de bordados a mano. Especialidad 
gun esentura de constitución; o a f ° _í°r-(ltt.d,-!L-*1 íM1"6- artístico y rococó. 
su disolución. En su consecuencia, 
y no obstante tratarse de una ter-
cera convocatoria, deberán, con-
forme al artículo 22 de los Esta-
tutos en relación con el 168 del 
Código de Comercio, concurrir las 
dos terceras partes del número to-
tal de suscriptores de las acciones 
y, por tanto, hallarse representa-
das las dos tercéras partes del ca-
pital emitido. 
Los señores accionistas podrán, 
conforme al artículo 20 de los cita-
dos Estatutos hacerse representar 
en la Junta por otros mediante 
carta dirigida al efecto al señor 
Máximo (íílmez, S4. 
20 n 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
¡ 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
j Marqués de la Torre. 07. Teléfono 1-2400 
La mejor rscomendacifln para el comer-
I cío dj Cuba, es el titulo de Tenedor de 
I Ubres, que esta Academia proporciona a 
•ui alumnos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
T N G L E S , MECANOGRAFIA. TAQCIGRA-' I 9̂ —' 
A. na. de inglés y español. Enseñanzas I I ^ 
Academia Martí. Corte y Costón 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE f/IRmt^ 
M / r R T I 
FíinUfíDORfí DE ESTE 
S I S T E M / T Lfí 
M A B A H A 
Andadora en eite sistema en la 
Unhana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y « 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el proíe-
soradu con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. . 
Dos horas clases dianas 50, al-
terna n $3 al mea. 
26834 
P 
PE R D I D A . ANOCHE E X E L f K*1 ,^ , o en el carro del Vedado de u s ^ 
Universidad y muelle de Luz, s? ,,](.ntrt 
travlado un pulso de platino, ""'i* d4. 
y zafiros. E l que lo entregue en 
mero 445, entre 8 y 10, será gratín^ 
TpSTA MASANA. EN' ^ , ^ 2 
ü i que se tomó para ir a Muralla, C . 
han quedado olvidados unos PflPeleLeflo, 
sólo tienen importancia para t-u 
por ser solamente unos aPunr i.^^n'Ma-
Se gratificará al que los devuelva e" 
lecón, 76, altos. oo n. 
28263 —l—T^ 
PE R D I D A : E N E L TRAYECTO dí iglesia de San Felipe a ^ o0"i0 de 
Johnson, se extravió ayer, un J devuelT* 
plata. Se gratifieprá a quien m 
a Galiano, 68, altos. o¿ n 
28102 
19, ty PE R D I D A : N O C H E noMI>^0,0olí:ante. broche de diamante*. c%0Ltel Fio-
Se gratificará entregándolo o" 
rida." 25 n 
. ¡Tjrt 
PE R D I D A : P E R R O POlNTEf extraviado uno, blanco pum 
manchas carmelitas oscuras, 
en la lengua; entiende por 
gratificará generosamente ai n e , 
zón de él o lo entregue en Ia ¿ " ' j pof 
mero 214, Vedado. Teléfono * • 








y nocturna», en Concordia. 25; a 
inórtiros. F . Heitzman, profesor. 
7747. 
11 d 
PROFKSOKA GRADUADA. CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema prác-
tico en Instrucción, Idiomas, Mflslca. etc. 
> recios moderados. Inmejorables referen-
cias. Dirigirse a señoaa Viuda de Trueba. 
Apartado 815. 
2810» 29 n 
¡ C a s a s y p j f f f l 
H A B A N A 
Al" ^ E ALQUILA CV G R A N L0 úlUcre 
5 garage, en San Rafael, 
28432 
i r í a 
EMBRE 24 D E J 9 1 6 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A 1 R E C E 
•ora 
¡ ^ n n K A M A R I N A J 
- — ^ T T Ñ T A B A J A I»Í : 
T t O ^ M o n t e , 263 . e s q u i n a 
e l 
« l 4 
l e » ^ 
" V i d a L " 
o ra to r i a , 
l * i alta, 
up i l a j e . 
'euo. 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 I n 28 o c t 
, T E S U S D E L M O N T E , 8 4 2 : S E A L Q T T I -
• J l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s c íe e s t a c a s a , 
s i t u a d a e n l o m e j o r d e l a C a l z a d a , c e r c a 
d e l a I g l e s i a . T i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , g a l e r í a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n e l B u f e t e d e l d o c t o r J u a n A l e -
m á n y F o r t f l n . M e r c a d e r e s , 4 . T e l é f o n o 
A - 8 3 1 5 y A - 4 5 1 5 . 
27574 24 n 
r a c a d e p l a n t a b a j a , d e 
^ o l i < 0 a a n t i g « a . p a r a a l m a c é n . 
fl>cClonj; e q u i n a o c o n a z o t e a , 
' P n t a l t o s . D i r i j a n l a s o f e r -
— — T ^ T A I - T O S M O U E R -
« • ^ • r r t i A J ' ^ i O V I . K c o n c u a t r o 
' < ^ E ^ ^ l e j í r í í d o s a n i t a r i o 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S . A C A B A -d a s d e f a b r i c a r , C l e n f u e g o s , 44 , 4 4 - A , 
y 40 , e n t r e G l o r i a y A p o d a c a ; c o m p u e s -
t a s d e p l a n t a b a j a , 1 e r . p i s o y 2 o . , t e -
n i e n d o c a d a p i s o l a s c o m o d i d a d e s s i g u i e n -
t e s : b u e n a s a l a y s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o , c u a r t o d e b a f í o , c o m p l e -
t o , b u e n c o m e d o r , d o s c u a r t o s , n n a c o -
c i n a d e g a s , t o d a r e v e s t i d a d e a K u l e J o 
b l a n c o . I n s t a l a c i o n e s e l í c t r i c a s p a r a t i m -
b r e s , t e l é f o n o s y d e g a s . A g u a c a l l e n t e 
e n t o d a l a c a s a , p i s o s y e s c a l e r a s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . C o n s e r v i c i o , d u c h a y 
l a v a b o p a r a c r i a d o s . E n c o n f o r t e h i g i e n e 
ú n i c a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
27276 24 n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N l a c a s a d e V i l l e g a s , n A m e r o 8 1 , c o n 
l u r e l é c t r i c a , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s i n 
n i O o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
^ 1 5 8 0 n 
AG U I L A , 163 Y 154, E S Q U I N A A C O -r r a l e s . Se a l q u i l a e l d e p a r t a m e n t o d e l 
f o n d o d e l p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o d e c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s ; t o d o 
m o d e r n o . I n f o r m a n : A g u i l a , 125 , A - 8 9 6 1 
28256 2 5 n . 
ANTONIO DIAZ GOMEZ 
Se desea saber su paradero, lo 
solicita su hermano Leopoldo. Di-
ríjanse a Ingenio "Australia." Ja-
güey Grande. 
C 6 9 5 1 8 d - 1 7 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -q u l l a u n p r e c i o s o l o c a l , d e e s q u i n a , 
c o n t r e s c u a r t o s a d j u n t o s , e n C h a p l e y 
E s p e r a n z a , P a l a t i n o . I n f o r m a n : O b i s p o , 
n ú m e r o 13, c a f é . 
28413 2 3 «J 
SF S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N M l a r Q u e sea f o r m a l , q u e sea d e c o c i -
n a a v t X a l a l i m p i e z a y d u e r m a e n e l 
a c o m o d o S u e l d o I S ^ p e s o s y r o p a l l m p a . 
C o m r o s t e l a y J e s ú s M a r í a , a l t o s d e L a 
P r i n c e s a . 05 n 
28278 
Q E A L Q U I L A A D E N T I S T A O M A T R I -
m o n l o s i n n i ñ o s , c a m b i a n d o r e f e r e n -
c i a s , u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a -
l l e o i n t e r i o r , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s y 
e n l a m i s m a c a s a se c o l o c a u n a m u c h a -
c h i t a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s . J e -
s ú s M a r í a , 35, i n f o r m a n . 
28265 29 n . 
SE A L Q U I L A : L A H E R M O S A Y M K -v a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 633 , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s p a t i o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a d e A u d i t o r , d o n d e i n f o r m a r á n . 
-"-022 26 n 
1 C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A 
I O s a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o S77. c o m -
: p u e s t a d e s e i s g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , s a -
! I o t a y t e r r a z a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u 
d u e ñ o : S a n I g n a c i o , 8 2 a l t o s . 
26634 2 d . 
C J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
O f r e s c a , c o n l u z e l é c t r i c a , e n c a s a p a r -
t i c u l a r . C a l l e d e S i t i o s n ú m e r o 1 7 , a l t o s , 
e n t r e A n g e l e s y K a y o . 
28275 2 7 n . 
F - 4 2 8 4 . 
2 7 n . 
: ^ Q Ü I L A N CASAS 
5fc C o m m i s s i o n C o r a p a n y . 
^ a d e r e s , 22 (altos.) 
Teléfono A-9430. 
u n a . c a s a ^ e n l a H a b a n a 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
o f r e c e a BUS d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . I ' r a r t o y T r o c a d c r o ; 
d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C « U I N . 1 * . t . 
neces i tnni"n v i v i e n d a o i n d u s t r i a , 
rri0la f a c i l i t a r e m o s p o r u n a m ó -
















i * r T T o s T v i / r O S D E L A ( A -
r a « l l L - ^ 77 e n t r e B l a n c o y A g u i -
í Tr(,cadero, e s p i l c i 0 S a s h a b i t a c l o -
con s'1'8; v e s p l é n d i d a c o c i n a b u e -
coDíeí / s a n i t a r i o s , a z o t e a y p i s o d e 
- iervKitlS f !1 . W 5 d o s m e s e s e n f o n -
> < • • , P r r f en l a b o d e g a d e B l a n c o y 
í f l * " « V r t m á s i n f o r m e g p e l e t e r í a 
í > e í 0 - " B d a s c o a í n y S a n J o s é . T e -
fe^A0^ 2 6 n 
A 
^ - ^ T E S Q U I N A A C H A C O N , S E 
G l ' 1 ^ ' ,',,1' h e r m o s o l o c a l , p l a n t a b a j a , 
j lquila UIJ l f ¡c ina) c o m i s i o n i s t a o c o s a 
^ P Y n f o r m a n e n e l m i s m o . 
30 n 
J f f f r P a r q u e 2 6 n 
E 
^ r ^ r " A L Q L I L A E L A L T O D E 
« ^ . o K e l u u , 1 3 1 , e s q u i n a a E s -
11 C.nn s S n c o m e d o r , r e c i b i d o r , 6 
ir. c ? D . . , ? „ ^ n p S . u n a m á s p a r a c r i a -
ST A R E Z , 6 4 . B O N I T A C A S A , S E A L -q u i l a n a l t o s y b a j o s , c u a t r o e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a c o m p l e -
t a , i n s t a l a c i d n d e g a s y e l e c t r i c i d a d , t o -
d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . E n e l a l t o I n -
f o r m a n . 2 5 9 23048 
SE ALQUILAN 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s a l t o s 
d e l a s c a s a s n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
s o n f r e s c o s y e s p a c i o s o s . 
S e c o m p o n e c a J a d e p í - . l a m e n t o d e : 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o s i n o -
d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
e s q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e 
P l a n t é . 
C 4 7 2 4 I n . 8 a. 
C E A L Q U I L A U N A C A S A , E N U N I V E R -
O s i d a d . 36 , e n t r e I n f a n t a y C r u z d e e 
P a d r e , e n m u y b a r a t o a l q u i l e r . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
279 2 5 n 
l L C M b l t a c i ¿ n e s , ' á   
l d e ? K i . * n - v i c i o v c o n l a s m i s m a i 
K t t i 5 e n « 1 0 0 e l p i s o p r i n c i p a l 
Uodldades > Z , l l ! i v e e l p o r t e r o ; 
- U r S a » 12. T e l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
r»»v • Uw*" — — — — — — — 
i R D | „ - ^ r r T ^ E S O C l l ' A H S E , S E A L 
i d n r i . A I P B O n h casa S u á r e z , 105 . p r o p i a p a n 
d u r U ! , • ! quila j a t a * ' ¡ r a r a c e . c o n g r a n s a l a i d u r f a i | 





f " " ' l 1 o e a u e ü o g a r g , ' c o n "  ¿ l , 
l o l ^ n , PtrM c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s . 
K ' ^ í . i S f o r m a u : T e l é f o n o 
r T T l T l I L V E L T K U C K K P I S O D E 
J , . V M M i i r i d u o , 32 y 34 , c o n s a l a . 3 
& L ^ d e S s e r V i c í o s , e n $ 2 5 . L a 
V, p r i n c i p a l . I n f o r m e s e n C u b a , 
• > l í w t e c a . o -
V E D A D O 
SK A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O , l a c a s a c a l l e 5a . , e s q u i n a a 14 , r e -
p a r t o A l m e n d a r e s , p o r d o n d e p a s a e l 
t r a n v í a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n 7 a . y 8. d e l m i s m o r e p a r t o . 
2 8 3 2 8 - 9 5 3 0 n 
I PIARAN 
K M B R E 




ia Inp lé i ! 
OVISIMO 
Tsalmente 
basta l i 
racional, 




h r í Ñ L O C A L P R O P I O P A R A A L M A -
I T oéu o d e p ó s i t o , se a l q u i l a m u y b a r a -
I " n Somenie los , c a s i e s q u i n a a M o n -
|ie,' Informau c u M o n t e 47 . o 8 
sus 
i í A L Q U I L A E N m L O S A L T O S D E 
Zuacate, 6 1 . e s q u i n a , s a l a , s a l e t a t r e s 
•iMiacloues, m a s u n a c h i c a d e c r i a d o s , 
i l io comedor a m p l i o y t o d o m o d e r n o . 
U llave e I n f o r m e s e n l a m i s m a ; d e 
í » 1 1 y de 2 a 5. 
-4 n -
" \ T K O A D O , C U A T R O 190, E S Q U I N A A 
V 19, s e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o a l t o , t e 
r r a z a , d o s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , l u z e l é c t r i c a , a s e ñ o r a s o 
m a t r i m o n i o s s i n n l f í o s y u n l o c a l p a r a 
F o r d . 28429 5 d 
SE S O L I C I T A U N A C A S A C O N H A L L , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a -
ñ o , c u a r t o d e c r i a d o c o n s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e y g a r a g e , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V f t d n d o . I n f o r m a n a l F - 1 6 4 9 . 
2 8 3 6 6 2 6 n . 
PARA C A F E . 
l o y e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
Se a l qu i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
3 2 . 
A LOS PROPIETARIOS 
|SÍ desea t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o c o n c o n -
i s t o , una o mi ' i s c a s a s d e i n q u i l i n a t o . 
M í h e a A . G o n z ú l o z . S a l u d . 2 3 1 . 
"Mí 2 4 
CUBA, 93 
nlqullan l o s f r e s c o s y e s p a c i o s o s a l -
J l i de la casa C u b a . 9 3 , e n t r e L u z y 
I >ta, l o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , g a b l -
I - -. cuatro c u a r t o s , c o m e d o r . c o c i n a , 
I uto para r r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o s s a -
l : " i 'K l.a l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m e s 
l a San I g n a c i o . S-.'. e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 







j r l m e r 
los en 
;5. a l -
SE ALQUILAN 
l?ita e s t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s d e B e -
W o a i n , 1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , 
p a t i o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
I Piones i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s c o -
modidades. I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
> ¿ ¡ 2 1 _ _ _ _ 3 d 
i PERSONA D E ( i t S T O : S E A L Q U I -
• Í i n lo8 m o d e r n o s y e l e g a n t e s b a j o s 
í r t T '• 1 2 5 - A . c o n s t a n d e s a l a , t r e s 
L'n n ' c o m e d o r l u j o s o , c u a r t o d e b a ñ o , 
« nave de a g u a f r í a y c a l i e n t e , s o r v i -
1 ' ° « « c r i a d o s . U a z ú n : L e a l t a d , 127, b o d e -
2798C 2 6 n 
SE S O L I C I T A U N A L T O C O N D O S c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , c o n v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n 
a l F - 1 6 4 9 . 
28365 2 6 n . 
VE D A D O . C A L L E T E R C E R A , E N T R E 2 y 4 , 3 8 1 . se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s 
a l t o s d e c o n s t r u c c l f t n m o d e r n a . P r e c i o : 
$50 . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
28356 3 0 n . 
Q E A L Q U I L A : C A L L E 4, E S Q j T l N A A 
O 3a . . V e d a d o , u n a c a s a c o n i . 3 2 0 m e -
t r n s t i M T e n o , ae f i a e n p r o p f l B c i ó n . I n -
f o n i i i i u e n l a m i s m a . 
2S099 24 n 
Casa sola, pequeña, prefiriendo 
amueblada y en el Vedado, en-
tre Línea y 19, y de Paseo a 
M. Tomo en arrendamiento con 
contrato y garantizando todo. Pa-
ra habitarla corta familia. Dirigir-
se por escrito con detalles, a Cal-
zada del Monte, 2-G, a " F . P. L . " 
27999 24 n 
" 1 7 E D A D O . S H A L Q U I L A L A C A S A C A -
V 11c 25 . u ü m f c r o 25 m o d e r n o ; e n t r e E y 
F ; d e s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s . 
28055 24 n n . 
¡ T 7 E D A D O , C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
V D o s y C u a t r o , se a l q u i l a n u n o s h e r -
m o s o s a l t o s . P r e c i o : $ 5 0 . I n f o r m a n e n l a 
u i i s n i n . 
27300 27 n . 
30 n S r t » Q U L A N ' l o s A L T O S D E L A M O -
« l ¿ ? a y b o n i t a c a s a S a n J o s é , 4 9 , 
•«ífl PI 5a lo t i , • c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
,1( ..e_ J.1!!08 I n f o r m a . N e p t u n o , 
ouo A ' 2 2 8 7 . 
( i 
2 8 n 
AN L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O 
I n l i . i (le l a H a b a n a , e n N e p t u n o , d e 
l^,19 al p a r q u e , se a l q u i l a e s p l é n d i d o 
j i p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , 350 
i?irtn,i, r ^ono ' l>Uf'n c o n t r a t o . D i r í j a n s e : 
^ 2 « a o C o r r e o s 1 2 4 1 . 
1 8 d 
K A T I N G 
e las 12. 
B ha m 
hr i l l an te» 
atiflcado. 
^ £ 6 _ n ^ 
•OM o v i l -





« a r l o 
devuelta 
V o l c a n » ; 




P^tro I L A L A C A S A Z A N J A , 9 5 , E N -
Ifi» Dsrñ "<ll,1,'s G o n z á l e z y L u c e u a , p r o -
' ? ? u l ( l u l e r l u d u s t r i a o g a r a g e . I n -
¡TDOC m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
O l t o ^ P ^ A . P R O X I M A A D E S O C U -
'"'fe Sn',. í , í r . r an c a s a L u c e n a , n O m e r o 0, 
n " n n n i a p l y S; ,n • I " 8 é . P r o P ' 1 1 P*1" 
't!aist(.rf„ s t r i a ' i i i i i r m o l e r í a . m u e b l e r í a . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
LO M A D E L M A Z O : C A L L E 15 , E N T R E B y F , a l t o s , c o n c u a t r o b a l c o n e s , 
g r a n s a l a , s i e t e c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o s b a ñ o s , g a l e r í a , m u c h a a g u a . e t c . I n -
f o r m e s : F . n ú m e r o 148 , e n t r e 1 5 y 1 7 . 
28382 1 d 
EN L A V I B O R A : B B A L Q U I L A L A C A -s a P o c l t o , 1 1 , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , d e s p e n s a , 
c o c i n a , d o s p a t i o s , á r b o l e s , j a r d i n e s , d e -
p e n d e n c i a d e c r i a d o s , g a r a g e , m a g n í f i c o s 
p i s o s . S a n i t a r i a , ' e t c . P a r a i n f o r m e s a C o m -
p o s t e l a , 1 3 1 . P r e c i o m ó d i c o . 
A R M A S , N l ' M E R O 2 9 , C A S I E S Q U I N A S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a e s t a c a s a 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; c i e l o r a s o y t r e s 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n a l l a d o . 
28208 " 11 
A L T O S . L U Y A N O . 6 3 , A D O S C U A -
JÍTL d r a s d e T o y o . S a l a , c o m e d o r , r e c i b i -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s I n d e p e n d i e n -
t e s P a s a e l c a r r o . I n m e d i a t o o t r o a l t o , 
m á s p e q u e ñ o . $35 y $25. A t o d a s h o r a s . 
28310 20 P 
^ « r o 4 ü i t l e m b r e . I n f o r m a n e n e l 
^ T « l í f Z s u . { X ^ ñ o - S a n M i g u e l , 8 6 , a l -
^I3« 10110 A-C954 . 
27 n 
^ e r o ' ^ i p ^ S " . L u . e n t r e g a r á n p a r a e l 
SE ALQUILA 
* «anC PPHI d e r e c h a d e l a e s p l é n d i d a c a -
i Para of( i ' n u m e r o 24 y 26 . m u y p r o -
' ^ ' « s inno i • P ü r 8,1 P r o x i m i d a d a t o -
. > f con l , y t n m b l é n p a r a f a m i l i a , p o r 
La w as I n s « u n o d l d a d e s a p e t o c l -
5?ro 6- T .e , n f o r r a e s e n S a n P e d r o , 
3>S0 ' J o s é B o l a d o . T e l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
V I N O R A , *60 U N A C A S A N I E V A , J A K -d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o d e c r i a -
d o b a ñ o c o m p l e t o c o n a g u a c a l l e n t e y 
f r í a IUK e l é c t r i c a , c i e l o s r a s o s d e y e s o , 
d o b i e s e r v i c i o , p a t i o , t r a s p a t i o . C o n c e j a l 
V e i g a e n t r e E s t r a d a I ' n l m a y A v e n i d a L u i s 
E s t é v e z , a l a q u e h a c e e s q u i n a . L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 9, I U d u e ñ a N e p t u n o . <8, 
t e l é f o n o A - 6 8 S 6 . -ft n 
5 * 2 ^ V A P O B T 
25 n 
r ^ ' - e n t r i . w i R A Y O , 3 5 , A L -
l ^ f l o s o s T , e i n n ? E s t r e l l a : f r e s c o s , 
L** l a - Y n ave e n , o s b a j o s . E l d u e -
^ u U V I b o r a . D e l i c i a s . 63 , a l t o s . S e -
toT^J- 25 n 
? ^ ' l ? ^ ^ 1 L O S E L E G A N T E S B A -
ru,U1,!ta v a ( l e l N o r t e . 3 1 9 - A . c o n s a -
2 ! : «Je f a h r i ' c " a r t o s . e l e c t r i c i d a d c o m -
S 5 t o . a i / 1 ^ 0 ' 6 1 1 m o d e r n a , t e c h o s d a 
-1,8 tt ¿a m o d e r n a . 
25 n 
?w.4' Santo T ^ Q I L A N T r o 8 A L T O S 
C ^ D í á W 7 ? ^ 8 ' r>2. e s q u i n a a M a r -
íírx-110 A - i ^ f o r n i a n : E m p e d r a d o , 4 a 
H A Í A G » — 26 n 
tó d o s D % I T 0 ^ S E A L Q U I L A N 
0 S \ 
» 1 ÍM-
¿ l P a t a oso,,1 ̂  03 c o n t i g u a s , s i t u a d a s 
^ " • M o . 4 q 6 u l l ^ 1 a I n f a n t a . I n f o r m a n : 
i¿4 » o . T e l é f o n o A - 1 2 9 2 . 
r v " ^ J - — . 26 n 
p L * 1 6 T R A S P A S A E L L O -
« u a l o n í L l 3 d e M o n s e r r a t e , 29 y 
íl ^ o s n o / , n e K 0 c i o . P a s a n t o d o s 
^ « í n i e r o 29. , a p u e r t a . I n f o r m a r á n 
•— "A n 
H A ^ O D E L A M A M . 
y o r C i r ine P e r i ó d i c o d e ra»-
b l i ^ ^ ^ c i o n d e l a R e i m -
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E M u -n i c i p i o v E n s e n a d a , n ú m e r o 25 , a u n a 
c u a d r a d e " la C a l z a d a , c o n s a l a , c o m e d o r 
v t r e s h a b i t a c i o n e s , p o r t a l i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 162 . 
28098 - 4 n 
V I B O R A : S E A L Q U I L A E L C H A L E T c a l l e A g u a t i n a , e n t r e A v e n i d a A c o s t a 
v L a g u e r u e l a . se c o m p o n e d e p o r t a l , « a l a , 
s a l e t a s e i s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e 
b a ñ o ; c u a r t o s d e c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
m a n : G e r t r u d i s , 2 4 , V í b o r a . 
28103 •¿8 n 
S i : A L Q U I L A E N L A V I B O R A , M i -l a g r o s , O c t a v a y P o r v e n i r , u n a h e r -
m o s a c a s a , c o n c o m o d i d a d e s p a r a a m p l i a 
f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m a n a l l a d o . G a n a 
12 c e n t e n e s . „ . 
28109 24 N 
SE A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A , C A L -r a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 3 6 1 ; e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
• 28140 
JK S U S D É L M O N T E . S E A L Q U I L A N MI p r e c i o m ó d i c o , l o s a l t o s d e l a c a s a 
" V i l l a L e o c a d i a , " s i t u a d a e n l a c a l l e d e 
P r í n c i p e d e A s t u r i a s n ú m e r o \ L a s l a -
v e s e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a . C u a r t o 5 0 0 . 5 o . p i s o 
28150 - n 
i n O R \ 7 L O S B A J O S D E L A C A L L E 
P r i m e r a , e n t r e A v e n i d a d e A c o s t a y 
L a c u p r u e l a , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , d o s 
c u a r t o s b ¿ f i o , c o c i n a , • e r r i c i o s y p a t i o s , 
d e a c í e l o r a s o . ' P ^ l o m ó d i c o I n f o r m e , e n 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 1 0 . T e l é f o n o A - 3 1 0 8 y 
F - 1 3 2 0 . - d 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A -n a b a c o a , a p r o v e c h e n l a s f a m i l i a s q u e 
c f u l e r a n v i v i r c a s a s c ó m o d a s , h i g i é n i c a s 
y b a r a t a s , se a l q u i l a u n a , e n S a n F r a n -
c i s c o , 2, f r e n t e a I o n E s c o l a p i o s . c o n 
c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o e I n o d o r o , 
p i s o s d e m o s a i c o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s y c o c h e r a ; o t r a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o n u n s a l ó n , d o s c u a r t o s , p i -
s o s d e m o s a i c o , b a ñ o e i n o d o r o , e n e l 
c e n t r o ^ e l a p o b l a c i ó n e s t á n s i t u a d a s t o -
d a s , a c a b a d a s d e r e e d i f i c a r y se d a n p o r 
l o q u e o f r e z c a n . 
28401 i d 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de. 
parlamentos, todos con balcón a 
la calle. Hospedaje sumamente 
módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, ISVz» esquina a Ha-
bana. 
! S e n e c e s i t a n 
26738 30 n 
A I N A C I A D R A D E B E L E N , S E A L -q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s ; t a m b i é n c e d o n n a c o c i n a , 
g r a n d e , c o n l u g a r p a r a f a m i l i a a c a m -
b i o d e c o m i d a a p e r s o n a d e m o r a l i d a d . 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 124, a l t o s . 
28110 24 n 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
General Lee, número 3, Mari ana o 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a c o n t o d o 
e l c o n f o r t m o d e r n o , n u e v e h a b i t a c i o n e s , 
g a r a g e , e t c . L a l l a v e a l f o n d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
2S305 2 d 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , P A S A G E A , 5 a . Se a l q u i l a u n b u e n l o c a l d e m a n i -
p o s t e r í a , c o n b u e n a b a r r i a d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o d e b o d e g a . I n f o r m e s : B e n i t o 
D o m í n g u e z . P o r l o s c a r r o s d e l V e d a d o . 
P a r a d e r o L a C e i b a . 
28308 29 n 
VARIOS 
EN E L P R O S P E R O P U E B L O D E J A -g ü e y G r a n d e , a c u a r e n t a m e t r o s d e 
l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , se a l q u i l a 
e s t e h o t e l , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . S u d u e ñ o , a l l a d o , d a r á r a z ó n . 
28114 27 n 
PARA COLONIA DE CAÑA 
25 caballerías 
T e r r e n o i n m e j o r a b l e p a r a s i e m b r a d e 
c a ñ a , s i t u a d o e n t r e d o s i n g e n i o s , e s 
l l a n o y s i n p i e d r a s , p a r a p o d e r a r a r 
c o n m á q u i n a , e n e l p a r t i d o j u d i c i a l 
d e S a g u a l a G r a n d e , p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a . S e c e d e e n r e n t a . P a r a 
i n f o r m e s : A m i s t a d , 5 9 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 8 6 5 9 . 
2 6 n 
SE A R R I E N D A L A F I N Í A " S A N A N -t o n l o , " d e c u a t r o c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a , e n Q u e m a d o s d e G ü i n e s , p a r t i d o j u -
d i c i a l d e S a g u a l a G r a n d e ; f o r m a p a r t e 
d e l a s t i e r r a s d e l C o r r a l S a n t l a g u i l l o y 
l i n d a c o n e l d e m o l i d o I n g e n i o " L u i s a ; " 
n o t i e n e c a s a s n i c e r c a s . I n f o r m a r á : e l 
e n c a r g a d o d e l a f i n c a " S a l v a d o r a , " y e n 
S a g u a e l N o t a r i o s e ñ o r T o m á s F e l i p e 
C a m a c h o . 
28210 29 n 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
ES P L E N D I D A H A B I T A C I O N , C O N B A L -c ó n a l a c a l l e y d o s I n t e r i o r e s , u n a 
b a j a y o t r a a l t a , s e a l q u i l a n , e n c a s a 
n u e v a , s o l a m e n t e a p e r s o n a s d e t o d a m o -
r a l i d a d y t r a n q u i l a s . E s c o b a r , 144 , c a s i 
e s q u i n a u S a l u d . 
2S398 2 7 n 
c 
A L L E P R O G R E S O , 15, B U A L Q l ' I -
l a n h a b i t a c i o n e s a $ 8 , a $9 y a $ 1 0 
O B A L Q V I L A . K . V M E R C A D E R E S , . 
O c a s i e s q u i n a a L a m p a r i l l a , u n a a c c e -
s o r i a , p r o p i a p a r a o f i c i n a o e s t a b l e c i m i e n -
t o . P r e c i o $ 2 5 . I n f o r m a n e n M u r a l l a , 2 3 . 
28400 2 7 n 
SU A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , c o r r i d a s o s e p a r a d a m e n t e , s o l o a c a -
b a l l e r o s , c a s a m o d e r n a , c o n m a g n í f i c o s 
c u a r t o s d e b a ñ o . O f i c i o s , 16 , p o r L a m -
p a r i l l a , s e g u n d o p i s o . 
28430 1 d 
RE V I L L A ( U G E D O , 20, l N A f l A D R A d e M o n t e , so a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a -
c i ó n c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 10 p e s o s . 
C u a r t e l e s , 4, u n z a g u á n . 
28448 2 7 n . 
SE A L Q I I L A E N 12 P E S O S U N A H E R -m o s a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s , 
p u n t o c é n t r i c o y c a s a t r a n q u i l a , a l t o s d e 
R a s t r o M o n s e r r a t e , 133 . T e l é f o n o A - 5 4 2 7 . 
28447 2 7 n . 
SE A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A 1 1 I -t a c l o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a 
o f i c i n a u h o m b r e s s o l o s , l i n s , I j n p i e i a y 
t e l é f o n o . A m i s t a d , 5 0 , c a s i e s q u i n a a 
S o n R a f a e l . 
28300 3 0 n 
PO ( I T O , 6, D O S C U A D R A S D E B E -l a s c o a f n , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
e s p a c i o s a , m u y v e n t i l a d a , " e x c l u s i v a m e n t e " 
a s e ñ o r a s s o l a s . E n l a c a s a n o h a y n i -
ñ o s n i i n q u i l i n o s . R e f e r e n c i a s . 
2 8 3 1 1 26 n 
SA L A B A J A , (• R A N D E . A P R O P O S I T O p a r a o f i c i n a , s a s t r e , m o d i s t a o f a m i -
l i a , se a l q u i l a , e n $20. I n d u s t r i a . 7 0 y e n 
e l n ú m e r o 7 2 , u n a h a b i t a c i ó n e n a z o t e a , 
e n $8 , y o t r a a l t a e n $9 . 
2 8 3 5 1 26 n 
ÜO S H A B I T A C I O N E S , G R A N D E S . S E -g u l d a s , u n a c o n a b l c ó n a l a c a l l e , m u y 
c l a r a s , f r e s c a s y c o n l u z e l é c t r i c a , se a l -
q u i l a n e n p r e c i o r a z o n a b l e . S a n I g n a -
c i o . 6 5 , e n t r e L u z y A c o s t a . T e l é f o n o 
A - 8 9 0 6 . 28352 20 n 
CI R A . 104 . S E A L Q U I L A N H A B I T A -c l o n e s , c o n a s i s t e n c i a , s u m a m e n t e b a -
r a t a s . 
28106 25 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20625 30 n 
TE N I E N T E B E Y , S 3 , A L T O S , S E A L -q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e y t e l é f o n o , e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
28212 25 n 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , D E t o d a m o r a l i d a d . Z u l u e t a , 2 2 , a l t o s , e n -
t r e A n i m a s y T r o c a d e r o ; se a l q u i l a n a m -
p l i a s v v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n 
m u e b l e s . 28234 1 d 
HA B I T A C I O N E S P A R A O F I C I N A S , m u y a m p l i a s , c ó m o d a s y e l e g a n t e s , 
s e a l q u i l a n a p r e c i o s " " m ó d i c o s e n l o s 
a l t o s d e l o s A l m a c e n e s d e I n c l á n . T e -
n i e n t e R e y , 10 , e s q u i n a a C u b a . 
4 d - 2 2 
$8 CY. 
F S T T g D E L M O N T E : A L Q U I L E R E S . 
S a n L á z a r o , e n t r e S a n M a r i a n o y S a n -
t a C a t a l i n a , e n c u a r e n t a 
l a t r e s c u a r t o s y u n o a l t o , c o n » f l o r a l 
f o n d o y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n : f i e a l t a d , 
n ú m e r o 4 2 . 
E n M a l o j a e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s , a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , c o n c o -
c i n a , f r e g a d e r o y a g u a c o r r i e n t e . M a l o -
j a y O q u e n d o . G . A g u i l a . 
2 8 2 1 6 1 d 
GA L I A N O , 75 , E S Q U I N A A S A N M i -g u e l , t e n e m o s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , c o n p i s o s d e m á r m o l , v i s t a a 
l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a y t o d a a s i s t e n c i a , 
p r e c i o s m ó d i c o s , s e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
26825 24 n 
CA S A S P A R A F A M I L I A S . D O S H A B I -t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . $ 1 5 . 
F i g u r a s , 5 0 ; M o n t e , 38 , $ 8 ; A m i s t a d , 0 0 , 
$ 1 2 , c o n b a l c ó n . 
28164 30 n 
OP O R T U N I D A D . P A R A M A T R I M O N I O o p e r s o n a s r e s p e t a b l e s q u e l e s c o n -
v e n g a v i v i r e n f a m i l i a y ú n i c o s i n q u i l i n o s . 
Se a l q u i l a n 3 o 2 h a b i t a c i o n e s m a g n í f i c a s 
e I n d e p e n d i e n t e , c e r c a d e l p a r q u e C r i s t o . 
C a s a c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s y 
d e m u c h a s c o m o d i d a d e s . M u c h a l u z y 
v e n t i l a c i ó n . V e c i n d a r i o e x c e l e n t e y t r a n -
q u i l i d a d . Se p r e c i s a r e f e r e n c i a s . P a r a m á s 
d e t a l l e s e s c r i b i r a l s e e ñ o r M . J . B . A p a r -
t a d o 1012 . 
28192 2 4 n . 
EN R E I N A , 14 , T O T R A S C A S A S , T E -n e m o s e s p a c i o s o s d e p a r t a m e n t o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s d e $ 8 e n 
a d e l a n t e . C o n o s i n m u e b l e s . 
28034 18 d 
CU B A , « 7 , S E A L Q U I L A N D E P A R T A -m e n t o s , h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a o f i -
c i n a s , c o m i s i o n i s t a s o f a m i l i a s , h a y v e n -
t i l a d o s c u a r t o s ; d e s d e 5 p e s o s , p r o p i o s p a -
r a s e ñ o r a s a h o m b r e s s o l o s y e n O f i c i o s , 
17 . c u a r t o s b a r a t o s . 
26773 2 7 d 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN Z l L L E T A . 3 2 - A , S E A L Q U I L A N H A -b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s , a p r e c i o s m ó -
d i c o s , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . Se d e s e a n 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d ; a l l a d o d e l P a s a j e . 
27779 3 5 d 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b » B o p r i v a -
d o , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o 7 e l e i a d o r , d í a 
V n o c h e . T e l é f o n o A - 6 3 9 S . 
_ 2 0 S 3 3 3 0 n 
C O N C O R D I A , 5 : S E A L Q U I L A U N A 
\ J e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , s o l a m e n t e a p e r s o n a s d e 
a b s o l u t a m o r a l i d a d , c a s a m u y t r a n q u i l a , 
n o se a l q u i l a c o n n i ñ o s . 
27026 2 5 n 
HA B I T A C I O N E S . V I S T A A L A C A -U e , C u b a y M u r a l l a , a l t o s d e l c a f é 
E l B o m b é . T e l é f o n o A - 5 4 9 8 . 
C 6800 15(1-9 
U T A H I T A C I O N E S , A L T A S , C O N M U E -
JLJL b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , d e $10 a 
$30 a l m e s . P o r d í a , d e s d e 50 c e n t a v o s . 
C o m i d a m e s $ 1 5 ; d í a 60 c e n t a v o s . A g u l a r , 
72 , a l t o s . 
27824 30 n 
AMISTAD, 87, MODERNO 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n e s t r e n a r , a m u e -
b l a d a s p a r a c a b a l l e r o s s o l o s . T o d o 
n u e v o , f l a m a n t e , e s p l é n d i d o . ¿ E s u s -
t e d p e r s o n a d e g u s t o , c a b a l l e r o e n s u s 
c o s t u m b r e s , y a m a n t e d e l a c o m o d i -
d a d , d e c e n c i a y v i d a t r a n q u i l a ? ¿ D e -
s e a u s t e d p a r a m u c h o t i e m p o , h a b i -
t a c i ó n d e c i n c o h u e c o s , t r e s m a m p a -
r a s , m o b i l i a r i o n u e v o , t o d o n u e v o ? 
P u e s v e n g a u s t e d a c á i n m e d i a t a m e n -
t e . 2 6 5 7 6 2 d 
SA N I G N A C I O , 90 , E N T R E S O L T 8 A N -t a C l a r a , h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
c l a r a s y f r e s c a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . 
Se e x i g e r e f e r e n c i a s . 
27581 28 n 
V E D A D O 
T 7 E D A D O , P A L A C I O H , 4 6 , E N T R E 5 a . 
V y C a l z a d a . Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , a $5 y $8 . B a -
ñ o s , n ú m e r o 2 2 , e n t r e 5 a . y 3a . , a $5 y a 
$9 y a $ 1 5 , 1 5 y 2 2 , u n a c a s i t a , $15 . 
2 8 0 1 1 2 6 n 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n i t a L ó p e z . B a r r e r a . D i r i g i r s e a : 
E s t a d o s U n i d o s , M l a m l , A r i z B o s , 229 , 
I s i d r o B a r r e r a L ó p e z . 
27 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A u r e l i o C a b a n a s , d e A s t u r i a s , q u e e n 
e l a ñ o d o 1 0 1 0 a l 1 1 e s t a b a e n e l C e n -
t r a l P r o g r e s o , C á r d e n a s ; p u e d e n i n f o r -
m a r a s u h e r m a n o R a f a e l C a b a f i a s R u v o 
6 0 , H a b a n a . 
28246 25 n 
EN P U N T O D E L O M E J O R : E N A G U I -l a . 102, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
t i n a f a m i l i a d e m o r a l i d a d c e d e u n a s a l a 
b a j a c o n d o s v e n t a n a s a l a c a l l e , g r a n d e 
y h e r m o s a , p r o p i a p a r a b u f e t e u o f i c i n a s 
p o r t e n e r i n s t a l a c i ó n y e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . 
28277 26 n . 
HE R M I T A S B A L I S O , D E S E A S A B E R 
e l d o m i c i l i o d e s u h e r m a n a C o n c h a 
B a l l ñ o . C a l l e d e S o l , n ú m e r o 8, 
- ^ 4 2G n . 
L A C I D O F I D A L G O F E R N A N D E Z , D E -
sea p a r a a s u n t o s I m p o r t a n t e s d e f a -
m i l i a , s a b e r d ó n d e se e n c u e n t r a s u h e r -
m a n o A n g e l , n a t u r a l d e A s t u r i a s , A v u n -
t a m l e n t o d e Q u i r ó s , d e o f i c i o c a r p i n t e -
r o . So g r a t i f i c a r á s i n s í l o d e s e a l a p e r -
s o n a q u e c o m u n i q u e a l a H a b a n a B e l -
n h . 85 . s u a c t u a l p a r a d e r o . 
2S090 30 n 1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SO L I C I T U D : V E D A D O , C A L L E 4 . E N -t r e 15 y 17 , s e d e s e a u n a b u e n a c r i a -
d a d e m a n o p a r a v e s t i r , c o s e r y l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s . S u e l d o : $ 2 0 y r o p a l i m -
p i a . P - 2 9 7 2 7 n . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P E N I N -s u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a -
sa y c o c i n a r p a r a t r e s p e r s o n a s . C a l l e 
4 , e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
28416 2 7 n 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , B L A N -c a , p a r a c o r t a f a m i l i a , c a l l e B a ñ o s , 
5 4 , e n t r e 23 y 21 , V e d a d o . 
28301 2 6 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r , e n S a n L á z a r o , 2 0 7 ( a l t o s ) , e s -
q u i n a a O q u e n d o , p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
28175 2 4 n . 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , p e n i n s u -
l a r ; q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y s e a c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A d e m a n o , p e n i n s u l a r , d e b u e n c a r á c -
t e r , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; se p r e -
f i e r e q u e s e p a r e p a s a r r o p a . S u e l d o 15 
p e s o s y r o p a l i m p i a . S i n r e f e r e n c i a s n o 
se p r e s e n t e n . Se a b o n a r á n l o s v i a j e s . V e -
d a d o , 2 1 , e s q u i n a a M . 
2 8 2 2 6 2 5 n 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 7 0 , a l t o s , u n a b u e n a c r i a d a d e c u a r t o s , 
q u e s e p a v e s t i r s e ñ o r a s y z u r c i r . T a m -
b i é n o t r a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a c a s a 
d e u n m a t r i m o n i o . 
28228 25 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E U A 16 a f i o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
r e s d e u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : V i l l e -
g a s , 32, b a j o s . 
28249 27 n 
SL S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -l a r , p a r a m a n e j a d o r a , p a r a i r a l c a m -
p o . B u e n s u e l d o . L e a l t a d , 64 , b a j o s . 
2S269 25 n . 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A S O , q u e s e a p e n i n s u l a r y s e p a s u o b l i -
g a c i ó n , q u e n o t e n g a p r e t e n s i o n e s . S n e ' -
d o 15 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n 
A g u l a r , 8 4 , a l t o s . 
28129 2 3 n 
SE S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -l l e 2, n ü m e r o 8. e s q u i n a a 1 1 . u n a c r i a -
d a d e m a n o , q u e p u e d a p r e s e n t a r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 1 8 p e s o s y r o p a 
l i m p i a . 28167 24 n 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea l i s t a , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e 
t r e s a ñ o s . S u e l d o : d o c e p e s o s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e J , e n t r e L í n e a y 1 1 , a l l a d o 
d e l a C l í n i c a d e N ú ñ e z ( a l t o s . ) V e d a d o . 
28179 2 4 n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a u n 
n i ñ o d e m e s e s , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P a r a e l V e d a d o . I n f o r m a n e n e l 
H o t e l F l o r i d a , O b i s p o , 28, c u a r t o , n ú m e -
r o 114. 28135 24 n 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A M A N E -j a d o r a , p a r a u n n i ñ o , y u n a b u e n a 
c r i a d a d e m a n o , q u e s e a n l i m p i a s . M e r -
c e d , 78 , a l t o s . 
2 8 2 1 1 - 3 0 25 n 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S i n o t i e n e r e f e r e n c i a s q u e n o 
se p r e s e n t e . E n 7 a . , 1 0 2 . 
28342 26 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E M N -s u l a r , q u e s e p a b i e n h a c e r l a l i m p i e -
z a d e l a c a s a , l i m p i o y t r a b a j a d o r , c o n 
r e c o m e n d a c i o n e s . A g u l a r , 60. 
28357 26 n . 
CR I A D O O C R I A D A D E M A N O , S E s o l i c i t a e n H a b a n a , 9 1 , t e r c e r p i s o . 
S u e l d o : $16 . T e l é f o n o A - 7 1 4 1 . 
2 8 3 0 8 26 n . 
NECESITO UN BUEN 
p r i m e r c r i a d o , d o s b u e n a s c r i a d a s , n n a 
c r i a n d e r a , u n p o r t e r o e n t i e n d a c a r p i n t e -
r í a , u n m a e s t r o j a r d i n e r o , d o s m u c h a c h o -
n e s p a r a a l m a c é n , q u i n i e n t o s t r a b a j a d o r e s 
p a r a C h a p a r r a y d o s c i e n t o s m a t r i m o n i o s 
p a r a C o n s t a n c i a . V i a j e p a g o . H a b a n a , 114 . 
B u e n S u e l d o . 
28362 26 n . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E t e n g a r e f e r e n c i a s ; s u e l d o $23, y d o s 
b u e n a s c r i a d a s , q u e s e p a n c o s e r a m a n o , 
c o n r e f e r e n c i a s , s u e l d o $ 1 5 . Se l e s p a g a -
r á e l v i a j e , e n D o m í n g u e z , 2 , e n e l C e -
r r o . 28253 2 7 n 
SE SOLICITA 
Para un Ingenio, seis horas de la 
Habana, un muchacho criado de 
mano, como de veinte años; se 
paga buen sueldo. Informes: ca-
lle C, esquina a 15, Vedado. 
C 4 0 7 7 n d - 2 2 
SE SOLICITA 
u n c r i a d o , j o v e n , e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
2 8 1 8 6 2 4 n . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a u n a f i n -
c a c e r c a d e l a H a b a n a . S u e l d o $ 2 5 . I n -
f o r m a n : L a R o s a , n ú m e r o 5, b a j o s . C o r r o . 
28154 2 4 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , a l t o y q u e t o n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13 . 
27968 2 5 n 
SF S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A E c o f t a f a m i l i a . S u e l d o d o c e p e s o s ; n o 
h a y p l a z a . M a l o j a . 9 0 , i n f o r m a n . 
28139 . — 
Ó E S O L I C I T A N U N A C O C I V E I Í A . P E -
^ n i n s u l a r , p a r a c o r t a É M » U * 
n . n c b a c h l t a p a r a a J u d a ; « t I 0 9 n < a " e r o 2 r e s d e u n a c a s a c h i c a . M o n t e , n ú m e r o i, 
l e t r a D , a l t o s . „ . 
28157 
ST S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D B c o l o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a u n a 
f i n c a c e r c a d e l a H a b a n a . S u e l d o $^-5 y 
f o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a K o s a , n ú m e -
r o 5, C e r r o . „ , _ 
28153 - * N 
» C E D R I N O 
VARIOS 
OFICIALAS, 
p a r a v e s t i d o » d e s e ñ o r a , s e s o l i c i t a n , 
q u e s e p a n t r a b a j a r . E n l a m i s m a s e 
h a c e d o b l a d i l l o d e o j o a 1 0 c e n t a v o s , 
e n c u a l q u i e r t e l a , s i e n d o é s t a u n a e s -
p e c i a l i d a d d e l a c a s a . M m e . C o p i n , 
C o m p o s t e l a , 5 0 . 
2S3S0 2 7 n 
E s c u e l a p a r a C b a u f f e o » 
S i u s t e d e s t á s i n e m p l e o h á -
g a s e C h a u f f e u r . 
L a C a s a C e d r i n o n e c c s i l a 
C h a u f f e u r s , c o n b u e n a p a f a , 
t o d o s l o s d í a s . 
I n s c r í b a s e h o y e n e s t a G r a n 
E s c u e l a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O . 
COSTURERAS 
Se n e c e s i t a n p a r a l a c o n f e c c i ó n d e s a c o s , 
b u e n j o r n a l , i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o h a n 
t r a b a j a d o e n t a l l e r e s d e s a c o s . M o n t e , n ú -
m e r o 2 , s a s t r e r í a " L a M o d a . " 
2 8 3 9 1 1 d 
SO L K I T O N I S O . D E 12 A * O S , P A R A a y u d a r e n l a l i m p i e z a , f i a d o T m u y 
o b e d i e n t e ; c a s a , c o m i d a , r o p a H m p l a / 
$ 5 A d e m á s u n a b u e n a c o c i n e r a í i » . 
O ' R e l U y , 72 , a n t i g u o . 
28123 ¿ 4 n ^ 
$30 DOY SEMANALES 
A g e n t e s d e l i n t e r i o r . R e m i t i r é m u e s t r a i , 
i n f o r m e s , p r o s p e c t o s a l o s s o l i c i t a n t e s a l 
p u e s t o , r e m i t a n 5 s e l l o s r o j o s p a r a f r a n -
q u e o . A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 8 7 . 
27702 2 9 p , 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , E X P E -r i m e n t a d o y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n : T e j a d i l l o , 4 4 ; 
d e 1 a 1 % . 
2S377 27 n 
SE D E S E A U N M U C H A C H O , P A R A d i l i g e n c i a s , c o b r a r y t r a b a j o s d e o f i -
c i n a , p r e f e r i b l e e s c r i b a I n g l é s . R e f e r e n -
c i a s n e c e s a r i a s . D i r e c c i ó n P . O . B o x , n ú -
m e r o 123 , H a b a n a . 
28417 1 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpintero!, le nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , Q U E s e a b u e n o . C a l l e 2 , n ú m e r o 2, e n t r e 
3 a . y 5 a . V e d a d o . 
28405 27 n 
SE SOLICITA UN SOCIO 
q u e a p o r t e $5 .000 y s ea p e r s o n a d e a b s o l u -
t a c o n f i a n z a p a r a q u e d a r s e d e g e r e n t e 
e n u n e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o e n u n a 
p r o g r e s i s t a c i u d a d , q u e g o z a d e l m e j o r 
c r é d i t o y r i n d e b u e n a s u t i l i d a d e s . E l a c -
t u a l d u e ñ o s e q u e d a r á d e c o m a n d i t a r i o , 
p u e s n e c e s i t a e l t i e m p o p a r a o t r o s n e g o -
c i o s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a : A . M . A . 
A p a r t a d o 2.008. 
28450 23 d . 
FINA INSTITUTRIZ 
se s o l i c i t a p a r a e l c a m p o , q u e s e a b i e n 
e d u c a d a y d e m o r a l i d a d , q u e h a b l e y e s -
c r i b a l o s l o d l o m a s i n g l é s y e s p a ñ o l c o -
r r e c t a m e n t e y t o q u e e l p i a n o . O f e r t a s c o n 
s u e l d o , e d a d , d i r í j a n s e a M . M . A p a r t a d o 
1.733. H a b a n a . 
28454 2 7 n . 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q U E p o s e a i n g l é s y e s p a ñ o l y t o n g a p r á c t i -
c a c o m e r c i a l . D i r i g i r s e c o n r e f e r e n c i a s a 
A p a r t a d o , 2 5 2 , M a t a n z a s , 
28294 27 n 
Se necesita un empleado experto, 
que conozca el giro de paños. Inú-
til presentarse si no tiene verda-
deros conocimientos de este giro. 
Sueldo, entre 70 y 100 pesos. 
Aguiar, número 77, altos; de 10 
a 11 de la mañana. 
C 7 0 4 1 9 d - 2 2 
AGENCIA NUNEZ 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.916 
¿ D e s e a n s e r s e r v i d o s c o n l a m a y o r p r o n -
t i t u d ? P u e s d i r i g i r s e a l a A g e n c i a N ú -
fiez. R e m i t o p o r c o r r e o s t o d o p e d i d o , s e a 
c u a l f u e r e s u v a l o r . L o s p a g o s p o r g i r o s 
p o s t a l e s o l e t r a s d e f á c i l c o b r o . P r o d u c -
t o s e n g e n e r a l t o d o l o I n d i s p e n s a b l e d e 
e s t a v i d a . 
A G E N C I A P . 8 . N U S E Z . A P . 1.916. 
27753 1 4 « . 
Taquígrafa, con experiencia 
práctica. Lykes Bros. Inc. Lonja, 
407. . . . Ind. 4 
" L a Industrial Abaniquera" 
CERRO, NUMERO 559. 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s d e a m b o s s e x o s , 
s i e n d o b u e n o s a r t i s t a s s e l e s g a r a n t i z a 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n p i n t a r d u r a n -
t e e l a ñ o , o r d e n á n d o l e s c a n t i d a d e s m í n i -
m a s d e d o c e d o c e n a s p o r c a d a m o d e l o . 
I n f o r m a r á n e n l a s O f i c i n a s d e l a F á -
b r i c a , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 7 a 12 a . m . 
C 6352 1 5 d - 2 5 
PE R S O N A R E L A C I O N A D A E N E L C o -m e r c i o , i m p o r t a d o r p e l e t e r í a s y t e -
j i d o s , s o l i c i t o . V i l l e g a s , 8 2 ; d e 12 a 1 p . m . 
28200 20 n 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -b r o s , p r á c t i c o . S u e l d o , s e s e n t a p e s o s . 
P o r c o r r e o J . G r i f u l s . A p a r t a d o , 143 , H a -
b u m i . 
28302 26 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C H A Q U E -
t e r a ; j o r n a l , $ 1 . 2 0 d i a r i o . S a n L á z a -
r o , 322 , b a j o s . 
28327 2 6 n 
PARA COMPRA-VENTA, 
se n e c e s i t a n n d e p e n d i e n t e , q u e s e p a d e 
m o s t r a d o r y p a t i o , h a d e s e r c o m p é l a n t e ; 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; s i n o se t i e n e n , i n ú -
t i l p r e s e n t a r s e . C e r r o , 6 1 6 . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-1517. 
28333 27 n 
JO V E N C I T O , 14 A * 0 8 , S E S O L I C I T A p a r a c u i d a r v i d r i e r a d e t a b a c o s , q u e 
s e p a e s c r i b i r , q u e s e a f o r m a l , d e b u e n a 
f a m i l i a , s i n p r e t e n s i o n e s , h a d e v i v i r c e r -
c a d e T e n i e n t e R e y , 8 1 . P r e s é n t e s e c o n 
u n f a m i l i a r . 
28309 26 n . 
SE SOLICITAN 
b u e n a s o f i c i a l e s p a r a c o s e r . S e p a g a n 
b u e n o s s u e l d o s . O ' R e i l l y , 8 8 . C a s a d e 
m o d a s . 
2 8 3 6 7 2 6 n . 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S , P A R A A B A -n i c o s , q u e s e a n p r á c t i c o s , e n L a C u -
b a n a . S u n N i c o l á s , 8 1 . 
28208 1 d 
S 
E M : ( E S 1 T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
m o d i s t a s . M a l s o n M a r i e . O ' R e i l l y , 88 . 
28229 25 n 
DE I ' K N D I E N T E S D E O F I C I N A , P E -n l n s u l a r e s , c o n r e f e r e n c i a s , c o m o 
t a m b i é n d e f e r r e t e r í a , c o n p r á c t i c a a l m a -
c é n , c o n o c i m i e n t o I n g l é s n e s e s a r l o , p r o n t o 
p o r v e n i r p a r a c o n s t a n t e . S o l i c i t u d e s se 
t r a t a r á n c o n r e s e r v a , c a s a i m p o r t a n t e . 
A p a r t a d o , 340, H a b a n a . 
28201 21 d 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n n n 
c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e c e -
s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a -
m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3 3 3 7 , N a t c h e z A v e -
n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
325 25 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 9V6. 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 
y A - 3 0 7 0 . S I u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e 
c o c i n e r o p a r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , 
f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a -
r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d c i n t e s , a p r e n d i c e s , 
q u e c u m p l a n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l 
t e l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s 
f a c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s 
n a a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s d o l a I s l a . 
C 0484 3 0 d - l o . 
VILLAVERDE Y CA. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 
3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . S I q u i e r e u s t e d t e n e r 
u n b u e n c o c i n e r o d e c a s a p a r t i c u l a r , h o -
t e l , f o n d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e -
r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e -
g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e 
se l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
26506 30 n . 
SE D E S E A M E C A N O G R A F O . S E N E -c e s i t a u n j o v e n , d e 1 4 a 16 a ñ o s , q u e 
e s c r i b a b i e n , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a t r a -
b a j a r e n u n a O f i c i n a . I n f o r m a n e n C o m -
p o s t e l a , 2 8 - A , a l t o s . 
2 8 2 3 1 25 n 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
c e r t i f i c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a 
A m í r l c a . " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 3 4 0 4 . B o q u e 
G a l l e g o . 
26S37 30 n 
1 S e o f r e c e n 
SE S O L I C I T A U N B U E N M E C A N I C O , q u e e n t i e n d a d e m o t o r e s d e p e t r ó l e o 
y a l g o d e e l e c t r i c i d a d , p a r a u n a m i n a e n 
P i n a r d e l R i o ; p r e s é n t e s e e n A m a r g u -
r a , n ú m e r o 2 3 ; d e 0 a 1 1 d e l a m a ñ a n a , 
28232 25 n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
AP R E N D I Z A M O D I S T A D E V E S T I -d o s , se s o l i c i t a ; se l e p a g a r á s e g ú n 
s u a d e l a n t o ; t i e n e q u e s e r m u c h a c h a d e 
b u e n a s c u a l i d a d e s . A n i m a s , 4 1 , b a j o s , n ú -
m e r o a n t i g u o . 
28244 25 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s 
I n f o r m a n : A g u i l a , 1 1 4 - A . 
28389 0 7 n 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E E S T E N r e l a c i o n a d o s c o n e l g i r o d e a u t o m ó v i -
l e s p a r a v e n d e r u n p r o d u c t o d e f á c i l 
v e n t a . G r a n c o m i s i ó n . H o m b r e a c t i v o p u e -
d e g a n a r $ 2 0 o $ 3 0 d i a r i o s . P a r a r e f e r e n -
1 c í a s d i r i g i r s e a R . E . O d e l l . S a n L á z a r o 
n ú m e r o 1 6 6 . 
2 8 2 6 0 2 5 n . 
SE S O L I C I T A U N A S E í f O R A : , P E N I N -s u l a r , p a r a c o c i n e r a y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a , p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a , se s u p l i c a s e a l i m p i a y a s e a d a . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 2 0 5 , b a j o s . 
28387 2 7 n 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -n l o , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e d u e r m a 
e n l a c a s a . S I n o s a b e s u d e b e r , q u e n o se 
p r e s e n t e . Se d a b u e n s u e l d o . C a l l e 6, n ú -
m e r o 110, e n t r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o . 
2 8 3 7 1 2 6 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , c u b a n a o e s p a ñ o l a ; t a m b i é n p u e d a 
s e r d e c o l o r , p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
d o s p e r s o n a s : q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n - d e 
1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 d e l a t a r d e . D e -
l i c i a s , n ú m e r o 2 7 , J e s ú s d e l M o n t e 
2 g j M 2 6 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , r \ R \ c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a , q u e s e a b l a n c a y t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c a s a . S a n R a f a e l , 1 2 0 % , b a j o s . 
25 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S O -m e r u e l o s , n ú m e r o 2 3 . Se p r e f i e r e q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
28224 25 n 
PA H A H A C E R R E F O R M A S E N E L L O -c a l y a m p l i a r e l n e g o c i o , s o s o l i c i t a 
u n s o c i o c o m a n d i t a r i o q u e d i s p o n g a d e 
7 a 8 m i l p e s o s . E s t á s i t u a d o e l e s t a -
b l e c i m i e n t o e n l a m e j o r c a l l e d e l a H a -
b a n a . Se g a r a n t i z a e l 25 p o r 100 d e u t i -
l i d a d . I n f o r m a n : A g u i l a , 143, b a j o s . 
2S2G6 25 n . 
SE N E C E S I T A U N B U E N A G E N T E D E a n u n c i o s , q u e sea p r á c t i c o e n ese t r a -
b a j o ; b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s : M o n s e -
r r a t e , 4 3 , b a j o s ; d e 5 a 6 p . m . 
28119 24 n 
A N I N G L I S H G O V E N E S 8 W O U L D L I -
k e a p o s i t i o n w l t h a C u b a n f a m l l v 
r o r a s m a l l o h l l d . I n f o r m a t i o n : H a n d a 
« t r e e t . T e l e p h o n e K - 2 Ó 7 3 . 
28410 o7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l s e r v i c i o d é 
u n a c o r t e f a m i l i a o c r i a d a d e m a n o -
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; p r e s e n t a r e f e r e n -
c i a s . I n q u i s i d o r , 33 . 
28404 2 7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o c u a r t o s , es f o r m a l y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n - A n i -
m a s , 112 . 28434 2 7 n 
D E S E A C O L O O A B 8 S U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m u ñ o , e s r e -
c i é n l l e g a d a . I n f o r m a r á n e n R a s t r o , n ú -
m e r o 4 , a n t i g u o . 
28397 07 n 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S D E c a r p i n t e r o s y u n o p e r a r l o . Se d a b u e n 
s u e l d o , S u á r e z , 82 , b o d e g a E l C u c o . 
2 8 1 8 8 2 4 n 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N , P R A C T I -COS e n e l f o m e n t o d e S o c i e d a d B e n é -
f i c a . G a r a n t i z o u n b u e n t a n t o p o r c i e n t o 
d i a r i o , T r o c a d e r o , 109 , S o l o d e 10 a 12 a m 
27939 29 " n 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A o M u -c h a c h a , q u e s e p a a l g o d e c o c i n a , se l e . 
d a s u e l d o , c a s a y r o p a l i m p i a . A r m a s ' 
32 , e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a . 
• • • 4 d - 2 2 
SE SOLICITA 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r c o n o t r a j o v e n , a l o s q u e h a -
r e s ; h a d e s e r l i m p i a y a s e a d a , d e l o ' 
c o n t r a r í o q u e n o s e p r e s e n t e . S u e l d o : 1 
$ 2 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 
3 5 1 , e n t r e A y P a s e o , V e d a d o . 
Agencia de Colocaciones 
S o l , 3 5 . T e l . A . 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y 
c r i a d a s d e m a n o , m a n e j a d o r a s , 
c o c i n e r o s , t r e g a d o r e s . r e p a r t i -
d o r e s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . S e 
m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e 
l a I s l a . 
2 ¿ 0 S 9 
-4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l V e d a d o I n -
f o r m a n : c a l l e A m i s t a d , 136 , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 77. 
• • > " - 2 7 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , J ' E - ' 
n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o HUI-
i n e j a d o r a ; e s f o r m a l y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . A m i s t a d , 1 7 , a l t o s d o l a 
c a r b o n e r í a . 
2 6 n 
UN A J O V E N , I ' E N I N S U L A R , Q U E L L E -v a a l g ú n t i e m p o e n e l p a í s , d e s e a c o -
i l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
[ I n f o r m e s : S a n t o T o m á s , 2 0 . N u e v a d ^ i 
j I M l a r . 28337 2 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a e n e l p a í s • 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o s e 
c o l o c a m e n o s d e t r e s c e n t e n e s . I n f o r -
rnarán: V e l a y , 84 , J e s ú s d e l M o n t e 
- ' x ' " s 2 6 n 
U N A J O V E N . I ' E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a «le m o r a l i d a d d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : J e s ú s P « 
r e g r l n o , 49. «OBUB 
2 S r > 0 2 6 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1 ^ . . ^ T i r 8 e ' 011 cnRil cle m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
M n i 28384 j , 
N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 1 Í D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
C L A U D I C O N D e - P R O P I E T A R I O ~ ^ r E L I P E 4 - T E L 6 1 2 7 3 6 " H A B A N A 
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CASA CO PIA PLANTA 
L U Z - D E L C O e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a r e s , 
F i n c a s , C o l o n i a s , I n g e n i o s , e t c . T a n s e n c i l l a q u e u n a n i ñ a p u e d e m a -
m a n e j a r l a . - L U Z - D E L C O l e a l u m b r a s u c a s a y l e d a , a d e m á i s , f u e r z a 
m o t r i z p a r a p e q u e ñ o s m o t o r e s d e ^ c a b a l l o d e f u e r z a . 
P r e c i o : $ 4 4 0 . 0 0 y $ 5 1 0 . 0 9 l i b r e e s t a c i ó n % tanicilio H a b a n a . P a r a i n f a r m e s y d e t a l l e s s o b r e e s t a m a r a v i l l o s a p l a n t a e l é c t r i c a , d i r í j a n s e 
& WALTER 
P 
fice S. A. Aguiar na 
OK S M C s i t e : M I C 5JK X I C X K 5 1 0 
yare 
0 A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
REGRESO D E L R E Y 
Madrid, 23. 
Mañana es esperadD «n esta capital 
el Rey Don Alonso, que como ©s sa-
bido, se encuentra de cacaría en San-
ta Cruz de Múdela. 
PESAMES POR E L FALLECIMIEN-
TO DE FRANCISCO JOSE. 
Madsid, 23. 
La reina doña María Cristina conti-
núa reci^snáo numerosos telegraanas 
de pésame por el faUecimlOnto de su 
augusto tío Francisco José, Empera-
dor de Austria. 
Todos los Infantes, ministros y de-
más altas personalidades, han visita-
do a doña María Costina para darle 
el pésame. 
El Rey Don Alfonso, en cuanto se 
enteró del faWedniiento de su augus-
to tío, dispúsose a regresar inmedia-
t amiente a egta capital, pero ante la 
Imposibilidad de formar aUí un tren 
D e s a p i r i c l ó o iel m a r e s 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entr© los múltiple» taatimonios d« 
viajeros y del personal de Marina 
que ha recibido el faixricanto señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE-
MA contra el mareo, figura ©1 si-
firuicnte, muy autorizado: 
"Conipañía Trasatlántica—Vapor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto do 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar teeílmoníos; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me-
r»H:e por su mérito nri especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación a i -
rarables resultados en casos de ma-
rro pertfcoaz, producido pcxr la acdóa 
del mar. También lo he administran-
do en varios casos de Ainemda, co-
rrespondiendo tan satísfatítoríamen-
t«, que mis eufamHm en J K K J O S día» 
de viajo mejoraron rápidamente. 
Con !a mayor omBkkrradón m de 
usted atento S. S. Q. B. S. M—MA-
NUEL DARNEtt , MédEoo." 
especial que lo trajera a Madrid .apla-
zó el viaje do regreso hasta mañana. 
EN E L SENADO 
Madrid, 23. 
E l Pres id ie dieí Senado, señor 
Garría Prieto y los jefes de las mi-
norías, hau pronunciado en la sesión 
do hoy sentidos discursos necrológi-
cos del señor Ibaira (don Tomás) fa-
llecido rec^temente. 
Después prosiguió la discusión d«l 
proyecto de reformas militares. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 23. 
*Ha comenzado en el Congreso la 
discusión del presupue&to ordinario 
y obUgaciones generales del Estado. 
Algunos diputados pidieron que se 
discutiera la lista civil. A ello se ne-
gó terminantemente el Jefe del Go. 
beimo. 
Madrid, 23. 
Ha comenzado en el Congreso la 
discusión del presupuesto ordinario y 
«bligac^ues generales del Estado. 
E l diputado republicano 8eñor Cas-
trovido preguntó al Gobierno gi con 
motivo de haber p^dií© 1ETAOINN 
motivo de haber perdido dos Infantes 
la nacionalidad española se había 
aumentado la consignación a algunos 
de los hijos del Rey. 
El señor Conde de Romanones se 
negó a entablar debate sobre la lista 
civil diciendo que ésta es Wiscutfbl6. 
Sin embargo, declaró que en la mis-
ma no ha habido variación de ningún 
género. 
Acto seguido quedaron aprobadas 
las obligaciones generales del Esta-
do y el presupuesto de la Presiden-
cia. 
E l ministro de Hacienda, señor AL 
ba, ha declarado que el Gobierno sos-
tiene el criterio de rechazar todas 
las enmiendas que tiendan al aumen-
to de personal en las of Wnas del Es-
tado. 
A continuación se dió comienzo al 
! debate sobre el presupuesto del minis-
i terfo de Estado. 
La discusión ha ŝ do tranquila con 
lo cual parece que se entra en la nor-
malidad y que se afianza la situación 
i del Gobierno. 
LOS MOTINES ESCOLARES 
Barcelona, 23. 
Se han reproducido nuevamente los 
alborotós esooiaret. 
La policía dió atguna-s cargas entre 
un grupo de revoltosos, disolviéndolo. 
Se han registrado algunas detencio-
nes. 
E L TEMPORAL 
Madrid, 23. 
Se reciben noticias de que ej tem-
poral pusiste en la parte de Levante. 
Las mismas noticias dan cu^ta de 
que la perturbac^n atmosférica «e di. 
rige hacia la parte Sur. 
BERGANTIN DESTRUIDO 
Cádiz, 23. 
Persiste el temporal de esta costa 
impidiendo la salida del correo de 
Africa, 
Las olas han destruido un bergan-
tín inglés. 
E N AFRICA 
Cádiz, 23. 
De Ceuta y LaTacho comunican que 
el temporal ha causado allí grandes 
daños-
Especialmente en los campamentos 
log destrozos fueron enormes. 
Numerosa® tiendas de campaña han 
sido destruidas. 
A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es lo que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina ^ subir bien las lomas, 
mande su máquina a arreglar y ajus-
tan retornear los cilindros rayados u 
ovalados, sin necesidad de poner pis-
tones y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a la 
C A S A C E D R I N O 
Clientes de Cedrino que probaron 
con otros, volvieron a recurrir nue-
vamente a él. 
Belascoaía, 4, antiguo. Tel. A-2617 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
Vlgo, 23. 
Ha entrado e11 este puerto el vapor 
español "Villaverdie", que ha recogido 
en alta mar ocho náufragos del ber-
gantín francég "San José", hundido 
por el temporal. 
Los citados náufragos han sido 
conv^ient^mente atendidos. 
VISITAS DE LOS COMISIONADOS 
FRANCESES. 
Madrid, 23. 
Un hijo del señor conde do Roma-
nones acompañó hoy a los comisiona-
dos franceses en las visitas que éstos 
hicieron a la Escuela de Ingenieros 
de Minas, Ins^tuto de San Isidro y 
otros centros docentes. 
Los visitantes presentaron diver-
sas prácticas escolares, s i ^ o cortés-
mente agasajados en todas partes. 
ACTITUD VIOLENTA DE LOS DE-
PENDIENTES DE COMERCIO. 
Madrid, 23. 
Los dependíentes de comercio vie. 
nen d̂ sde ayer celel^ando manifes-
taciones violentas para pedir que en 
lo sucesivo se cierren los comercios 
a las ocho de la noche en ^ de te-
n-arlos a las diez, como es costum-
bre. . 
Un grupo de dependientes apedreo 
algunos comorciog rompiendo muchos 
Cristales. 
La policía les dió una carga y de. 
tuvo a los más alborotadores. 
ACTA RENUNCIA DA 
Mad^d, 23. 
E l diputado a Cort«s por Castuera 
(Badajoz) don José Márquez, na re-
mmeiado su acta con objeto de que 
presóte candidato por aquel distrito 
el marqués de Vlllabragiua. 
E L PRECIO DEL TRIGO 
Madrid, 23. ^ A I 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha manifestado'que 'a Junta de 
Comercio ticne en estudio el precio 
máximo para el trlgo^ 
L o s n u e v o s A l c a l d e s 
LOS CONCEJALES DE MAS EDAD 
SUSTITUIRAN A LOS ALCAL-
DES EL ECTOS QUE NO TOMEN 
POSESION. 
El Gobierno Provincial ha enviado 
a los Ayuntamientos de la Provincia 
«na circular trasladándoles otra de 
¡a Secretaría de Gobernación, dándo-
les cuenta de que, de acuerdo con la 
üey, en los casos en que no pueda ser 
proclamado el Alcalde electo el pri-
mero de Noviembre, deberá ocupar el 
puesto el concejal de más edad del 
consistorio; mientras se soihiciona la 
f-T £sItárc ^Tf f fo ra j ;^^ . 
L a s e l e c c i o n e s 
LA JUNTA PROVDSrOIAL E L E C -
TORAL 
Este orgranlsmo electoral tan solo 
puacticó ayer el escrutinio de los co-
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostda-
26217 26.-N. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remitan 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
.igencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
J . A . D a n c e s y G e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A . 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando le tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
legios de Regla número uno, y del 
barrio del Oeste número 2, de Ba-
tabanó. 
Tamipoco ayer nos han facálitado 
el resultado de dldho escrutinio. 
Nosotros llamamos sobro esto la 
atención del Secretario de dicha 
Junta, señor Ruiz Moris, esperando 
de eu amabilidad que se servirá po-
nerle (pronto remedio. 
l i s t a s de votantes ocupadas 
El Juez de instrucción de la sección 
segunda. Ledo. Pórtela, cumpliendo 
un exhorto del Juez de instrucción de 
Güines, se personó en la tarde de ayer 
en los edificios donde están Instala, 
das las Juntas Provincial y Central 
Electoral, para proceder a ía ocupa-
ción de dos listas de votantes, corres-
pondientes a los colegios de Caimito 
y Gabriel, por suponerse que han side 
e'teradas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SESION ORDINARIA 
Esta tarde, si hay quorum, celebrará 
sesión ordinaria la Cámara municipal. 
E n la orden del día figura, entre otros 
asuntos, la remisión del acuerdo de con-
cesión de un Hipódromo. 
UNA INVITACION 
Por el Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana se ha remitido ayer al Al-
calde Municipal atenta Invitación para 
asistir al baile que en dicha sociedad se 
celebrará el prOxlmo día 26 del corriente. 
SOMCITA NEOSAI/VASAN 
E n la Alcaldía Municipal se ha reci-
bido un escrito firmado por Juana Fer-
nández, que se halla actualmente en el 
Hospital Nfimero Uno, en solicitud de que 
se le conceda una dosis de Neosalvasan, 
toda vez que es pobre de solemnidad y 
necesita dicho medicamento. 
R E P A T R I A C I O N D E UNA PENSIONADA 
L a Secretaría de Estado ha trasladado 
a la Alcaldía la solicitud de repatriación 
enviada a aquel Centro por el sefior José 
Melchor Estclla, padre de la seOorita Car-
men Melchor Ferrer, interesando aquel 
centro al propio tiempo se le informe si 
dicha señorita ha sido subvencionada por 
el Municipio, para cursar en Madrid estu-
dios de Arte Lírico y si la subvención si-
gne en vigor o ha caducado. 
P I D I E N D O UNA B E C A 
L a señora Isabel Rodríguez ha dirigido 
una instancia a la Alcaldía solicitando 
se autorice a una hija suya cuyo nombre 
no expresa, para ingresar en tino de los 
Colegios que subvenciona el Municipio. 
H A B I T A B L E 
Con fecha de ayer la Jefatura de Sa-
nidad ha remitido a la Alcaldía los cer-
tificados de habitabilidad de las siguien-
tes casas: Patria, entre Cerro y Santove-
nla; San Isidro 78, O'Relll 44 y Obispo, 
número 12L 
Un rasgo de 
Artigas 
E l director de la Casa de Beneflwn* 
y Maternidad nos envía la sisaiaiii 
carta, que con gusto publicamos: 
Habana, 22 de noviembre de Mi 
Sr. Director del DIARIO DE LA !rtARINi 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Faltaría a un deber de gratitud d « 
hiciese público el rasgo de los wüM" 
Santos v Artigas, conocidos erarres*.̂  
de espectáculos de esta ciudad, quiew 
han hecho la oferta a los niños de 
Casa de Beneficencia de 100 butacas ^ 
todas las matlnées que se den lps ""T 
dos a las 4 de la tarde en el teatro» 
"Payret", donde actúa su notable un» 
Ecuestre y de Variedades. 
Sirvome de su acreditado 
aprovechando su gran c,rCT,lacl0° LK 
su reconocida benevolencia, para rw-v 
este deber y anticipándole las graow 
queda de usted atento afectislno, 
Manuel Banffo y 1*% 
Dlreet» 
Infracc ión delcodigopest 
En el Juzgado de instrucción jjyj 
sección primera presentó ayer " 
una denuncia el doctor Oscar G 
yas, en la que dice que ^enrióse 
de una información P"? Itó£ rW, 
por el periódico "Heraldo d« ^ 
pide que se investigue 7 ^ ^ ¿ ¿ i t í 
que aparezcan responsables ^ 
de Infracción del Código f' 
se refiere la mencionada deriü¿erí& 
Según se desprende de fsa ^ 
cía, en el Departamento de ^e dí( 
caclones fué abierto un t ™ ™ ^ p 
posltó la Junta Central Elect^1^ 
ra la Provincial de Santa ^ 
traído el contenido y falseafSn. 
tos que contenía la ^ f ^ S ^ 
Esta denuncia ha sido racnc 
infracción del Código P ^ ^ , , , / / * 
Zona Pisca! de la 
RECAÜOAGION OE tfB 
N O V I E M B R E % $7.11 
Cerveza: jDeme media f<TropicalÍ 
